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O D B L*A M A R I N A . 
1 E P Ü X T - A -
D e a y e r t a r d e 
Madrid 24 
LA PAZ 
Se ha recibido un telegrama de 
París, confirmando oficialmente la 
noticia de haberse firmado la paz en 
Casablanca. 
CONFERENCIA 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha conferenciado con los se-
ñores Moret y Canalejas, respecto á 
la cuestión marroquí. 
EL REY EN LUGO 
E l Rey ha hecho una excursión en 
automóvil por Lugo, donde permane-
ció muy poco tiempo. 
A su regreso al cuartel general de 
las maniobras militares fué cariñosa-
mente recibido. 
DE REGRESO 
Ha regresado á Madrid el general 
López Domínguez. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el Conde de Revilla-
gigedo, senador por derecho propio. 
EL SULTAN DE MARRUECOS 
Ha llegado á Rabat, puerto de Ma-
rruecos, el sultán Abdul-Aziz. 
El recibimiento que se le dispensó 
ha sido muy entusiasta. 
ministro de carbón americano ó de 
Cardiff, para la escuadra de acoraza-
dos que irá al Pacífico en el próximo 
invierno. 
Dicho carbón tendrá que situarse y 
entregarse en varios puertos de las 
Antillas y á lo largo de las costas de 
la América del Sur. 
EL CRIMEN DE UNA LOCA 
. .Buffalo, N. Y. Septiembre 24.— La 
señora Bertha Land estranguló hoy á 
sus tres hijitos y después fué á la ca-
sa de que es empleado su esposo y le 
informó de lo que acababa de hacer. 
La pobre mujer que se cree demen-
te, ha sido arrestada y puesta en ob-
servación. 
TREMENDO TEMPORAL 
San Juan de Terranova, Septiem-
bre 24.—Con motivo del temporal que 
prevaleció el 19 del actual en las cos-
tas de este Banco y que ha sido el más 
violento habido de cuarenta años á la 
fecha, zozobraron setenta y cinco em-
barcaciones pescadoras y se teme que 
hayan perecido 24 de los tripulantes 
de las mismas. 
NOMBRAMIENTO DE 
WATING FANG 
Pekin, Setiembre 24.—Se ha publi-
cado hoy oficialmente haber sido nom-
brado Wating Fang para desempeñar 
nuevamente el cargo de Embajador 
de China en Washington. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 24.—Ayer 
lunes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 398,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
¿QUE DICEN A ESTO 
RüOSEVELT Y PORFIRIO DIAZ ? 
Berlín, Septiembre 24.—Según avi-
sos oficiales que se han recibido hoy 
de Guatemala, el Presidente Cabrera 
Estrada ha notificado al Presidente 
Dávila de Honduras, que Guatemala 
apoyará al general Bonilla en los es-
fuerzos que haga para conseguir la 
presidencia de Honduras. 
Esta declaración implica desde lue-
go, entre Guatemala y Honduras, una 
guerra que es probable empezará in-
mediatamente. 
LICITACION PARA EL 
SUMINISTRO DE CARBON 
t Washington, Septiemhfre 24.—So 
ha abierto hoy la licitación para el su-
D e l a _ n o c h e 
EL CONFLICTO 
GUATEMALTECO-HONDURENO 
Washington, Septiembre 24.— Por 
la vía de Méjico, pero no directamen-
i te por ninguno de los representantes 
! de los Estados Unidos en Centro 
América, la Secretaría de Estado ha 
sido informada del peligro inmimente 
I de un grave rozamiento entre Hon-
¡ duras y Guatemala, relativo á las 
i próximas elecciones en la primera de 
, las citadas repúblicas. 
Se asegura bajo cuerda que el presi-
dente Cabrera Estrada de Guatema-
la desea conseguir un aliado para for-
talecer su posición contra Méjico per 
temor de que el presidente Porfirio 
Díaz persista en su empeño de conse-
guir el castigo de los funcionarios del 
gobierno guatemalteco que se han 
acusado de haber participado en el 
asesinato del ex-presidente de Guate-
mala, general Barilla. 
En virtud del protocolo que obliga 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir coa su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 vale a l contado $ 1 2 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
Alcontado $ 30 
11 mensualidades 
de áflO $ 1J0 
f 140 
En $135 
en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
7 mensualidades 
de á $15 $ 103 
$ 135 
En $ 130 
en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de á |20 | 100 
| 130 
En $ 125 
en la forma aiguientí 
Al contado $ 25 
4 mensualidades 
de áf 25 $ 100 
% 125 
E l mode lo n ú m e r o 5 aumen ta e l p rec io en $ 5. 
L a s ventas áp lazos se hacen mediante obligaciones garantiziAas. 
lodos los precios son en moneda americana. 
Agen te genera l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 29 , Habana. 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPEEN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
de alambre por fuera 
m a r c a F ' Z I F L E S í T O I l X r E I 
y las nenmáticas para automóviles 
M A R C A G r O O I D I ^ I O H 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é V i v a r e * y G o m p . 
Especialidad ARTICULOS DE TALABARTERIA, CARRUAJERIA 
y FERRETERIA y en FITA DE COROJO. 
• ^ r ^ n a / t o - U L X M A S y l O , T e l e f o n o 1 8 3 2 a 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en g-eneml. — Antigrua casa de Solls, de 
' y B M E Y , ralle H a b a n a 7.5. Recibe constante monte de Ioj centro* ae la moda 
'na íiltimaa novedades. Trabajos esmerados, como so pidan, á precios equitativos. 
SOCIEDAD MüTtJA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.4:54: U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U.E. Cy. 
«effuros en vida, (Obligacioues á lotes). Seguros sobre la vida Concraseguro 
«le obliíracíoiies á loces. Seguro contra incendios. Seguros pecuarioi. 
. El Clí&DÍTü VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Segarj 
"l:is liberal que «e conoce; gas P6l£za9 s - m m U ventajosas que las de cualqulec 
Lr;1 Compañía; disfrutan do mis bsuieticioi y sa .^Jtieaj mi/or cintid i l e i 
d l t • m0, Lis prini*sd pagar, d6a 'nuy reducidas, y los ba.ieácioá socialeí s j . i 
'Atribuido* entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 2001 26-1S 
á los firmantes del mismo á no per-
turbar el actual "statu quo" y á no 
cometer acto alguno que pueda poner 
en peligro la proyectada Conferencia 
de la Paz entre las Repúblicas de Cen-
tro América, se cree aquí que las ges-
tiones de Méjico para vengar la muer-
te del general Barilla se Mantendráin 




Chicago, Septiembre 24.— El juez 
Landis del Tribunal Federal ha de-
terminado hoy no seguir procedien-
do contra la Compañía Ferrocarrilera 
de Chicago y Alton, por haber hecho 
á la "Standard Oil Oo" bonificacio-
nes en los fletes. 
TRABAJANDO 
EN PRO Di-: LA PAZ 
Casa Blanca, Septiembre 24.— Los 
jefes de tres de las kábilas que se 
rindieron ayer, han accedido hoy en 
una conferencia que han celebrado 
con las autoridades francesas á tratar 
de persuadir á las otras kábilas de los 
Chaouias que acepten también las 
condiciones de la paz. 
JUSTICIA SUMARIA 
Lodz, Polonia, Septiembre 24.— 
El nuevo gobernador de esta plaza ha 
ordenado hoy que se fusilase á dos 
soldados que fueron presos por ata-
car y robar á la gente en las calles y 
la sentencia se cumplió en el acto. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 24.— Re-
sultados de los partidoh jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittburg 0, New York 2. 
St. Louis 1, Brooklyn 5. 
Cincinatti 10, Boston 4. 
Liga Americana 
New York 4, Cleveland 2. 
Filadelfia 3, Chicago 8. 
Boston 3, Detroit 8. 
Washington 3, St. Louis 10. 
New York, Septiembre 24. 
Bonos de Cube., 5 por ciento êx» 
interés), 100.3|4. 
Bonos de ios Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 106. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 6.1|2 á 
7 por ciento anual. 
CambioH sobré Londres, 60 d.|vf., 
banqueros, á $4.82.40. 
Caminos soiDre Londroa 6 la rista, 
banqueros, á $4.85.70. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos, 
Idem sobre iJumouigo, 6t> d.¡v. oan 
queros, á 94%. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.95 
cts. . . . 
Centrífugas, número 10. p©l. 96, oos-
to y flete, 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.45 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, ea plaza. 
3.10 cts. 
Manteca del Oeste, -̂ n tercerolas, 
$9.50. 
Harina, patente Minnesota, $4.60 
cts. 
Londres, Septiembre 24. 
Azúcares v'entrífugas, pol. 96, á l i s . 
l.l |2d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
I.li2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés. 82.5|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 41/2 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.7|8. 
París, Septiembre 24. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 05 céntimos. 
By Associated Press 
STRANGLED HER 
OWN CHlLDREN 
Buffalo. Sept. 24.—Mrs. Bertha 
Lund of this city strangled her three 
children today- She walked tlien to 
the office where her husband is em-
ployed and informed liim of the fact. 
She has been" arrested.. 
THE TROUBLESOME REPUBLICS 
tion over the approaching presidential 
eleetion in Honduras; the underlaying 
cause said to be Cabrera Estrada's de-
sire to insure an ally in order to 
strenghíhen his position against Mé-
xico, tha:t the fears will pursue her ef-
fort to secure the punishment of the 
Guatemalan officials charged wirh, par-
ticipating in ex-pr&sident Barilla's as-
sassination. 
i In view of the protocol binding ¡té 
signers to refrain from disturbing the 
status quo, and thus endaugering the 
projoett d Peace Conference, it is felt 
here that the movement in Barilla's 
favor will be kept within bounds cf 
propriety. , ^ 
WILLING TO WORK 
I N FAVOR OF PEACE 
Casa Blanca. Sept. 24th.—The chiefs 
of three tribes that sumndered yester-
day agreed at a consuLíation they held 
today witJi the French authorities, to 
endeavor to persuade the 'eight other 
Chaouian tribes to accept the French 
terms for neace. 
Berlin, September 24.—According 
to official information received here 
today, President Cabrera of Guatema-
la has notified President Davila that 
Guatemala will support Manuel Boni-
lla, ex-president of-Honduras,—in his 
efforts to regain the presideney of 
Honduras. This means in all 
likelihood that war between Guate-
mala and Honduras will begin im-
mediately. 
Att^üíÜTO D£ ¿LAZA 
Septiembre 24. 
Azúcares.—Sin variación de fuera 
este mercado sigue encalmado á pesar 
de notarse mejores disposiciones en los 
compradores para la adquisición de 
las últimas partidas de clase apete-
cible que quedan por vender. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y otra nueva alza 
en las cotizaciones por letras sobre 
Londres y España. 
Cotizamos: 
Comercio llitjjujpoi 
THE . IMPENDINO FRICTION 
BETWEEN HONDURAS AND 
G-UATEiMALA 
Washington, Sept. 24th.—By way of 
México, but not directly from tany of 
tíhe United States representatSves in 
'South America, the State Department 
'has been advised of a threatening frie-
LbndresS drv. 2{);í|8 21.1 {4 
" 60 d(v 19.7|8 20.8(3 
París, o div tí.5|8 7.1|8 
íliimimrjío. 3 d[V. . , 4.1|2 0.1(4 
Estados Unido-! ;M(V WA$ 10.7(8 
láspafta. plázi y 
cantidid S drv 5.1 [2 4.3(4 
Dto. p.ioel «i) oVrisiaU 9 i IU § i . : m i . . 
comosi^ue: 
GreenUiieics 10.1(8 10.3(8 
P l a t u a ineric i iua 
Puna éspaffola 94.1̂ 4 y4.3|8 
Aciones y Valores.—El mercado' 
abrió y se mantuvo durante parte del 
día flojo y desanimado; pero cerró 
algo más sostenido á pesar de ser aún 
incierto el tono general del mismo. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos. 111 á 113. 
Acciones de Unidos. 94 á 94.7|8. 
Bonos del Gas, 111 á 112.1|2. 
Acciones del Gas, 103 á 105. 
Banco Español. 80.112 á 81.1|4. 
Havana Eléctrico Preferidas, 82.1|2 
á 82.7|8. 
Havana Eléctrico Comunes, 29.3|4 
x 30. 
Havana Central Bonos. 72 á 74. 
Havana Central Acciones, 11 á 
12-.1|2. 
Deuda Interior, 04 á 90. 
En la Bolsa se efectuaron hoy, du-
rante las cotizaciones las siguientes 
ventas: 
50 acciones Banco Español, 81.1|4. 
50 acciones Banco Español, 81. 
50 acciones Banco Español, 80.1|2. 
200 acciones F. C. U. de la H. R. 
Íj, 95. 
Mercado m o n e t a r i o 
CAiS AS DE CAMBIO 
Habana. Septiembre 24 de 1907. 
A >a.a á de la taran. 
Plata española 94% á 94% V» 
Calderilla..(en oro) 101 a 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español HOX á 110% P. 
Uro Hmerieaoó con-
tra placa española... á 16 P. 
Centenes á 5.56 en plata. 
Jd. en cantidades... á 5.57 en plata, 
Luises á 4.45 en plata. 
id. en cantidades... a 4.46 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.16 V. 
Ganado benefic iado 
y prscios de l a ca rns 
Septiembre 24. 
En' el Rastro se beneficiaron ayer 
237 cabezas de ganado vacuno, 142 
de cerda y 35 lanar, detallándose de 
22 á 24. ae 34 k 40 y de 35 á 40 cen-
tavos el kilo, respectivamente. 
A los corrales de Luyanó han lle-
gado por la costa Sur, 100 reses para 
el consumo. 
T r a s l a d o 
Nos participan los Sres. Ballcorba 
y Comp. que han trasladado de' Obra-
pía uúm. 6, á Acosta uúm. 5, la ofici-
na y planta de la ''Florodora Bilz 
Sinako Co." ' 
m m a L 
Ageito fiscal del Gobierno de U Itapiblin de Coba pira s! piip de los che jaes del Bjérsita Lb lir. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores ijaraaclai para Dapófis)! 
en Cuentas Corrientes, y en el Deparcameata da AttVrroi. 
SUCURSALES EN CUbA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiaao 92.—Matanzas. — Oí piañas.—Camagüey. 
Manzan.ilo.—Santiago de Cuoa.—Cieafaejo.*. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Suoorsalus de Cuba, Habana, Obraoía 3. 
00000 0-0 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es tmfícieute grarantia para los coujuiiuiduros Com * •*? h i 
tratado de imitar el cuizaao, llamamos la atención del púoUoo nada la* üU 
uieiite.s márcate: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a ^ . 
W i c h e r t i G a r d i n s r l para 
P o n s i Ca. I seflor l 
Parsons j ^ o S T 
Dorsch ••• 
B u l l - D o ? 
P a c k a r d -
C. 1958 
y olía» unidas 





T A P I C E R O 
E S P E C I A L I D A D E N C O L G A D U R A S DE C A M A Y C O R T I N A S 
H A B A 9 6 . T e l é f o n o 3 1 7 4 . 
La fabrica de charros L A R d O D A siempre cum-
plidora de todo lo que ofrece, ha determinado, que ade-
más de dar un buen cigarro, hacer un nuevo derroche 
9n ^ " í 1 ™ en ValeS p0r oh]etos y nuevos cupones de 10, 
4>; Py, IQOy 1.000, que e n c o n t r a r á n con profusión den-
tro de las cajetillas de todas clases, los cuales serán can-
jeados en todas las vidrieras y depósi tos y pr inc ipa lmen-
te en la fábrica. * * f 
C A M P A N A R I O 2 2 4 , H A B A N A 
F U M A R " L A M O D A " ! ! 
i A R I O DE LA MA^TNA.—•Rfíici'^ de la mañana—Soptiembre 25 de 1907 
L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l 
ds h i l a d a s de a l g o d ó n 
El Cónsul General de Méjico en 
Budapest, Hungría, comunica algunos 
datos muy interesantes acerca de la 
producción mundial de n ados de al-
godón, publicados por el "Budapesth 
Hirlap." . 
Según informa este diario, en las 
fábricas ciel mundo existen en total 
122.380,000 husos para el hilado de 
afgodón, correspondiendo el mayor 
número á la Gran Bretaña cincuenta 
y un millones, Estados Unidos venti-
cineo millones 250,000, Alemania 
(9 730.000), Rusia (7.400,000), Fran-
cia (6.120,000). la India (5.200,000), 
Austria Hungría (3.509,000), España 
(2 900,000), Italia (2.800,000), Suiza 
(1.710,000), Japón (1.500,000) y Bél-
gica (1.200.000). Siguen, con menos 
de un millón de husos y en el mismo 
orden, Canadá, Méjico^-con 630,000 
—China, Suecia y Noruega. Brasil, 
Holanda, Portugal, Turquía, Dinamar-
ca, Asia Menor y Rumania. 
E l T r u s t de l a m a n t e q u i l l a 
Ante el Juzgado del Distrito de 
Detroit, Michigan (E. U. de A.), se 
denunció la existencia de un trust 
de la mantequilla, capitalizado con 
19 millones de dollarcs. 
Sociedades y E m p r e s a 
Por mutuo convenio quedó disuelta 
el 11 del córlente, la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón de 
Loureiro y Hno., habiéndose hecho 
cargo de todos los créditos activos y 
pasivos de la misma el socio Sr. D. 
José Loureiro, que continuará bajo 
su solo nombre los negocios . de fa-
bricación de velas de cera á que se 
dedicaba la extinguida sociedad. 
V a l o r a s d3 i r a r e n a , 
m 
- v - > ' SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 25—Saratoga, New York. 
„ 2ó—Gotthar, Gniveston. 
„ 26—Madrileño, Liverpool. 
„ 27—Excelsior N. Órleans. 
,, '27—Bordeaux, Havre y escalas. 
„ 28—Montserrat, Veracruz. 
„ 29—Severn Tampico y Veracruz. 
30—México, N. York. 
„ 30—Mérida, Veracruz. 
Octubre. 
,. 1—Montevideo .Cádiz y escalas. 
„ 2—Havana, N. York. 
2—R. María Cristina, Santander 
„ 2—La Champagne, St. Nazalre 
y escalas. 
„ 2—Progreso, Galveston. 
„ 2—Allemanuia, Vigo y escalas. 
„ 4—Casilda, Buenos Aires. 
„ 6—Heildeberg, Bremen y esca-
las. 
„ 7—Monterey, N. York. 
„ 7—Morro Castle, Veracruz y es-
calas. 
„ 9—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Catalina, Barcelona y escalas 
SeptleniDrc. 
„ 28—Saratoga, New York. 
„ 2 8—Excelsior N. York. 
„ : 8—Bordeaux Progreso y esca-
las. 
„ 29—Montserrat, New York y es-
calas. 
„ 30--bevern, Canarias v escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz 
Octubre. 
' 1—Mérida, N. York. 
„ 3—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 3—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 3—La Champagne, Veracruz. 
ff ,•»—/.i'emaunia, Vigo y escalas. 
„ 4—Progreso, Galveston. 
„ 4—Casilda. Buenos Aires. 
„ 5—Havana, New York. 
„ 7—Monterey. Veracruz y escalas 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 15—La Champagne St. Nazalre. 
„ 17—K. Cecilie, Santander y esca-
las. 
SALUUAS 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos los 
iuaes, alas 5 de ia tarde, para ¿agua y Caí-
b&rién. 
Alava I I , de la Habana todos ios martes 
6 Jas 5 de la tarde, para Ssgua y Caibarién, 
regresaado los sábados por la mañana — Se 
a&íijjaclia á bordo. — Viuda de Zulaeta. 
P u e r t o ds l a Habana, 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 24: 
Para New York Cádiz, Barcelona, Génova 
vapor español Montserrat por M. Ota-
duy. 
Para Southampton, vía Bilbao, Coruña, 
Vigo y Canarias, vapor inglés, Severn 
por Dussaq y corap. 
BUQUES COA REUibiRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Lelaware, B. W., vapor noruego 
Leander por L. V. Place. 
Para New York vapor americano Mon-
terey por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
V E N T A 




Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
á costo. 




Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Olivette, por G. Lawton Childs 
y comp. 
32 barriles 
' 61 pacas y 
375 tercios tabaco 
252 bultos provisiones frutas y viandas. 
Para New York vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
11 barriles 
197 tercios tabaco 
1250 libras picadura 
112,500 tabacos 
2 bultos efectos 
400 sacos cocos 
722 piezas y 
144 tozas madera 
500 cajetillas cigarros 
6,722 sacos azúcar. 




Londres 3 A\v. , 
,. 60 d|v. . . 
París 3 djV. . . , 
Paris oo ú í v . 
„ 60 dlv. . . 
Alemania b0 d|v. 
„ 60 djv. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 










20% p|0. P . 
iy Vs p.'o. p . 
6% p|0. P . 
4M, p¡0. P . 
4 Va PIO. P . 
3% pjO. P . 
10% pjO. P , 
5 % PIO. P . 
9 12 p|o.^. 
Comi;- Veui. 
10% 10%p¡0. P. 
94 94% piO. P. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 24: 
Vapor americano OHvctte procedente de 
Tani.pa y Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton, Childs y comp. 
3 6 4 
DE TAMPA 
Superviene y hermano: 1.000 sacos 
abono. 
L. Díaz: 2 huacales cerdos y 1 caja 
efectos, 
M. Lazo: 1 paca tabaco. 
Southern Express Co,: 6 bultos efectos. 
Vapor inglés Kingswood procedente de 
Cardiff (Y) consignado á la orden. 
3 6 5 
A la orden: 2319 toneladas, 6 sean 
2.354,048 kilos de carbón. 
Vapor alemán Schaumburg procedente 
de Hamburgo y escalas consigando á Hell-
but y Rasch. 
3 6 6 
DE HAMBURGO 
Echevarri y Lezama: 750 sacos arroz. 
Ocariz y hno.: 555 fardos papel. 
Nueva Fábrica de Hielo: 900 id. bote-
llas. 
A la orden: 2,937 sacos arroz. 
DE VIGO 
Quesada y comp.: 236 cajas conservas. 
J. A. Bancos: 840 id. id. 
Carús y Pita: 150 id. id. 
Wlckes y comp.: 300 id. id. 
Muniátegui y comp.: 327 id. id. 
H. Astorqui y comp.: 15 cajas aguas 
minerales. 
Y. Laurrieta: 50 id. id. 
J. M. Mantecón: 50 id. id. 
DE CADIZ 
Andrés Pérez: 506j2 barriles uvas. 
Romagosa y comp.: 260 seras aceitunas 
yq 15 id. almendras. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 14 Id. id. y 
966 cajas higos. 
J. Villegas: 1 caja efectos y 4 barriles 
vino. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 cajas id. 
M. Johnson: 4]4 pipas id. 
M. Ruíz Barrete: 6 botas id. 
R. Torregrosa: 8 bocoyes, 5 botellas Id. 
y 1 saco efectos. 
López y hno.: 2 Mellas y 1|2 Id. id. y 
1 caja efectos . t 
Recalt y Restoy: 11!4 pipas y 1|8 id. 
vino, 15 fardos botellas 1 caja y 1 fardo 
efectos. 
Pernas y comp.: 4 cajas naipes. 
F. Menéndez: 3 botas y 1|2 id. vino y 
1 caja efectos. 
DE MARSELLA 
Vda. é hijos de Carreas :3 cajas pianos. 
A la orden: 3 cajas aceite y 50 cajas 
vermoutb.. 
Goleta americana Kenwood procedente 
de Filadelfia consignada á Louis V. Place. 
3 6 7 
West India Olí R. and Co.: 32900 cajas 
de petróleo crudo. 
Cterre | día TALOESñ Lambí» ntto Abrtó \'núsalti>\<r,ái>}atô  cierre 
Resto de la carga del vapor Ole Bull. 
DE MOBILA 
Para Sagúa 
Muñagorri ycomp.: 25 tercerolas man-
teca, 250 sacos sal y 1000 sacos harina. 
García y hno.: 1 caja efectos. 
J. E. AgustI: 7 id. id. 
M. F. Arenas: 200 sacos harina, 10 
cajas tocino y 10 tercerolas manteca. 
Gómez, Traviesas y comp.: 10 cajas 
salchichón y 25 bultos carne. 
D. Arguelles: 4 bultos efectos. 
Alvarez y comp.: 100 piezas con 5184 
pies madera. 
V. Arenas: 5023 piezas con 12926 pies 
madera. 



















Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9o en almacén a psecio ae emnar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. a.' l u k i polarización 89 en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
i*uitüo.s públicos 
VALüliKS 
Bonos del Empréstito üe 
35 millones. . . . 
Deuda interior. . . . 
BQnds de ia Kepdbllca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Übligaciouu:, Jol Ayunta-
miento (primera Mpo-
to>a) domiciliado en 
la Hábana 11714 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115% 
Id, id. en el extranjero 115% 
id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caioarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. det Fterrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción, . 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 106 
Sanco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . , 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compauía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes ) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rail-
ways Co. . . . . . . . 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A, de Regla 
Ltd. Ca. internacional 
Stock ordinario. . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Habana 24 Septiembre 1907 
co Presidente. Jacobo Pattersup. 
80 
85% 
1 3 5 
100 




























B O L S A P R I V A D A 
Bilioces úvl Banco Español Ue la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
m m m % 1 1 u d í b m 
MIADAS [ABLUIR bflí MI MLLtR & Co. Mmm ^ Í C Í B É r i l í 
OI U INAS: B1ÍOAUWAY Jx), NEW YOUK 
[[REESfCMltS: t DE CARDESAS & Co. Wíí k KulPJJJ 311! 
Amal. Copper. 
Ame. Car F. . . . . . 
Texas i-acide. . . .. 
Ame. î uoo. . . . . 
Ame. bmei t ing . í . 
Ame. ou^ar. . • . . 
Anacouua. . .. . .. .. 
Au-Uloüli T. . . .. .. 
uauiiuure & O. m .• 
m'uuiuyn. . . ... .. .. 
uauaaiau Pac. .. ... ... 
uu<jü««.yca£k.t). . . .. . 
ii.ucK. lÁtaA. . . . . 
uuiuruuo fue!. . . . 
jjbsLueis bec. . . . . 
Ljiití Com. . . . . 
iaav. î mc. Com. . . 
iiuv. Liec. r i b í . . . 
î OulSVjllU 
bt. l-aul. . •. . .. . 
.txisouun Pac. . . . 
N. i . Cenual. . . . 
i^eünsyivauia. . .. . 
iwc-aaiî t v̂ olU. . .. . 
Ci.aL i;ou i-ipe. . .. 
ouuUitii ii i au. . . . 
bouuieru i iy . . . . 
uniou i aune. . . . 
ü. rt. üitíai Com. . . 
ü. o. bteoi Préf« . . 
Nortü l"acii 
interborougn Co. . . 
iniei üuroutu pi. . . 
Miss Kansus & Texas. 
Couon — Oct. . . 
Cciton — Jan. . . . 
Maíz . 
Trigo. . . . . . . . 
. . . . . 
il — 
u df% 










































87 %| 88 
91 %| 91 %| 
44%| 44,4.1 
— ,165 | 













57 %| más % 
120%|121%|120%Í121%| 
70 | 70 | 70 | 70 
106%|106%|106%il06%¡ 
120%|126%jl20%il20% 
96 %| 9V%| 96%| 96%, 
|129%|130%|129%¡130 i 







I 28 | 29%| 28 28% 





10.75 111.08 110.75 110.98 
OBSERVACIONES SOBRE 
9.25. Parece irse descontando del 
mercado los rumores de los efectos 
que puedan ocasionar los discursos del 
Presidente Roosevelt y que comenza-
rán en Octubre 5. 
10.36. El mercado parece ir repo-
niéndose de la baja que experimentó 
ayer; de modo que creemos que es 
una buena oportunidad para comprar 
en cualquier reacción,. 
ifiL MERCADO POR CABLÍv 
4.49. Corren rumores de haberse 
anunciado, aun cuando no se confir-
ma, que las Corporaciones Industriales 
han hecho algunas compras y esta es 
la causa porque el mercado se ha sos-
tenido en los valores industriales. 
El mercado cierra incierto. 
LONDRKS 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 




Empréstito do la Hepú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior cx-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
do la Habana 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
ObliKacíoucis mpoteca-
riaa F. C. Cieaíutgua 
á Villaciara 
id. Id. id. ê sujuda . . 
la. pniudra v * ro^arril 
Caibarién 
id. enmera (Jibara á 
Holguín 
id. pniuera Snn Cayeta-
no á Vlüales. . . . 
Jionov. LipoLeearfOs de !a 
Coiupañla do Gas y 
hk-. i¡" .uad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Uailway Co. 
en circulación. . . . 
übliyaciüi.eh g.á. i perpe-
tuas) cuüuolidaaas de 
los P. C. ue ta Haba-
na 
Bt'íios Copaúía Gas Cu-
Lana 
Bui.ob de la liepúbllca 
de Cuba em í ü o í ea 
1896 á 1897 ' 
Bonos bog.iuüa Hipote ca 
Tbe Matanzas Watfeí 
Vvorkeo i 
B n̂ob blpotecarloi: Ce.i-
tral Olimpo 
Bonoa hipotecarlos C«n-
tiol Covadonga. • . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . 
Bamo Agrícola de Puer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
C; mpaüía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cea-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara & 
Holguín 
Companíi. Cubana u« 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Díquí. do la Habana pre-
ferentes 
Nueva fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Cu. (Cf 
muñes 
Compañía Anónima 1.' 
tanzas 
Compañía AlÜlerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba. . ' 
Banco de Cuba 





































O F I C I A ! , 
E D I C T C 
SUCRkTABIA 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
Primer aviso de cobronza 
del Tercer Trimestre de 1907 
Encargado este Establecimiento .según 
escritura de 22 de Abril de 1889 otorga-
da co nel Ayuntamiento de la Habana, de 
la recaudación de los productos del Canal 
de Albear y Zanja por el Tercer Trimestre 
'de 1907, se hace saber á los concesiona-
rios del servicio de agua, que el día pri-
mero del entrante mes de Octubre empe-
zará en la Caja de este Banco, calle de 
Aguiar números 81 y 83, la cobranza, sin 
recargos, de los recibos correspodientes 
al mencionado trimestre, así como los de 
los anteriores, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los 
días hábiles, desde las diez de la mañana 
hasta las tres de la tarde y terminará el 
31 del mes de Octubre, con sujeción á lo 
que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 25 de Mayo de 1885 
para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Pública y á la Real Orden 
de 7 de Noviembre de 1893 que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza 
d* 1 servicio de agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1907. 
Publíquese: El Director 
El Alcalde Presidente, E. L. Orelinna 
Julio de Cárdenas. 
C. 2125 5-25 
A y u n t a m i e n t o de la Habana, 
LenartaniGnio ile Aimiaisíraciía 
E D I C T O 
Acordado por el Ayuntamiento la exen-ción dei pago de las cantidades & que pu-dieran esiar obligadas los dueños de pe-rros, por ejercicios anteriores, a fln de faci-litar la recaudación en el actual, y conce-der uq uevo plazo para el pago sin recar-gos del Impuesto correspondiente ai referi-do ejercicio; se hace saber por este medio & los interosados, que se señala el plazo de un mes, que terminara el 1» de Octubre próximo venidero, para el abono, sin recar-go de las reieridas cuotas, a c yo efecto de-ben de acudir al Departamento de Adml-nli i lación, Negociado do Propios y Arbi-trios, en días hábiles de 10 a 3 excepto los sábados que será de 9 á 2; en la inteligen-cia, de que transcurrido que sea dicho pla-zo, incurrirán los morosos en los recargos que determina la Orden 501 y se continuá-is el cobro por 1 avía de apremios. 
Habana. Septiembre 18 de 1907. 
Julio dr Cflrdenns 
Alcalde Municipal C. 2109 4-21 
SECRETARIA DE OBRAR PUBLICAS Habana 23 de Septiembre de 1907. — «asta las dos de la tarde del día 2 de Octubre de 1907. se íeciblrán en la Ollcina de la Sección (¿ Compras, Arsenal, proposiciones en pl e-nos cerrados para el suministro de mate la-fes nara Acueductos, y entonces se abri-rán públicamente. So facilitarán informes ¡ impresos á qulens los ^liciten - Vlccn. te J Lapl.Mlra. — Encargado de la bección de Compras. R .... ' 
C. 2118 Lü— 
110 Vs 112 Va 
OBRAS PBLICAS. — Jefatura del Distrl. to de Santa Clara. — San Cristóbal número 29. Santa Clara 12 de Septiembre de 1907.— Hasta las dos de la tara:; del día 9 de Octubre de 1907, so recibirán en esta otíci-na proposiciones en pliegus cjrraci <t. para la conslrucclón de tres Kilómetros do la Carretera de Remedios á Zulueta, tramo de lu medios á Burtülomé y de ios puentes "Bartolomé" y "Viñas" en el camino de Re-medios á Bu^navlsia, y entonces serán áblertofl y leídos públicamente. Se le fa»i-liturán á los que lo soliciten Informes é impresos. — Juan O. Peolt, Ingeniero Jefe. C. 2110 alt. 6-21 
A y u n t a m i e n t o de la Habana . 
lyaríamento de Posas y Medulas 
AVISO 
A los añores Com rciinte é inMriales 
El Sr. Alcalde Municipal, por decreto 
de fecha o de Agosto de 1907. ha dispues-
to que el sello de contraste "Primitivo 
para los aparatos de pesar y medir que 
se usa en la actualidad y que representa 
una estrella de cinco puntas, sea reempla-
zado por otro que representa el Escudo 
Oficial del Ayuntamiento de la Habana. 
Debiendo advertirles que todo aquel 
que tenga en su poder para la venta apa-
ratos de pesar y medir contrastados por 
este "Fielato" primitivamente, deberá 
presentarlos en el mismo para que sea 
reemplazado por el sollo de contraste ac-
tual, a»! como que desde el día Primero 
de Octubre, todo aparato que se encuen-
tre á la venta deberá estar contrastado 
con el nuevo sello, quedando, po tanto, 
nulo el antiguo. 
y con el íin de que no se alegue ignoran 
cía, se publica para conocimiento de to-
dos. 
Habana. Septiembre 17 de 1907. 
Dr. Martin Novelo, 
Jefe técnico del Departamento de Pesas 
y Medidas. 
C. 2112 6-21 
E i s p r e s a s M e r c a s i t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en núes cu r 
da consinnaa «ou 1 0 0 0 3 1 0 3 1 ^ * 
ianuw modernoa y iaa aiumi-
para guaraar valores oe 
; clases, b^jo la propia c u a i a i ^ 
los inierosaaos. 
£,n esta o ü c i n a daromoa tod 
los aetaiiua que se üescea 
Habana, Agosto á de L J j i 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O ^ f j 
CASA DE BENEFICENCIA Y 
I j E jLA UABAA1A 
BJPCiUSTAiUA 
Habana 24 Uo Agosto 1907 
üncuntránuoijo amunui persona 
yeuuu LcrrtJioa y câ as cu PueniuB ü ,P08«-
biu UIuío a.«uno. y bttbítondo ¡tv aiiui„ ^ 
nuevo piano del Kcpario <iv ia ^ UQ 
tíinta Catalina uc üucua viata ur l̂iî C1,, de este Atílio, vara proceder á ("^'^d ca parceiuci, con u Un Ut ûe tío los poseeuurcb que su encuentren !,.UI'iul del perímetro del exprê ucio uebari lro ias v tulas qui- vau a realUarae Wa ix îta por esto uit-uio para que con ijiifi uocumcutos que jUhUiiquou sus pioui. , 8 * y d. rcciiot.. y uoiiUo uei leruuno de un 1 a partir üe c-sia u-cna. ocurran a iaa . me, ñas da esta casa, situada en la Calzada i01, cna de Norte esquina a Bclascuain t , los días liablles de a a l l a. rn y de 1 1 cuatro p. m. "«14 
Jorse Coppingt,, 
_2: 18-108 
Se cede o a r r i e n d a 
Una vidriera nueva en punto céntrico la contrato. Informar&n Bernaza 28 café11 
6-21 15501 
Ferrocarril de Gibara á Holguíii 
EMPRESTITO DE $ 200.080 
AVISO 
Los Señores tenedores de obligaciones de este Empréstito pueden pasar desde el pri-mero de Octubre por el escritor! ode los Se-ñores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, & hacer efectivo el Cupón número 35 que vence en dicha (echa. Gibara 20 de Septiembre de 1907. 
El Presidente 
José H. Beoln. 
C. 2126 4-25 
S i 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d i 




Inve r s ioue í 
Faci l i tan cantidades soOre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2018 26-1S 
mm 
SECRETARIA De orden del señor Presidente se cita & los Señores Socios para que se sirvan con-currir el Domingo 29 del corriente á las 8 de la noche al Casino Español de esta ciudad para celebrar Junta General que dispone el artículo 35 del Reglamento, fi. cuyo acto se suplica la puntual asistencia, en la inteli-gencia que la Junta se llevará á cabo con cualquier número de socios que concurran y los acuerdos que tomaren ser&n validos. Habana 18 Septiembre de 1907. 
El Secretario, 
Luis Angnlo. 
C 2099 ' 8-19 
Lab a iqu i i amcs ea mieaGr^ 
B ó v e ü a , cons t ru ida coa todos 
los aaeiantos moderaos, para 
g u a m a r acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cas. 
t ed ia de los interesados. 
Para m á s miormes diríjansQ 
á nuestra oriema Amargura 
n ú m . 1. 
C. 1856 7 8 - 1 8 A 8 . 
G I R O S B E L E T i U S 
J . A . B A N C E S Y C O I ? , 
OBISPO liJ Y 21 
Hace pagub por t i cable, tactiUa cartas di crédito y gira letras a curui y larga v im sobre las principal^:: plazsa de esia Isla jr las de !• rancia. Inglaterra, Aluinania, Ruait, Oblados Unidos, Méjico, Argentina, i Rico, cnina. Japón, y sobre todas las ciuto» des y pueblos de España, islas üaieaiei, Canaria* 6 Italia. 
C 1479 lótí-UL 
. B á L C E L L S Y 
í í 
(S. eu C), 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacca vu-gô  P*»* el cable y gixau leUM k corla y larga vista sobre îbw i . ü Londres i-'aris y sobre tuims las capitales y pueblos ae España 6 islas tíaluarea / Cananas. 
Agentes de la Compañía de seguros coa* tra incendios. 
C. 1477 156-1JI 
COMPAÑIA DE SFGÜRQB MUTUOS 
C O N T U A I N C E N D I O . 
EstitlscÉ en la haiaaa n m i j j j 
f Heve 5¿ uno* de eüFUuiciíi 
CAPITAL rcbpoa-
j 45.049 587-1)0 
BlüíiEiSTKUá paga-
aos üitatu la .e-
^ Í 1.616.813-39 
Asegura castiá uu maiijiJo£.Loiia »iu ma-
dera, ücupuüas por laiiiuiab, a Z\> cen-
tavüs oro cova^cii p^i iou anual. 
Abtífcaia caisaa de mampobtería jxt'j-
rlornieute, con tablquena interior üe 
niauipubtería y les puoa todos ae maaera. 
altos y bajoa y ocuxiadoo por lamíliai 
á o2 y meuio centavos oro español por 
iÜC anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ttm-
gan los pisos de madera, bauaadas BO-
U mente por lamilla, á 47 y medio centa-
vor oro español por iüO anual. 
Casas de tabla, ^an tecbob tejas dy 
lo mismo, baoitailas solamente por lami-
lias, a oo centavos oro español por iüU 
anual. 
Íjos edíScios de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, caie, Jtc, 
pagaran lo mismo que fistos, 9B decir, si 
la bodega esta en escaia iza, que paga 
^140 por 10ü oro español anual, el ediü-
cio pafaará lo mismo y asi sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oñcinas: en su propio edificio: Haba-
na numero ¿5, esquina a Empedrado. 
Habana 31 de Agosto de 1907. 
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A N T E M A R R U E C O S 
P L E Y HáFIDv NÜEVO SULTAN 
Dentro del imperio marroquí se ha 
roducido un suoeso, hace días pre-
visto, sospechado: La proclamación 
¿e un nuevo Sultán. La trascenden-
cia de este encaso para la acción eu-
ropea en Marruecos, y por consiguien-
te para nosotros, puede cailcularse que 
ha de ser considerable, tal vez en un 
géntido ó en otro definitiva. 
por ¡lo menos, hoy por hoy, es un 
nuevo y a1?0 enigmático factor que 
v; .ne intrincar un tanto ceta cues-
•i&j marroquí, ya de mucho tiempo 
¿a ^omplicaida con enrevesamientos pe-
ijgrcsos. Lo pirimero que- hace íalta 
cs îr descifrando ed enigma que repre-
genta el nuevo Sultán. 
I Xnevo Sultán ? Tal vez no debiera 
ser este e l ' nombre que hoy, todavía, 
pudiéramos darle; pero por todas Las 
¿ñales ss hace verosímil que este sea 
su vordadfiro y consagrado título den-
tro de muy pocos días. Y al fin y al 
cabo, siempre resultará que como ver-
dadero Sultán signifique menor com-
plicación que como Sultán á medias. 
A medias con el actual. / 
Este nuevo emperador, ahora pro-
clamado es un hermano del legítimo 
emperadoir Abd-el-Aziz. Pero ¿está 
destronado «ste? ¿Se halla aquel re-
conocido por todo el imperio? ¿Es una 
abdicación y una proclamación? No 
ocurren las cosas de manera tan sen-
cilla en Marruecos ni en ninguna 
parte. 
Procuremos poner claro y en orden 
los hechos. Ellos tal vez son u-ada 
más que un breve prólogo de gravísi-
mas complicaciones en Europa; en la 
considerable parte de Europa intere-
sada en Marruecos. 
A estas horas podemos contar— 
prescindiendo de pretendientes de me-
nor cuantía—con tres sultanes distin-
tos. Coloquemos en primer lugar al 
que desde 1894 viene siendo Sultán 
acatado y reconocido: Abd-el-Aziz. 
Hállase actualmente en Fez, la capital 
religiosa del imperio, y no se sabe ni 
de su abdicación, ni de su destrona-
miento por ningún hecho de fuerza. 
Ante Europa no puede menos de ser 
éste el Sultán verdadero. Es tanto 
mayor el interés en reconocerlo así, 
cuanto que él es uno de los principales 
signatarios del acta de Algeciras. 
En segundo lugar—sólo para los 
efectos del orden cronológico—debe-
mos contar con el Sultán Muley Moha-
med, hermano del anterior, y que de 
hecho está considerado como legítimo 
Sultán por todo el occidente del impe-
rio. Aunque parezca el menos legí-
timo entre les legítimos, su autoridad 
es grande y bien afianzada sobre sus 
partidarios. 
Por último, surge ahora, poderoso, 
un nuevo Sultán marroquí, que es Mu-
lev Ilafid, también hermano del pri-
mero. Su proclamación acaba de ser 
hecha con solemnidad en Marrakesh, 
la capital política del imperio, con el 
apoyo lleno de entusiasmo y de fe ar-
dorosa de los jefes bereberes en el 
Atlas meridional. 
Si se pregunta cuál de los tres sul-
tanes es ante Europa el verdadero, no 
cabe duda en la respuesta: es el pri-
mro; Ab- el Azíz. Pero si se pregun-
ta cuál puede ser para su pueblo en 
pocos días, acaso en pocas horaŝ  el 
reconocido y venerado, tampoco admi-
te duda: í s el tercero; Muley Hafid. 
Su prestigio, su autoridad se extien-
den por la mayor parte del territorio 
marroquí. , 
Ya dijimos que este nuevo Sultán 
es hermano del que no sabemos toda-
vía si podemos llamar anterior ó si-
onultámo suyo. Es un soberano en 
pleno ímpetu de juventud. Apenas 
ha rebasado los treinta años. Se le 
considera entre los hombres de su im-
perio más versados en teología musul-
mana y en derecho, á cuyo estudio de-
dicó sus años juveniles. Con esto, 
con su fama de amante apasionado 
del pueblo que le proclama soberano, 
con sus antecedentes de valor, de se-
renidad y de prudencia, se nos ofrece 
ante los europeos este emperador no-
vel. 
La primera duda respecto á su pro-
clamación está en que sea reconocido 
en Fez. En realidad los sultanes pa-
ra serlo han de ser consagrados co-
mo tales en aquella capital religiosa. 
Sin esta previa condición acaso sea 
aventurado reconocer su soberanía. Y 
en Fez ha de ofrecer dificultades no 
del todo allanables la proclamación de 
ese joven recién llegado á la región de 
las soberanías precarias. 
Si esa soberanía llega al fin á con-
solidarse y las simpatíais generales de 
Muley Hafid vencen los obstáculos 
que se presenten, se hallará Europa 
ante una complicación nadâ  leve. Por-
que en primer lugar, si algo ss sabe 
de cierto respecto á este nuevo sobe-
rano es el que ha manifestado siem-
pre, y ahora mismo lo ha confirmado, 
su aversión y aún su desprecio por 
la Conferencia de Algeciras. 
Y entonces, á la firma de Marrue-
cos en aquel documento histórico, y 
ya famoso ¿qué valor se le reserva? 
Si un nuevo Sultán rechaza las con-
clusiones cancillerescas de Algeciras y 
se desentiende de ellas, considerándose 
personalmente libre de todo compro-
miso con Europa ¿qué nuevo rumbo 
aguarda al problema de Marruecos? 
Acaso Mulay-Hafid no siente los 
odios que algunos suponen contra los 
europeos; de su malquerencia hacia el 
pacto de Algeciras se quiere deducir 
consecuencia demasiado amplia. La 
cultura del flamante Sultán no incli-
na á creer en su odio irreflexivo, en 
una animosidad resuelta- y agresiva 
contra la civilización occidental. 
Hay, por el contrario, ciertos datos, 
que pronostican un equilibrado espí-
ritu de humanidad y de justicia. Por 
ejemplo: cuando el asesinato del doc-
tor francés Mauchamp en Marra-
kesch, pudo verse la irritación indig-
nada de este joven Muley-Hafid con-
tra aquel bárbaro asesinato. El mis-
mo se ocupó entonces de asegurar con 
más cuidado la vida de les europeos. 
Hechos de esta casta no deben ser-
virnos para rastrear odios supuestos 
con pocas noticias fidedignas. 
El corresponsal del Morning Post en 
Tánger, es el que ha dado la nota más 
esencial, la más expresiva sobre el 
nuevo Sultán. Pone en sus labios es-
tas textuales palabras, que son, bien 
leídas, un verdadero programa de po-
lítico á la europea: —'1 Observaremos 
los antiguos tratados",—Habla Muley 
Hafid—* * deseo mantener relaciones 
de amistad con todas las potencias, y 
ver prosperar el comercio europeo y el 
nuestro. Pero, ¿qué puedo decir del 
pacto de Algeciras?- A nosotros no se 
nos ha consultado y los europeos no 
pueden reglar la suerte de siete millo-
nes de mahometanos, que forman un 
pueblo, sin tener en cuenta sus senti-
mientos de raza y de religión." 
- Esto, si es cierta la referencia del 
corresponsal inglés, es hablar breve y 
claro. En un farragoso discurso de 
político europeo no se diría tanto, ni 
tan rotundo. 
"Sentimientos de raza y de reli-
gión" En esta forma puede girar 
una política nueva y—no lo dudemos 
—formidable. El pueblo marroquí 
tiene su patriotismo activo ¿Quién 
podrá dudarlo? Y Muley Hafid pa-
rece venir á recoger y asentar su im-
perio en la recia base de este patrio-
tismo. La raza y la religión; con es-
ta divisa se pregona la guerra santa. 
¿Por odio? No; no será odio; será, 
por el contrario, amor; amor como el 
nuestro: á la religión y á la raza. 
¿Por qué vamos á negárselo á ellos? 
Siendo así, Muley Hafid represen-
ta una tendencia que aquí, en Europa, 
llamaríamos nación-alista- Es un ver-
dadero nacionalismo de innegable pu-
reza. No siente el odio al europeo; 
más: prefiere su amistad, las relacio-
nes cordiales, la prosperidad del co-
mercio mútuo; pero todo esto se quie-
re permaneciendo cada uno quietamen-
te en su casa: el marroquí en Ma-
rruecos, el europeo en Europa. 
Por este lado, con el nuevo Sultán, 
acaso no seamos los españoles los que 
salgamos perdiendo. Queremos lo que 
el buen Muley - Hafid parece querer 
—si no nos engañan las referencias:— 
la amistad pacífica. 
f r a n c i s c o ACEBAL. 
Acaba de clausurarse la segunda 
Conferencia de la Haya y parece la 
oeásión propicia para juzgar sus re-
sultados. Sería quizás excesivo decir 
que éstos han sido nulos, pero no lo es 
el afirmar que en todo caso están en 
desproporción evidei>?e con el progra-
ma de materias que habían de tratarse 
y resolverse en las sesiones para que 
fueron convocados y reunidos los ple-
nipotenciarios de cuarenta y siete 
potencias; y no añadimos que la des-
proporción se advierte también entre 
dichos resultados y las esperanzas que 
hizo concebir el anuncio de la nueva 
Conferencia de la Paz, porque se re-
cordará que nosotros nunca respecto 
á este punto nos habíamos mostrado 
optimistas. 
El primer punto del programa, por 
lo menos el principal, ó si se quiere el 
que había provocado más comentarios 
y despertado mayores ilusiones, era 
el de la limitación de los armamentos: 
pues ahora y mañana, lo mismo que 
antes de reunirse la Conferencia, las 
grandes potencias—y las otras—que-
dan en libertad para proceder á su 
guisa respecto á la organización, nú-
mero y costo de las fuerzas terrestres 
y navales. Sin duda los plenipotencia-
rios expresaron "el deseo" de que se 
llegue á concertar una limitación si-
multánea y gradual de los gastos desti-
nados á ejército y marina, y la expre-
sión de ese deseo fué unánime; pero 
el gobierno de Inglaterra acaba de po-
ner de manifiesto la importancia que 
da á esa resolución de la Conferencia, 
ordenando la construcción inmediata 
de varios acorazados del mismo tipo 
que el Dreadnaught, que es la mayor 
y la más poderosa máquina de guerra 
naval que ha conocido el mundo. Y 
cuenta que por iniciativa del gobierno 
inglés se consignó y se mantuvo en la 
lista de proyectos para someter á la 
Conferencia de la Haya, el de la l i -
mitación de los armamentos. 
Descartado en esa forma el asunto 
principal de los sometidos á los pleni-
potenciarios, que era el que mejor jus-
tificaba el título de Conferencia de 
la Paz, quedaba todavía otro, impor-
tantísimo, en nuestro sentir tan im-
portante como el primero, con la ven-
taja además de no presentar como 
aquel dificultades insuperables para 
ser objeto de un acuerdo positivo y 
eficaz: el de la constitución de un 
tribunal permanente de arbitraje. 
En 1899, fecha de la primera Con-
ferencia, se formó una lista de nom-
bres—grandes tratadistas de derecho 
internacional—entre los cuales se eli-
giría, ó, mejor dicho, "podría elegir-
se" un tribunal, cada vez que en caso 
de conflicto los gobiernos en causa 
se decidieren por el arbitraje y estu-
vieren conformes, además, con escoger 
los jueces de la lista formada en la 
Haya. Medio minuto de atención bas-
ta al entendimiento más perezoso pa-
ra comprender que este acuerdo de 
1899 es, en cuanto á la eficacia, aná-
logo al de 1907 respecto á la disminu-
ción de los armamentos. 
Ahora.se trataba de algo más y de 
algo mejor: no de una lista de jurados, 
sino de un tribunal, y éste con carác-
ter permanente, aunque siempre con 
una jurisdicción limitada á las con-
tenciones de carácter internacional 
que las partes, por un primer conve-
nio, se decidiesen á someter al arbi-
traje. Alemania llegó hasta á propo-
ner el arbitraje obligatorio con tal 
que los casos se concretasen; pero | 
sólo se llegó al acuerdo, y eso única-
mente en principio, de crear un orga-
nismo judicial jurídico dándole ca-
rácter permanente. Pues bien, á úl-
tima hora, en las postrimerías de la 
Conferencia, fracasa también ese pen-
samiento, aparentemente por disenti-
mientos en cuanto á la representación 
proporcional de las potencias en el t r i -
bunal permanente, y en realidad, á 
nuestro parecer, por resistencias de In-
glaterra, dolida del fracaso que tuvo 
su proposición de limitar los arma-
mentos. 
Respecto á tribunal no se ha re-
glamentado ó tomado acuerdo efecti-
vo en la Conferencia de la Haya 
sino para las presas marítimas; 
y son de este mismo orden secunda-
rio los otros puntos en los que se 
llegó á una solución efectiva: con-
trabando de guerra, bloqueo, bom-
bardeo de plazas abiertos ó fuertes, 
proyectiles puntiagudos y explosi-
vos, lanzamiento de bombas asfixian-
tes ó de materias inflamables desde ae-
róstatos, asistencia á los heridos y á 
los enfermos, etc. En fin, la Confe-
rencia de la Paz se ocupó exclusiva-
mente, ó poco menos, de la organiza-
ción de la guerra, y eso respecto á 
detalles. Para tal resultado basta-
ban las Conferencias periódicas de 
Berna, también internacionales, pe-
ro cuyos delegados, especialistas en 
su gran mayoría, ni tenían el ca-
rácter de plenipotenciarios ni figura-
ban como estrellas de primera magni-
tud en el horizonte político, ni, en 
fin, iban acompañados de un séquito 
de personajes de segundo, tercero y 
cuarto orden. 
" E l mundo quiere la paz"— decía 
en la Conferencia el primer delegado 
francés, Mr. Burgeois—"el mundo 
quiere la paz, y no es una organiza-
ción pacífica de la guerra lo que de-
bemos darle, sino una jurisdicción 
pacífica de la paz." Esa generosa 
aspiración no ha sido realizada ; aun-
que no por eso deja de ser cierto 
que, efectivamente, el mundo quiere 
la paz. 
En cuanto á la delegación cubana 
en la capital de los Países Bajos, se-
ría injusto exigirle responsabilidad 
en el fracaso de la Conferencia, por lo 
mismo que tampoco se le podría atri-
buir participación esencial en un di-
choso resultado, caso de que éste se 
hubiera obtenido. 'Formada por per-
sonalidades distinguidas, algunas ilus-
tres y adecuada alguna á la función 
con que fué investida, circunstancia 
ajenas y hasta hotiles á su voluntad, y 
sin relación, además, con sus aptitudes, 
les condenaban á la pasividad decora-
tiva y á ocupar en el escenario de la 
Conferencia un lugar alejado del 
proscenio. 
Pero así 3r todo sería excesivo decir 
que su presencia en la Haya no ha 
tenido otro resultado que ofrecerles 
una viUaggiaiura canicular agradable, 
cómoda y sin preocupaciones, porque 
ha servido para dar fuerza á la tesis 
de que Cuba sigue disfrutando de un 
régimen soberano é independiente ba-
jo la administración de los Estados 
Unidos. 
La C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cinco p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario se dió lectura al 
acta de la sesión anterior, siendo 
aprobada. 
Se dió cuenta con dos telegramas 
de Bañes, protestando de la creación 
del Juzgado de Instrucción de Giba-
ra. Se acordó no cambiar la organi-
zación judicial de Gibara. 
Se resolvió la instancia presentada 
por los Escribanos de los Juzgados 
de Primera Instancia é Instrucción de 
la Capital, elevándole el sueldo que 
actualmente disfrutan de $2,400 
mensuales. 
Se acordó equiparar la categoría 
del Secretario de Gobierno del Tri-
bunal Supremo á la de los Jueces 
de Primera Instancia de la Habana, 
y la de los Secretarios de Sala de 
dicho Tribunal con la de los Jueces 
de Primera Instancia de segunda 
clase. 
A las seis p. m. se dió por termina-
da la sesión, quedando citados los Co-
misionados para reunirse á las tres y 
treinta p. m. de hoy. 
L A P S L E N S A 
Compuestos y sin novia nos ha deja-
do el señor Amador de los Rios. 
Cuando, fiados de las impresiones sa. 
cadas de sus entrevistas con los señores 
Fernández de Castro y Giberga, dába> 
mos ya por hedho el ingreso de tan dis-
tinguidos políticos en el partido conser-
vador, ¡ zas! nos encontramos conque no 
hay nada de lo d\ch6 y que todo fué.. . : 
soñar el ciego que veía. 
Un redactor de La Discusión, hablan-
do con el primero de aquellos señores, 
ha recogido de sus labios estas pala-
bras: 
Yo no he ingresado todavía en el 
Partido Conservador por razones pode-
rosas. Y para afiliarme á ese partido 
se requiere que el Partido Conserva-
dor le dé una gran preferencia á los 
asuntos económicos. Estos son la ma-
dre'del cordero. Ellos constituyen la 
salvación del país. 
Lo que yo deseo es que el Partido 
Conservador llene este vacío de las res-
tantes agrupaciones políticas. Cuando 
los conservadores se decidan á hacer 
esto que jigo y lo hagan, veré aun con 
más buenos ojos á ese Paraido, y esta-
rán con él y con mayor fuerza mis sim-
patías. Pero para ingresar yo en ese 
Partido, es preciso: 
Primero: que se practique ese pro-
grama económico, descuidado hoy; el 
cual programa debe ser la aspiración 
más alta. 
Segundo: que una parte del pueblo 
dé señales de quererse regenerar, y ma-
nifieste sil deseo de que yo ingrese en 
el Partido Conservador. Porqiue vinien-
do la excitáción de los elementos popu-
lares, yo la acato... 
Pues qué! ¿-Son imipopulares para et 
señor Fernández de Castro las ideas del 
Partido Conservador? 
Pues debió habérselo dicho así, ciar!, 
to, á la Comisión que ha ido á visitarle, 
para que no se forjase ilusiones, ni si-
guiéramos nosotros ere;, mdo que, en lo 
sustancial del credo conservador, per-
sistía algo de conmn ent: e el señor Fcr. 
nández de Castro y sus anJtiguos com-
pañeros en el gobierno aatonómico, 
Qué chasco el nuestro!' 
Ya en los nidos de antaño no hay pá-
jaros ogaño. j 
Hoy deciden para el señor Fernández 
de Castro los elementos populares, úni-
cos que acata y que podrían imponerlo 
una evolución en aquel sentido. 
Y esos elementos tal vez se la impu-
siesen; pero no son conservadores. Son 
liberales; y mientras lo sean, ni Zayas 
ni José Miguel probablemente han- de 
ir á rogarle que se defina. { 
Y harán bien para que no les pase lo 
que al señor Armador de los Líos. 
* 
'El redactor de La Discusión pregun, 
tó al señor Fernández de Castro: j 
—Ingresará el señor Giberga en el 
partido conservador? 
Y contestó el infrerpelado: 
—Si Giberga ingresa, entonces me 
afiliaría. j 
Vaya, en ese caso no se ha perdido 
todo. 
P a r a c o m p r a r l o m á s selecto en 
Joyer/ctj ffle/o/esj Ob/etoa de ¿(rie 
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No había médico en la aldea. De San 
Mauricio á la ciudad más próxima 
hay una distancia de seis leguas por 
lo monos. En el invierno los cami-
ttoh están intransitables. Añada us-
ted á esto que en nuestros campos 
6e tiene por costumbre ir á llamar al 
toédico cuando ya no hay remedio, 
fie tal modo, que cuando llega éste, 
la muerte, que se ha adelantado, está 
sentada á la cubecera del enfermo. 
Mi patrimonio, unido á la pequeña 
fortuna que había ganado, me permi-
t a vivir aquí tranquilo. Compré es-
casa, en donde he envejecido poco 
a Poco, lejos del mundo, que no mere-
oe se le eche de menos. Ayudo á mi 
onano, hago todo el bien que pue-
do, y tengo la creencia de que mi vida 
110 ha sido completamente inútil. 1 
Obedeciendo á un movimiento de 
franca simpatía, Federico cogió la 
mano del doctor Vicente y la apretó 
con cariño. 
Era tarde, ©1 doctor sacó el reloj y 
se puso en pie bruscamente para ir 
al castillo. Federico le acompañó 
hasta la puerta, y se volvió á paso 
lento á San Mauricio, pensando en el 
destino de Lucía. 
V I 
Los dias iban transcurriendo y Fe-
derico no se marchaba. ¿Qué podía 
él hacer por la señorita de Montsa-
brey? Toda su voluntad debía su-
cumbir ante una potencia descono-
cida; y sin embabrgo prolongaba ca-
da vez más su estancia en la aldea. 
Sin ninguna misión que desempeñar 
en el desenlace de esa crisis, no que-
ría abandonar el pueblo; quería pre-
senciar la solución de ese enigma. El 
doctor Vívente y su hermano no sa-
lían del castillo. Siniestros rumores 
corrían por el pueblo. En el ^ Agui-
la de Oro" sólo se hablaba de Lucía. 
Los campesinos tenían por ella una 
especie de veneración supersticiosa. 
Lo que les preocupaba no' era sola-
mente su juventud, su hermosura, su 
sufrimiento; era además y sobre to-
do la naturaleza misteriosa de su do-
lor. La consideraban como un ser 
predestinado en comunicación direc-
ta con Dios; su muerte les hubiera 
parecido una calamidad para la al-
dea; su curación una felicidad públi-
ca. Veían, en lo que la ciencia llama-
ba el letargo de su razón, una razón 
superior y más viva, una inteligen-
cia más clarividente aun cuando mu-
da; presentían que Lucía no era de 
e t̂e mundo, y que el día en que su 
lengua rompiera sus ligaduras sería, 
no la hermana, sino la reina de todos 
cuantos tenían unâ  lengua expedita. 
Así es que todo se cubría de negro pa-
ra nuestro protagonista. Esa aldea, 
á la cual había llegado tan contento, 
en la cual había vivido tan feliz, en 
donde todo le sonreía, se cubría de 
velos fúnebres. La lluvia daba triste-
za al paisaje; los cuervos bajaban á 
los llanos; el viento frío hacía caer 
las últimas hojas de los árboles; en 
una palabra, la muerte se posaba so-
bre la colina, y la sombra de sus alas 
se extendía hasta el valle, á pesar de 
lo cual, Federico no se marchaba. 
Adiós sol, adiós alegría, adiós fiestas, 
y sin embargo se empeñaban en per-
manecer en San Mauricio. 
Una noche estaba sentado al amor 
de la lumbre, en compañía de la hos-
telera, de sus dos hijas y de algunos 
personajes del pueblo. La actitud 
y fisonomía de esas buenas gentes in-
dicaban á las claras que no se ha-
llaban en ese lugar para beber algu-
nas botellas de vino añejo. En to-
dos los rostros se veía impresa una 
profunda tristeza. La campana de 
la iglesia durante todo el- día había 
dejado oir el toque de la agonía; por 
la tarde el cura había pasado lle-
vando el Viático con dirección al 
castillo de Montsabrey. Sumido en 
su meditación, Federico removía ma-
quinalmente las brasas del hogar con 
las tenazas. Apenas se oía la conver-
sación de los que le rodeaban; medi-
taba silenciosamente sobre el extra-
ño destino que la muerte estaba des-
enlazando tal vez en aquel mismo 
instante. De repente se oyó el ga-
lope de dos caballos que se pararon 
delante del "Aguila de Oro", y casi 
al mismo tiempo se vió entrar á un 
criado que llevaba la librea del cas-
tillo. Fiel á las costumbres reser-
vadas y discretas que habífin adqui-
rido durante diez años todos los 
criados de la señora de Monstabrey, 
éste no contestó á las preguntas con 
que lo asediaron. 
—¿Don Federico Lambert?— pre-
guntó con voz breve. 
—Yo soy—dijo ell joven pintor, 
levantándose de su asiento. 
El mensajero sacó del bolsillo un 
papel sin sobre, y se lo entregó á 
Federico, qué leyó estas palabras es-
critas apresuradamente y con mano 
tembloroso: 
*'Lucía ha fallecido. Venga usted 
á dibujar su retrato ¡ su madre se lo 
pide por favor.—Vicento.,, 
Federico subió á su cuarto, cogió 
sus lápices y su cuaderno, y bajó pre-
cipitadamente. Las dos caballerías 
esperaban en la puerta: montó, y 
partió al galope. 
La noche estaba obscura, sin luna 
y sin estrellas. Después de una hora 
de rápida carrera, los caballos se pa-
raron al pie del castillo. Cuando 
Federico entró en el vestíbulo lo vió 
lleno de confusión. Los criados, cual 
sombras espantadas, iban y venían 
y se cruzaban en todos sentidos. Un 
carruaje con cuatro caballos engan-
chados estaba dispuesto á partir. 
Una persona desconocida, de fisoüo-
mía grave y triste, estaba hablando 
con el doctor: era el hermano políti-
co de la señora de Montsabrev, que 
acababa de llegar pooas horas antes. 
--Aproveche usted su desmayo -— 
—decía el doctor; —llévesela usted 
sin tardar, antes que recobre el cono-
cimiento. Si vuelve á ver á su hija 
muerta, no respondo de su vida. 
Pocos minutos después, el señor 
de Montsabrey bajó llevando en sus 
brazos a su cuñana privada del sen-
tido, y después de colocarla conve-
f ientemente ion el carruaje, tomój 
asiento á su lado y dió orden de par-
tir. 
Aniquilado por tantas emociones, 
el doctor se apoyó en el brazo de Fe-
derico, y le introdujo en la habitación 
en la cual Lucía acababa de expi-
rar. 
—Mi misión ha terminado; la do 
usted principia —dijo. 
Y después de dirigir una mirada 
desconsoladora hacia la muchacha 
que no había podido salvar, se retiró 
con paso lento. 
La habitación sólo estaba ilumina-
da por dos cirios que ardían á la ca-
becera de La cama, al lado de un cru-
cifijo y de una concha llena de. agua 
bendita. El párroco, arrodillado en 
el hueco de una ventana, recitaba en 
voz baja el oficio de difuntos. La jo-
ven, vestida de blanco, coronada de 
rosas blancas, estaba extendida so-
bre la cama,"más hermosa, si cabe, 
que lo había sido en vida: hermosa 
de una hermosura divina. La muer-
te había depositado sobre sus labios 
inmóviles una sonrisa angélica; hu-
biérase dicho que el alma, al des-
prenderse del cuerpo, había dejado 
sobre su pálido rostro un reflejo ce-
leste. 
(Continuará), 
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Porque si sólo excitado por los ele-
mentos populares el señor Fernández 
de Castro se decide á pasar el Rubicón, 
como popular es bastante popular el se-
ñar Giberga y bajo el paraguas de su 
popularidad no se va mal á ninguna 
parte. 
* • 
Y del señor Giberga ¿qué? . . . 
Pues... ésto, que recortamos de un 
artículo, por él suscrito, publicado en la 
misma Discusión con tal oportunidad 
que puede contestar perfedtamente á 
esa pregunta: 
Yo—escribe el señor Giberga — po 
dre estar equivocado: ¿quién no yerra? 
tero en mi concepto el problema capi-
tal, sin cuya acertada solución, ó no se 
restaurará la República, ó no durará, 
si fuere restaurada, es el siguiente: 
dada la desconfianza en el gobierno in-
dependiente que suscitaron recientes 
acontecimientos; dado «el innegable pe-
ligro que envuelve,—y de que fué vivo 
testimonio la corta historia de la Re-
poiblica,—el excesivo vigor del eapírftn 
de partido, cuando llega hasta la into-
lerancia, el exclusivismo y la injusticia, 
y se manifiesta en la tendencia á la ar-
bitrariedad eiJ los que ejercen el poder 
y en la tendencia á la rebeldía ó á la 
eistemática obstrucción en los que lo co-
dician ; y dada, en fin, la suprema nece-
sidad de salvar, en la independencia 
patria, la personalidad y la libertad de 
nuestra Cuba, que sin ella desaparece-
rían en la mayor desgracia y humilla-
ción : acertar á establecer, un régimen 
de gobierno propio que en lo posible 
calme aquella desconfianza y remueva 
aquel peligro y responda á aquella ne-
cesidad. Y de este problema, con ser tan 
grave, están itodavía despreocupados 
distintos elementos de la población de 
Cutoa, dormidos unos en estéril inac-
ción y empeñados otros en mezquinas 
competencias personales! 
Nótese el cuidado conque aparece 
escrito "distintos elementos" donde 
pluma menos experta y conocedora de 
nuestro idioma pudiera muy bien es-
cribir "todos los elementos." 
Y eso es que el señor Giberga tiene 
aún esperanzas de que alguien despier. 
te, de "su estéril inacción" para eáta-
blecer un régimen de gobierno propio 
"en lo posible." 
Con más suavidad no puede traducir 
el descendiente de nuestros heroicos al-
mogávares, para aplicarlo al partido 
conservador, el grito de Desperta, fe-
n o l 
Casi toda la prensa de la Habana y 
provincias viene desde hace tiempo 
ocupándose de la tristísima situación 
del soldado del Ejército Libertador 
Eulogio Iduya que, ¡hecho prisionero 
por las fuerzas ?spafíolas en 1897, fué 
condenado á presidio y trasladado al 
fijo de Ceuta, donde permaneoe mien-
tras su anciana madre implora por las 
calles de Madrid la caridad pública. 
No queremos saber ni nos importa 
averiguar qué razones 'hay para que se 
" P A D E C Í A D E U N A A F E C -
C I O N P U L M O N A L D E C U I -
D A D O , Y M E S E N T Í A 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. Era creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podría restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n tan 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
, sintiendo me-
J o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
9cetoralde%ercm 
del SDr. >í¡(er 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. Ha sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
haga una excepción de e«e infeliz entre 
todos los penados que por la misma cau-
sa fueron sujetos á igual pena y obtu-
vieron su indulto. Cualquiera que sea 
el grado de culpabilidad en el delito 
que se le atribuye, el largo tiempo 
transcurrido en el penal de Africa y la 
consideración de que la sentencia que 
condenó al hijo alcanza á su pobre ma-
dre inocente, condenándola á todos los 
horrores de la miseria, son motivos bas-
tantes para mover el ánimo á compa-
sión y dan deredho á impetrar de los 
altos poderes la gestión conveniente á 
obtener del gobierno español por los 
medios diplomálticos el indulto del res-
to de la pena impuesta al desgraciado 
Iduya. 
En una hoja impresa que ha llegado 
á nosotros se pide el concurso de la 
prensa de la isla á tan buena obra y no-
sotros no hemos de negárselo á ese gran 
infortuunio porque si hay algo que ex-
ceda á todas las penas y todos los dolo-
res humanos, debe ser la desesperación 
de un hijo separado por rejas y cade-
nas de su anciana madre; verla sin ho-
gar y extenuada de fatiga mendigar el 
pan q'Ue le falta para sostenerse y no 
poder acudir en su socorro. 
Rendidamente «levamos nuestra voz 
y rogamos á Mr, Magoon, haga suya 
la súplica que centenares de ciudadanos 
le dirigen por medio de dicha hoja, á 
ñn de devolver la libertad á ese soldado 
de la Independencia de Cuba, 
Tomamos de El Comercio, de Cien-
fuegos: 
Desde las cuatro de la madrugada de 
hoy, iban siendo detenidos á medida 
que iban llegando á la Calzada, por la 
policía, 'todos los lecheros que diaria-
menue entran á vender la leche en esta 
ciudad, • 
Según manifestaban los Agentes de 
la Autoridad, obedecían órdenes supe-
riores, mediante las cuales se prohibía 
entrar á los lecheros, hasta que un ins-
pector de Sanidad no inspeccionase la 
lecíhe, 
Y con efecto, en la entrada del pue-
blo estuvieron detenidos, hasta que, 
cerca de las ocho, y visto que no llega-
ba el inspector anunciado, se les dijo 
que no podían penetrar en la población. 
Hecho insólito es es-te que denuncia-
mos á la Jefatura local de Sanidad, 
que así permite que los inspeotores su-
balternos cometan irregularidades ta-
les, con perjuicio evidente para el ne-
gocio de esos campesinos y para los ha-
bitantes de Cienfuegos, que se ven pri-
vados de artículo tan necesario, ponien. 
do en peligro, al propio tiempo, la sa-
lud de la infancia que se alimenta con 
este líquido. 
Era lo que nos quedaba que ver. 
Que el personal de Sanidad se encar-
gue de fomentar las enfermedades. 
En todo es malo el exceso. 
Aconsejamos á la Junta Superior del 
ramo que de los empleados suyos que, 
por lo visto, sobran en Cienfuegos, 
mande una buena parte á Camagüey 
por cuyas calles, según los periódicos 
que de allí recibimos, no se puede tran-
sitar sin llevar tapadas las narices. 
Publicaciones recibidas: 
•La R e p ú b l i c a d e EsPAñA,—Caste-
l a r , por Sebastián Dalman Canet. Un 
tomo de 329 páginas en 4,°. mayor. San 
Juan de Puerto Rico, Imp, del Boletín 
Mercantil. 1907. 
El conocido escritor señor Dalmau, 
redactor del "Boletín Mercantil" de 
Puerto Rico, estudi^ en esa obra, prime, 
ra de una trilogía que completarán Pí y 
Margall y Salmerón, la gran figura del 
incomparable genio de la tribuna espa-
ñola, Emilio Castelar, emitiendo acerca 
de él y de su influencia en la política 
europea é hispano-americana, en su 
tiempo, juicios muy atinados é intere-
santes. 
El Castelar del señor Dalmau es una 
resurrección. La muerte y el itiempo, le-
jos de restarle, le añaden prestigios al 
tribuno, porque su grandeza es de aque-
llas que la edad agiganta y el estudio 
y la meditación convierten en colosos. 
Entre las revelaciones que hemos en-
contrado en este libro hay una sobre la 
¡ue pasa de ligero el señor Dalmau por. 
que sin duda se salía del plan de su 
abra: nos referimos á una página de 
amor de Castelar, la única que se regis. 
rra en su vida y que es lo suficiente-
mente dramáJtica para explicar que ha-
ya muerto soltero. 
Castelar es obra que se abre con an-
siedad, se lee con impaciencia y se cie-
rra con pena. Hubiéramos querido que 
la lectura se prolongase indefinidamen-
te, á pesar de las horribles erratas t i -
pográficas que contiene. Por suerte,' 
Dalmau hará en breve una segunda 
edición, pues la primera no podrá me-
nos de ser agotada en breve. 
Conlerencía sobre 
los terreniotos de Cuba 
Como dijimos ayer, esta noche en 
la Academia de Ciencias, calle de Cu-
ba esquina á Amargura, el sabio pa-
dre Gutiérrez Lanza, Subdirector del 
Observatorio de Belén, dará una con-
ferencia sobre la constitución geoló-
gica de las Antillas y sobre los terre-
motos con respecto á la isla de Cuba. 
Empezará á las ocho y media. La 
entrada es gratuita para todo el que 
quiera concurrir. 
d 
Relojes j .̂ nos de plata Niellé, ma-
quina superior, montada en piedras 
tinas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones, 
Unico imp tador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joyui de oro y bri-
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
248, T- ----J 685, 
B A T U R R I L L O 
Parece que la idea echada á volar 
por el inteligente tipógrafo señor Cal-
cines, ha encontrado eco en el seno de 
las clases trabajadoras. 
Un popular diario habanero receje 
el rumor de que se llevará á efecto, 
por suscripción, la construcción de un 
Palacio, que será la casa de todos, el 
punto de reunión de los proleta-
rios, necesitadísimos de frecuentes 
cambios de impresiones y de la de-
puración del carácter que se deriva 
de una exquisita sociabilidad. 
El proyecto es bueno, bajo cualquier 
aspecto que se le estudie. Todo lo 
que sea asociar voluntades, estrechar 
afectos, acercar unos á otros á los 
hombres y facilitar las ocasiones de 
que ellos se consulten, se aconsejen 
y se amen, es fructífera labor. 
Si después del palacio,x vienen la 
escuela para niños, la lección noctur-
na para adultos, la biblioteca, el pia-
no, el perióflico y la conferencia cien-
tífica ¡ qué incalculable suma de pro-
greso del espíritu y qué bellas espe-
ranzas de mejoramiento del carácter 
nacional! 
Supongamos levantado el edificio. 
Cuatro ó seis mil obreros adquiri-
rán la costumbre de visitarlo en las 
primeras horas de la noche y durante 
los días festivos. Cuatro ó seis mil 
hombres restados al billar y á la zona 
infecta, donde ahora caen, sin darse 
cuenta, por falta de distracciones líci-
tas gratis, ó por hábito fatal. Los 
que son padres de familia, y que en el 
Café de la esquina distraen sus ocios, 
con daño del bolsillo y lesión de la 
salud, sentirán nuevas inclinaciones. 
Los solteros, que en el hogar se abu-
rren y á los materiales placeres pi-
den compensación del trabajo corpo-
ral, experimentarán la sed del estudio 
y las satisfacciones del roce social. 
Basta leer un buen libro, para sentir 
la comezón de conocer otro. Basta oir 
una conversación instructiva, para 
sentirse uno ávido de nuevas enseñan-
zas. 
En la vida todo es cuestión de há-
bito, ó de temperamento. 
El obrero cubano, que es un obrero 
rico en comparación del europeo, no 
tiene necesidad de pedir casa presta-
da para sus reuniones, ni nada que le 
impida sostener esos Centros de cul-
tura artística y de aprendizage mo-
ral, que en numerosas ciudades del 
Viejo Mundo existen. 
Mejor que ninguna otra clase so-
cial, él puede, con pequeñísimo sacri-
ficio pecunario, levantar su casa, do-
tar sus aulas, crear su biblioteca, edu-
carse ̂ por sí mismo, para tener noción 
exacta de su deber y plena convic-
ción del límite de sus derechos. 
Yo le acompañaré con mi aplauso 
fervoroso, si él realiza la idea de Cal-
cines, que es diffnificadora. 
Mi entusiasta amisro el Dr. López 
Kovirosa, acaba de repartir un'inte-
jresante folletito, haciendo atinadas 
! consideraciones acerca de la tubercu-
j losis, y los distintos tratamientos em-
i picados contra ella. 
Y sin manifestarse partidario de un 
determinado aérente específico, antes 
aceptándolos todos sesrún las condi-
ciones de resistencia orgánica en caria 
caso, recomienda la prudente asocia-
ción de los métodos higiénicos, nutri-
tivos y terapéuticos, como el medio 
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Con solo dos cucharadas del Renovador 
del Dr. Puig, desaparece antes de quince mi-
nutos, el ataqué m&s í erte de asma, pu-
diendo el enfermo caminar y respirar libre 
mente y dormir con tranquilidad toda la no-
che y obtener la curación completa después 
de tomar varios frascos, por vieja que sea el 
asma 6 ahogo, ño vende en 
Consulado 07, Habana 
alt. 10-8S 
Preparado por el Dr. J. C, ATEU y Ca.t 
LoweU, Masa,, E. U. A. 
Las Pildoras dol Dr. Ayer—Azucaradas — 
Bon un purgante suavo. 
Csta fábrica, sigue poniendo cupones en su» 
ea/etillcis y no oaducané 
¡}. Tales a 6omp. i 
G a l í a n o , 9 8 . i 
más seguro de prolongar vidas mina-
das por la terrible dolencia. 
Debiera ser leído el librito del Dr. 
Rovirosa por muchas gentes, por la 
mayor cantidad posible do humanidad 
profana, á causa de cierta humanita-
ria tendencia, descarnada y dura si 
se quiere, pero en el fondo honrada y 
generosa, que en él palpita: la de evi-
tar que muchos enfermos, engañados 
por sí mismos ó por otros, dejen de 
curarse á tiempo y sucumban prema-
turamente. 
Con dificultad se encuentra un tu-
berculoso, que no esté seguro de que 
su enfermedad es una bronquitis, un 
catarro ó un resfriado. El medico que 
le ha auscultado, le ha dicho que sus 
pulmones están intactos. Cuando 
más, es un anémico, ó un asmático. 
Y acaso sea ya un cavitario. 
Opino que eso es cruel, para con el 
doliente, y para con su familia. 
Porque si la tuberculosis es conta-
giosa, se infectarán los que viven en 
contacto con el enfermo. Y porque 
si la tisis no es incurable sino en perío-
dos avanzados, perder el tiempo cu-
rando bronquitis, es obra inhumana. 
El terror que ese mal inspira, deter-
mina la insinceridad de algunos mé-
dicos, que no se atreven á arrojar al 
rostro del cliente el tremendo diagnós-
tico. Pero es preferible aparecer du-
ro, á ser cómplice de graves perjui-
cios. 
Como el enfermo conozca su mal, 
pondrá más empeño en curarse. 
Mientras crea que tiene asma ó 
bronquitis, se descuidará, y el terri-
ble bacilo completará su obra destruc-
tora. 
Diciéndole al buen padre que está 
tuberculoso, alejará él sus esputos y 
sudores de la atmósfera que respiran 
sus hijitos. 
Aplaudo, pues, la franqueza del Dr. 
Rovirosa y deseo verla en todos los 
médicos cubanos, como auxiliar efi-
caz para combatir la dolencia rebelde 
y su contagio. 
Reciba el señor García Marón* 
gracias por su atención, y esté ^ 
de que la producción tabacaler^ 
Cuba, no ha recibido ya incurabl^ .de 
ridas de sus competidores extra 8 
por el acierto con que ha sido 
da la Asociación que él preside ^ 
J o a q u í n n . AIUMBliftu 
* 
• * 
Acuso recibo de la Memoria que 
presenta á los asociados, la Directiva 
de la Unión de Fabricantes de taba-
cos y cigarros. 
Como otras veces, ella revela el ce-
lo de los que tienen á su cargo la de-. 
fensa de tan valióse 
tríales. 
ntereseí dus-
m m M U N I C I P A L 
Do ayer 24 
Una moción ,—Licencia renuncia, 
da.—Autorlsacióc,— Las Becas. —Lo 
del Acueducto del Vedado. 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Aprobada en principio pasó á la 
Comisión de Policía Urbana una mo-
ción del Dr. Domínguez Roldán re-
lativa á exigir el más exacto cumpli-
miento del artículo 158 de las Orde-
nanzas de Construcción, que prohibe 
que dentro de la ciudad existan casu-
chos de mal aspecto, casi en estado 
de ruina. 
El concejal señor Fernández (don 
Juan de Dios) declara que renuncia 
el resto de la licencia que venía dis-
frutando por enfermo. 
Se acordó pedir autorización al 
Gobernador Provisional para realizar 
obras, prescindiendo del trámite de 
la subasta, en la casa donde se va á 
trasladar la estación de policía del 
Vedado, 
Se leyó una comunicación del Prc-
MIGUEL ANGF.L PEREZ, HABANA. OUBA. 
C a r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C O T T | 
L E G I T I M A * 
Aire impuro, males alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes do la Escrotula. Pero la causa ^ 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada & 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas J 
heredan al nacer. ,. • 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación nca & 
en substancia animal v mineral que le suministre carnes y fuerzas-
para expeler fuera del sistema la causa dol mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que comple ar 
entonces la nutrición con la Emulsión do Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma ¡B 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas, . « . ̂  • •! j 
Es por esta razón quo la Emulsión de Scott es considerada 
y recstada por todos los médicos del mundo como el Específico do 
la Escrofulosas. 
Promución Necesaria. — No so confunda la 
Emulsión de Seott con otros preparados que se ofrecen 
como" similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en c 
estóraaso. Ninguna es legítima sm la marca dol 
« Hombro con el pescado <l cuestas." 
Las T-ibletfS de Creosota do Scott & Bowne y la 
Emuisióii do Seott Legítima constituyen el mejor 
tra^micnlo de la tuberculosis en todas sus mani-
S. 100 
festaciones. 
SCOTT & BOWÜE, Químicos, BÜEYA YORK, f 
V I N O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . — R e c e t a d o 
p o r l o s S r e s . M ó d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
B e s i H t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A . T I S I S , D E B I L I D A D 
i M 
e n . J A S L A S F A R M A C I A S A L P O R M A Y O R 
R O B U E R i A S f l " 
A e r e o g r a t n a 
Con notable retraso recibimos an 
che á las 10 el siguiente aorcogran^ 
DIARIO DE LA MARINA ' 
Habana. 
A bordo "Saratoga" y á veintido, 
de Sbre. 1907 (8 tarde) ante mí Art 
ro Mañas, notario, comparecen Perro 
Ortiü, Cervantes, Santeiro, Pons, gg* 
daño, Fonts, Bueno, Milián, Gelats 
Gómez, Tableis (?), Medero, Castella! 
ncs. dicen navegamos contentos Ha. 
teras, tiempo inmejorable, pasaje 
bien, solo dos mareados. De todo 
doy f é — 
Arturo Mañas. 
T c m o n t e - R e y y C o m p o s t e l a 
Z - H A B A N A 
' ; r ; ! " j./V MAKINA.—l»VTiei6nla mañana—Septiembre 25 do 1907 " i 
M / 
í 
•lente del Consejo Provincial, por la 
al se ruega al Ayuntamiento que 
cU eie las becas que disfrutan en el 
ím-ervatorío de música leí señor 
j hert de lVa»tr; Jos niñ^s recomen-
dados s)or a.'-^i OvnsejO. 
j j l Cabildo acordó respetar esas 
adiudioaciones de becas, previo el 
Símen obligatoro á que habrán de 
someterse todos los aspirantes 
examen 
eter 
y se continuó el debate sobre la ad-
judicación del acueducto del Vedado, 
Poniéndose á discusión el informe 
de la Comisión de Aguas, en el que 
se propone S2 acuerde la compra de 
la concesión de dicho acueducto por 
la cantidad de $547,670-76 y que se 
pida al Gobierno que en lugar de an-
ticiparle las dos terceras partes del 
costo con el carácter de reintegable, 
se las ceda de la cantidad con que 
el Estado va á socorrer á los Munici-
pios. 
El Alcalde, señor Cárdenas, autor 
de dicho informe, pronunció un dis-
curso para defenderlo, insistiendo en 
su argumento de que el decreto del 
Presidente de la República^ que orde-
nó la caducidad de la concesión, no 
ora un obstáculo para la adquisición 
del acueducto que él considera nece-
saria y beneficiosa tanto bajo su as-
j ecto higiénico como del económico 
puesto que la conveniencia del pre-
cio dice no es punto discutible, des-
de el momento que el Estado será el 
que pague la mayor parte. 
El Dr. Dominguez Roldan habló en 
contra del informe, leyendo numerosos 
ratos y- antecedentes para demostrar 
brillantemente que el Ayuntamiento, 
velando por los intereses del pro-co-
mún, no puede comprar esa concesión, 
no ya por impedírselo el decreto del 
Presidente de la República, sino por-
nue va á adquirir una cosa hasta cier-
to punto suya, del Municipio, por un 
precio muy subido, en cuya tasación 
no ha. intervenido el Municipio. 
El señor Sánchez Toledo defendió 
e] informe de la Comisión de Aguas, 
refiriéndose á la necesidad de la ad-
quisición para evitar el clamor cons-
tante de los vecinos del Vedado, sur-
tiéndoles de agua abundante, y. con-
Mribuyendo además con una medida 
práctica á beneficiar la salud pública. 
Los doctores Hernández, Cartaya y 
Azcárate. impugnaron el informe, 
rportando ambos antecedentes y ra-
zonamientos en pro de la tesis que vie-
nen sustentando de que el Ayunta-
miento no puede adquirir ese acueduc-
to si antes no se revoca el/decreto 
del Presidente de la República' y que 
es un deber, una obligación, una fa-
cultad y un derecho de la Corporación 
el de informar al Gobernador Provi-
sional de todos esos antecedentes que 
se oponen á la compra. 
Además hablaron en contra el se-
ñor Bruzóm á favor el señoj? Sandoval 
y.rectificó el señor Alcalde. 
El señor Bérriz declaró que consi-
deraba sumamente subido el precio f i-
jado á la concesión y presentó una l i -
frera enmienda al informe, enmienda 
que no fué aceptada por la Comisión. 
Sometido el informe á votación fué 
desechado por 11 votos contra 9. 
Votaron á favor los señores Ale-
mán, Velasco, Bosch, Tejada, Sánchez 
Toledo, Sandoval, Lávale, Marqués de 
Esteban y el Alcalde y en contra los 
señores Azcárate, Bérriz, Núñez, Pé-
rez. Romero, Domíníruez Roldan, Her-
nández, Cartaya, Fernández, Batet, 
Roura, Montalvo y Bruzón. 
De acuerdo con lo que dispone el 
Reglamento, se nombró una comisión 
especial compuesta de los señores Az-
cárate, Hernández, Cartaya y Bruzón, 
para que hagan un nuevo informe en 
la próxima sesión. 
Además se acordó solicitar del Go-
bernador Provisional una prórroga de 
15 días para darle su contestación de 
lo que resuelva el cabildo en dicho 
asunto. 
La sesión terminó á las 8 menos 20 
minutos de la noche. 
A la Havana E lec t r i c Go. 
Pr diferentes on.ductos nos llegan 
deseos y ruegos de padres de familias 
que nos comprometen á interceder 
con la Havana Electric Railway Co., 
para que se conceda una gran rebaja 
en el precio de pasajes para niños 
que asistan á las Escuelas, Colegios, 
Institutos, Conservatorios, Universi-
dad, éter etc., resolución que tan ne-
cesaria resulta en esta capital, donde 
la vida encarece cada día y donde el 
movimiento escolar aumenta notable-
mente. 
La Administración de la Havana 
Electric Railway Co. no debe esperar 
el regreso de Mr. Steinhart para de-
terminarlo, ni pedir la cooperación 
del elemento oficial, Directores d-e 
Institutos, Colegios, etc. etc. ni temer 
abusos, que pudiesen presentarse. 
Expida talonarias ó abonos espe-
ciales, que deban ser satisfechos por 
los interesados ó padres, con todos 
los requisitos que desee la Empresa. Y 
tenga ésta presente, que á pesar de 
la rebaja que conceda, de seguro que 
obtendrá un importante aumento de 
ingresos, por el gran número de niños 
y jóvenes que utilizarán los tranvías 
para trasladarse al centro, ó vicever-
sa, desde los barrios extremos, ó 
aquellos que actualmentb hacen á pie* 
sus jornadas desde los puntos más 
distantes de la ciudad. 
Tenemos fe en el éxito de estas ges-
tiones y deseamos que pronto poda-
mos felicitar á la Administración del 
Eléctrico por tan necesaria mejora. 
El .distinguido caballero Antonio 
Torralba y B^ll, Teniente Coronel re-
tirado del Ejército Español con Cruz 
de San Hermenegildo, persona muy 
querida por su delicado trato, padre 
de los Ledos. Juan, Alfonso y Enrique 
Torralba. falleció á .una avanzada 
edad el 21 del presente. 




del Dr. González. 
Compuesto de sustancias del 
reioo vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticua-
tro horas sin debilitar el orga-
nismo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la ánemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñi-
miento, y es un hecho que nu^ 
áierosas personas dan testimo-
nio de haberse curado sencilla-
mente tomando el T é Japo-
n é s del Doctor González, que 
se prepara y vende en la 
calle de la Habana n. 113 
esquina á Lamparilla 
HABANA 
22 24-S. 
¿Porqué sufre V. dé d^P?»?^0100 
]8 Pepsina y Ruibarbo de BüáQÜE. 
Y se curtrá eu pocos días, racobrari 
bu bien humory su roátro se pondrá ro-
eado y aleara. 
u M í a y wmkm m b'jsqih 
produce excelentes resultados en ,V 
uatamiento de todas laa enfermeda-
des del estómago, dispepsia, pstral-u 
indigestiones, diffe.uioues lenUi y Ola-
ciles! mareos, vómitos de las embaraza-
rías diarreas, estreñimiento, neurasta-mÍStT^ 'la PEPSINA Y RUI-
BARBO el enfermo rápidamente so 
pone meior, digiere bien, asimila mu 
el alimento y pronto llega a la cura-
ción completa. 
Los principales médicos laraastai. 
hoce años"de éxito creciente. 
6e vende en to .'as las boticas de la isla. 
- -
Fígese en su cabello. 
Vea que ralo va crecien-
do al rededor de sus ore-
jas ; munca crecía de ese 
modo ¿ y por qué ? j Lo 
que Ud. necesita es al i - , 
mentar su pericráneo. 
Riviva su pericráneo y 
asi revivirá su cabello. 
El cabello crece como la 
3iierba; necesita algo que 
l o alimente; ese algo es 
su pericráneo. Nutra su 
pericráneo con él 
C. 1985 26-1S 
él Ta directamente á la 
causa dé la enfermedad; 
él opera asi porque está 
especialmente preparado / 
para ello. Mata el micro-
bio en la raiz del cabello ^ 
y suministra vitalidad al ¡ 
pericráneo debilitado./ 
El Jabón do F.euter es el me]or 
vara. lavar y limpiar la cabeza. E» 
absolutamente puro 7 quita el sucio 
del cabello sin peturbar Ina natu-
rales secreciones del pericráneo. 
Deliciooaraente perfumado. 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la Oltiraa Exposición de París. 
Cura las toses rebeldoí, tisis y ileiaás enfermedades del pecho. 
P A L A C I O 
El getíeral Bravo 
^ El general Quintín Bravo, acompa-
ñado de los señores Alfredo Zayas y 
«Inan G. Gómez, se entrevistó ayer con 
el Gobernador Provisional, tratando 
de la Aduana de Caibarién y de la 
composición de las calles de Remedios, 
de la construcción de las carreteras de 
Remedios á Yaguajay y á Zulueta, y 
del arreglo del camino que pasa por 
Buena vista. 
También solicitaron el indulto deí' 
penado David Torres y la construc-
ción de los acueductos de Remedios y 
Caibarién. 
Los liberales 
El señor Juan Gyalberto Gómez le 
pidió ayer una audiencia al Goberna-
dor Provisional para el. Partido Libe-
ral. Mr. Magoon ha señalado el jue-
ves. 
En dicha entrevista protestarán los 
liberales de las últimas cesantías de 
empleados municipales. 
D E C R E T A R Í A d e 
O B R A S P U B L I C A S 
Reparación de una calle 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la reparación de la calzada de 
Belascoaín, desde San Lázaro hasta 
la calle de Zanja, ascendente á pesos 
4,499-91. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado ̂ por la Jefatura de Oriente y 
los señores Roig y Segrera, para las 
obras de reparación de la calle de Ma-
rina, del camino que conduce al Ce-
menterio y el que va al hospital d^ 
Manzanillo. 
Crédito 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional la concesión de un crédi-
to de $30,000 para la construcción de 
la jarretera de Baracoa á Sabanilla, 
en la provincia de Oriente. 
Ayudante 
Ha sido nombrado Ayudante pri-
mero, afecto á, la Jefatura de Pinar 
del Río, el señor Luis Secades y Ja-
pón. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
• Marcas de ganado 
Se ha concedido inscripción de mar-
cas de ganado á los señores Manuel 
Muñiz, Antonio Pérez, Manuel Rodrí-
guez, Joaquín" Valle, Marcial Alarcón, 
j Enrique Domínguez, Nicanor Martí-
nez, Leonardo Milanés, Jesús Milanés, 
Arístides Pérez, Jorge Sánchez, Faus-
to Deustra, Juan Pérez,. Cirilo Per-
domo García, Vicente Martínez; y se 
han denegado las solicitadas por los 
señores José Pedroso, Claro Madrigal, 
Narciso Pérez, Eligió Valle, Alfredo 
Galván, Manuel Morell, José M. Gar-
cía, Ambrosio Estrada, Juan Petí, Ma-
nuel Medinilla, Luis Brisuela, Pedro 
Cabrera, José F. Delgado y Carlos 
González. 
Marcas negadas 
Por esta Secretaría se han negado 
las inscripciones de las siguientes mar-
cas nacionales, por estar ya registra-
das otras con igual ó parecidas titula-
ciones : 
"La California," para tabacos, di-
bujo industrial, por la Havana Co-
meré i al Company. 
"Charles Vermot," para ejes y mue-
lles de acero para carruajes, por los 
señores Ortiz y Fernández. • 
"Pennsylvania Rubber," para dis-
tinguir zuncheis de goma para carrua-
jes, por los mismos señores. 
"La Rochela," "La Benquerencia." 
para tabacos, por el señor Cosme Ote-
ro Murías. 
"Unión Vinícola," para distinguir 
los vinos y licores de clase especial 
que importan y expenden, los señores 
J. - Rodríguez y Ca. 
También se han negado al señor 
José R. Ábreu y Lapeira, la patente 
de invención por "Mejoras en un apa-
rato para descargar carretas de ca-
ña, denominado sistema Abreu. 
S A J N I D A D 
* La fiebre amarilla.—Nuevo caso 
En este Departamento se confirmó 
ayer un nuevo caso. 
El atacado se llama Valeriano Cam-
po,'procede de esta ciudad, Belas-
coaín esquina á Virtudes y lleva 
dos meses de residencia en la isla. 
Ingresó en la quinta de salud del 
Cntro Asturiano "La Covadonga". 
A S U N T O S V A R I O S 
A Mr. Black 
Respetables vecinos de la loma del 
Vedado, calle Prado ó Paseo, cuadras 
comprendidas entre la línea, 17 y las 
calles 13 y 15, suplican por nuestro 
conducto á los respetables Jefes del 
Departamento de Obras Públicas, co-
ronel Black, é Ingenieros señores 
Lombillo Clark, Duque de Estrada, 
Saaverio y Sola, para que, tomando 
una enérgica iniciativa, sea cuanto 
antes una realidad la construcción 
de un hermoso parque cementado 
que'se extienda desde la calle 17 á la 
calle 13, cuyo terreno pifecisamente 
poco tendrá que nivelarse. Parque 
que deberá ser tan sencillo como el 
que se hizo entre las calles 7 y 9 (Lí-
nea). 
Nuestros amigos creen que si los 
señores Ingeniero Jefe de la ciudad 
y el Alcalde Municipal solicitan la 
cooperación personal, y tal vez la mo-
| | L A M A S A F A M A D A M A R C A D E C E R V E Z A ES 
netaria, de los principales propieta-
rios y vecinos, se obtendrían algunos 
asientos, fuentes, arbolado y adornos, 
como complemento de los trabajos 
qtfe puedan realizarse por Obras Pú-
blicas. Y hasta podrían Recordarse 
los ofrecimientos que con tan buenos 
deseos se asegura han hecho las Com-
pañías de Gas y la Eléctrica de tran-
vías, sobre fócos modernos para el 
alumbrado; y un apeadero ó estación 
en la calle 17, que tanto necesitan los 
viajeros que tomen ó dejen los carri-
tos en esa avenida tan importante. 
Hasta el presente, todas las mejoras, 
parques, etc., han sido para los vecinos 
de la parte baja^del Vedado, y la ex-
tensa y ya numerosa vecindad de la 
Loma no tiene un lugar de solaz para 
sus niños y familiares. 
Los citados vecinos creen que basta-
rá con los buenos deseos de Mr. Black 
para que se realice tan necesaria mejo-
ra, prescindiéndese, con una orden de 
él, de los presupuestos, proyectos, etc., 
que tanto demoran y entorpeS^n siem-
pre la realiización de cualquier pro-
yecto, por beneficioso que resulte. 
NO HAY NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, Coloiim y Coinp. 
32, San Rafael 32 Teléfono M 
Con lugar 
T O D - S nuestras cervezas e s t á n hechas exelu-
c l u s i v a m é n t e de la mejor C E B A D A y L U P U L O 
| | D E A L E M A N I A y e s t á n conocidas como las m á s 
t i R I C A S C E R V E Z A S de toda l a Is la , 
V 
i 
Nuest ras Cervezas N U N C A se ponen á l a 
| | v e n t a sino en su P E R F E C T A S A Z O N , 
l H A V A N A B R E W E R Y . — P A L A T I N O . — H A V A N A 
El tribunal Supremo declaró ayer 
con lugar el recurso de casación in-
terpuesto por el Fiscal de la Audien-
cia de la Habana, contra la sentencia 
de la misma que condenó á Juan San-
Guinete Medina, á la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor é 
inhabilitación de once años, como au-
tor de un delito de malversación de 
caudales públicos. 
El Fiscal en el recurso, solicitaba 
que el procesado fuese condenado á 
la pena de tres años, seis meses y 
vceintiun dias. con once años y un 
dia de inhabilitación. 
Vistas suspendidas 
A petición del letrado encargado 
de la defensa, la Sala primera de lo 
Criminal acordó suspender la vista 
de la causa señalada para a y e r , se-
guida por el delito de calumnia, con-
tra Luís F. Jough. 
También fué suspendida en la mis-
ma. Sala, por no/ haber comparecido 
el procesado, la vista de la causa se-
guida por amenazas contra Fran-
cisco Gómez. 
Sentencias 
La Sala primera de lo criminal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
la pena de cinco pesos de multa á Ja-
cinto Abella y Eoldán, Miguel Gon-
zález y Juan Vil a, como autores de 
un delito de defraudación á la 
Aduana. 
También fué condenado por sen-
tencia del mismo tribunal á cuatro 
meses de arresto mayor, Ramón Fer-
nández Fernández, procesado en cau* 
sa seguida por robo frustrado. 
Disparo 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por un delito de dispa-
ro de arma de fuego contra Serapio 
Corvo. 
Practicadas que fueron las prue-
bas el ministeroo fiscal, después de 
eleva)* á definitivas sus conclusiones 
provisionales solicitó del tribunal que 
le impusiera al procesado la pena 
de un año, ocho meses y veintiún dias 
de prisión correccional. 
Después de informar el letrado en-
cargado de la defensa, abogando por 
la absolución de su patrocinado, la 
Sala declaró el juicio concluso para 
sentencia. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el pro-
cesado la Sala segunda de lo Crimi-, 
nal acordó supender la vista de la 
causa señalada para el dia de ayer 
seguida por disparo y^ lesiones contra 
Isidro Domínguez Sosa. 
Se procederá á nueyo señalamiento. 
Señalamientos para hoy 
SUPREMO 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Domingo Mandariaga contra Ma-
nuel López, sobre pesos. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Gerardo Valdés Manex contra En-
carnación Alcalá, sobre pesos. 
. Infracción de ley. María de la En-
carnación* Díaz de Ulzurum, sobre 
consignación de cantidad á favor de 
J. Carrerá. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Ministerio Fis- , 
cal y Ramón Barco Balinchón, en cau-
sa por estafa. 
Infracción de ley. Ministerio Fis-
cal, contra Severino Curiel y del 
Solen, eñ eausa por hurto. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil 
Sebastián Domínguez, contra la 
sucesión de Domingo Sterling, sobre 
prescripción del dominio de la casa 
número 23 de la calle del Prado. Juz-
gado del Este. 
Francisco Romero y Cárdenas, con-
tra la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, sobre cumpli-
miento de contrato. Juzgado del Sur 
Secretario, Segiura. 
Sala primera de lo Criminal 
Contra Luis F. Yongh, por calum-
niia. Juzgado del Este. 
Contra Francisco Sanz, por amena-
zas. Juzgado del Este. -
Sala segunda de lo Criminal 
Contra Isidro Domínguez, por dis-
paro. Juzgado del Oeste. 
Contra Serafín Corbo, por dispa-
ro. Juzgado de Jaruco. 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
dé los casos. 
Cuando la espalda duele d«t Ja 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando nene constantes dolores 
i de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funcionê  El ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los riñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
^ c 2119 . 30-r3 S 
No descuidad los «ñones. A la primera indicación de molestia 
de los ríñones empezad á usar las Pildoras de Foster para los riñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
La Sra. D? Soledad García Sánchez, vecina de la pla-
zuela de Antón Eecio, accesoria A, junto á Tenerife, Haba-
na, Cuba, escribe lo que sigue relativo á las Pildoras de 
Foster para los riñones: ''Con el uso de sus recomendables 
Pildoras de Foster he logrado que desaparezca el dolor 
agudo en los riñones que me tenía casi baldada por muchos 
afios. A la fecha no he tomado más que cuatro pomos de 
dichas Pildoras de Foster y visto el resultado tan notable-
mente favorable que me ha dado, espero que con uuo ó dos 
pomos más habré recuperado por completo mi salud. Escu-
so decir á ustedes que estoy muy agradecida y que no me 
causaré de recomendar sus Pildoras á todo el que se 
halle padeciendo de los rifíones como el remedio más 
eficaz que se ha producido para combatir tales enferme-
dades. *' 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
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Ü M VISITA AL VESüBir 
Tres meses después de ^ erupción 
ocurrida en Septiembre de 1904. tuve 
ocasión de visitar el famoso volean. 
El .nmino qne desde Ñapóles eonclu-
ceá las falda* del Vesubio, pasando por 
las ruinas de HerculaJio v V m W * 
tiene onee kilómetras de longitud; rea-
tan seis para llegar á la c.ma o vértice 
del volcán, objeto de nuestra excursión. 
Después de visitar á 1 ompeya, ciu-
dad sepultada el año 79 de la era cris-
tiana y cuvas ruinas, hoy desenterra-
daa ge conservan en igual estado que 
hace diez v ocho siglos, eniprendimos la 
marcha á'ca'ballo, con dirección al Ve-
subio. í-1 ílía estaba hermosísimo; á las 
dos de la tarde atravesamos los pueblas 
de Tonvauunzaata y Bosc-otrecase, lla-
mado así, según se dice, porque en la 
erupción del año 1872 sólo quedaron 
tres casas en pie, lo cual no impidió 
que, siendo la tercera vez que era des-
truí Jo. se reediificase en el mismo sitio. 
La región del Vesubio puede consi-
derarse dividida en tres partes: la fal-
da de la colina, la colina ó montaña del 
volcán y el cráter. Parte del recorrido 
entre la mentaña y el cráter puede 
éfectuaree en ferrocarril funicular, 
construido el año Í886, en una longitud 
de 900 metros, con pendientes de 45 á 
63 por ciento; sin embargo, hemos pre-
ferido el viaje á caballo, en vista de la 
mayor variedad. La primera porción 
por recorrer, forma parte de la campi-
ña italiana, de proverbial fertilidad á 
causavde las cenizas volcánicas que, 
actuando como abono, fertilizan las 
tierras de la vega, haciéndolas aptas 
para las gramín-eas, pero en especial 
para las viñas, de las cuales se extre el 
famoso Lafrynui Chrysii, de sabor 
agra Jabilísimo; pronto comienza la ve-
getación á doísaparecer; el terreno pier. 
de su fertilidad, y paulatinamente se 
oculta bajo una capa espesa de arena 
obscuna. parecida á cisco de carbón de 
piedra, que dificulta el rápido galopar 
ide los caballos.'Más ad-elamte, algunos 
pinos diseminados, cuyas sombras alar-
ga lísimia.s. al proyectarse sobre el te-
rreno, semejan siluetas de seres fantás-
ticos, cimbrean su amarillento follaje, 
haciendo alarde de no poca vitalidad 
en medio de aquel suelo llantas veces 
calcinado por el fuego;; al fondo del 
sombrío paisaje, allá á lo lejos, dibu-
jando en el espacio infinito las líneas de 
sus rígidos contornos y acentuando el 
•relieve poderoso de sus flancos descar-
nados, i * levanta, tétrica é imponente, 
•la ro'busta mole del Vesubio, coronada 
en su cima, á mil doscientos setenta 
•metros de altura, por -la humeante nn-
'becilla que caracteriza sus períodos de 
•reposo. 
Avanzamos en línea recta., dejando 
atrás los últimos rastros de vegeta-
ción; his ondulaciones del suelo areno-
so se aoifatúan; la pendiente media cre-
ce con rfipidez, de igual modo que po-
damos di tenernos, si queremos al apro-
vechar en la subida las últimos rayos 
del sol poniente A veces nos desviamos, 
y vemos aparecer lateralmente adosa-
dos al Vesubio, en el sentido Norte de 
su cráter, pero á nivel inferior, kus 
cumbres de las montañas de la Somma, 
á cuyo pie se halla instalado, desde ha-
ce sesenta años, el observatorio desde el 
Ottalee estudian las diversas fases erup-
tivas, los cambios de forma sufridas 
por el volcán en cada erupción, ó las 
trepidaciones que preceden á las gran-
des agitaciones subterráneas. 
Los dos vértices en que terminan las 
montañas do la Somma. hoy destacadas 
,de las faldas del Vesubio, formaron 
•parte el cráter del volcán antes de la 
erupción inesperada que produjo la 
El me or d̂ paratiTO da la Saníra 
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P U R G ñ ü T E J U U E N 
CWFITB VEGETAL, LAXATIVO Y RKUlGEBAHT^ 
Conlra el ESÍREMMIEVTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conleslable eficacia contra las afeccionen del 
estómaqoy del higaríe. la. ictericia, la bilis, 
las nauxeas j anses. Su efecto es rápido en la 
jaqtiecn las enfermedades ciitaneas;, la hin-
chazonea drl vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JUUEN 
ha resuello el dificil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvienne 
v tn tus principales Farmacias y Broguertat. 
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destrucción de las ciudadanrs de líer-
culano y Pompeya. Considerado el vol-
cán durante muohos sigloti como absolu-
tamente extinguido, y tal vez ni siquie-
ra sospechada su existencia después de 
un reposo tradicional, no interrumpiao 
en remotúsimas edades, sembrado de 
árboles corpulentos, tapizadas de ver-
dura las faldas de la montaña y la me-
seta superior, accesible hasta el cráter, 
como lo demuestra la heróica resisten-
cia y el triunfo de las tropas de Espar-
taco, que hizo de la .histórica montaña 
baluarte contra las fuerzas imperiales, 
nada ¡hacía temer, ningún indicio seña-
ló la terrible catástrofe que siglo y me-
dio después, el año 79 de la era cristia-
na, consumó con furia implacable la 
tremenda y violentísima erupción. Y 
allí estaba como una realidad viviente 
el volcán d.? las legendarias descripcio-
nes; no era. pues, extraño que al acer-
carme á su foco de actividad lo hicieíje 
embargado por la curiosidad y también 
po^ k emoción. 
Atribuyendo á desagrado mi silencio 
y temerosos de perder'buenas propinas, 
charlaban los guías animadamente, y á 
medida que avanzábamos me entrete-
nían con sus conversaciones, acabando 
por preguntarme por los volcanes de mi 
país, el que decían no conocer. Y era 
cierta la afirmación, pues como pude 
observar, ni aun de nombre conocían la 
isla de Cuba, ni nuestra capital. La 
ignoraneia era explicable: aquella 
gente, no mal trajeada, que mostraba 
corteses adenuanes y que chapurreaba 
el francés y el inglés, no sabía leer ni 
escribir; sin embargo, no dejó de ex-
citar la curiosidad de los guías erudi-
tos, aunque ilustrados, el que les aven-
turase por mi cuenta y razón que el 
grupo de las islas antillanas debía estar 
enlazado al grupo de las islas próximas 
á Nápoles, por fenómenos de volcanis-
mo, basando mi afirmación en que los 
terremotos que el 20 de Agosto de 1852 
destruyeron una parte de Santiago de 
Cuba, ocurrieron cuatro horas antes 
de la famosa erupción del Etna, siendo 
un hecho observado y comprobado que 
cuantas veces se «brieron nuevos cráte-
res en el volcán siciliano, se reproduje-
ron los estragos en esta capital. 
Y ena esa ciertamente una observa-
ción curiosa que, considerada desde un 
punto de vista práctico, plantea el si-
guiente problema de verdadero interés. 
Si la simultaneidad de aquellos fenó-
menos, repetidas veces comprobadas, y 
que por razón de la distancia conside-
rable entre ambas regiones eliminaba la 
hipótesis de una simple propagación de 
ondas ó acción telúrica al través de ta 
corteza sólida del globo, induce lógica-
mente á sospechar la existencia de una 
comarca enlazada con la nuestra por 
sus centros de actividad subterránea, y 
de tal modo, que las trepidaciones ori-
ginadas en una de ellas fuesen fenóme-
nos precursores de perturbaciones en la 
otra, la ciencia seísmica (y descartamos 
la ciencia infusa, (hoy inadmisible, por-
que lo que no puede trasmitirse no me-
rece el nombre de ciencia) que carece 
de medios rigurosamente científicos pa-
ra determinar « priori la época, el lu-
gar, la intensidad y duración de esos 
terribles accidentes, pero que admite, 
entre su.s conclusiones, quedas manifes-
taciones seísmicas modernas son una 
supervivencia de las antiguas, parece 
prejuzgar, por ese solo hecho, la coexis. 
tencia. ya de antiguo establecida, entre 
nuestros relativamente modestos tem-
blores de tierra y las (grandes convulsio-
nes del volcán prehistórico. Tal vez el 
estudio de las leyes de ese sincronismo, 
si él existe, aportarían un positivo be-
neificio á los presagios de próximas 
erupciones y algún dato á la incierta y 
obscura ciencia del volcanismo. 
N a c a 
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Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Hegubuiza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
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NEW YOÜK 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto eu todos bus requisitos (le adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, y 150 
apartamento»con bafioscalientes y frión. 
Teléfono eu cada haüitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W. Sweeny, propietario. 
NOTA: El encargado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se .mcargará de separar 
habitaciones eu el Hotel ••Victoria." 
K e p k o , Hotel ''Victoria," 
NEW YORK. 
Calle 27, Broamvay y ó*Avenida. 
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Pero es tan sólo nuestro objeto tras-
mitir á nuestros lectores, por medio de 
•estos desaliñados renglones, urna ligera 
idea Je las impresiones imborrables per 
cibidas durante una tarde de paseo. 
Las refiexionts que preceden, no del to-
do inoportuiras, nos han entretenido en 
nuestra marcha. Nos encontramos ya al 
pie de la montaña del Vesubio. 
D-ejamos atrás la vivienda del guar-
da encargado le registrar el número de 
visitantes; «quiélla es la última'señal de 
vida en esas soledades; ni un ave, ni un 
insecto turban con su presencia el si-
lencio profundo que reina en aquell'as 
desiertas alturas v panajes inhabita-
bks. 
La rápida sucesión de los accidentes 
del suelo, la. presencia de multitud de 
rocas fragmentianas, y las pen tientes 
por las cuaks más bien que subir tre-
pamos en línea recta, nos obligan á de-
tenernos. 
Una hora habremos invertido en re-
correr los seis kilómetros que nos sepa-
ran de la base de la montiaña; estare-
mos á unos quinientos metros sobre el 
punto de partida, y todavía nos faltan 
unos seiscientos de subida, oon un re-
corrido de unos mil odhocientos me-
tros. 
TRANQUILINO PRASQUIEiRI. 
( Concluirá ) . 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL 
B I A R I O D K LA id A R I N A 
Las Palmas de Gran Canaria, 21 
de Agosto de 1907. 
Vuelve á estar en auge la "lucha" 
canaria, una de las costumbres \ 
ejercicios verdaderamente típicos de 
este país que evoca ante nosotros, 
hombres físicamente degenerados, la 
visión de la atlética raza guanchesca 
que debió, por esto mismo, ser incli-
nada á los deportes y aún á los abusos 
de la. fuerza corporal. Los guanches 
fueron «nte todo gente de buenos 
puños y de sólida, maciza, cuadrada 
envergadura. Cuando hoy contem-
plamos sus momias, conservadas en 
nuestros muscos, muy bien manteni-
das merced á un sistema de embalsa-
mamiento maravilloso, cuando admi-
ramos sus cráneos y sus osamentas 
hercúleas, reconocemos que la raza 
primitiva de Canarias tenía caracte-
res superiores en lo que atañe á la 
material conformación. Si aquellos 
aborígenes poseían, además de un 
cuerpo titánico un cerebro lleno de 
luz, no cabe duda que correspondían 
á un tipo humano selecto. Y los va-
riados vestigios que dejaron en pos 
de sí, prueban que alcanzaron á vis-
lumbrar algunos elementos de cul-
tura y que desarrollaron no pocos 
progresos civiles y militares. 
Si, por otra parte, estos nuestros 
•actuales "luchadores" no son des-
cendientes de los colosos guanchinos-
cos, merecerían serlo en razón del vi-
gor y el empuje que les permite pujar 
gallardamente en la moderna pales-
tra. Son mocetones formidables, ca-
paces de derribar un buey á puñeta-
zos y capaces también de burlar 
con las estratagemas de la astucia las 
brutalidades de la fuerza. 
Porque nuestra "lucha" es esto, 
que reproduce las eternas condiciorfes 
de las porfías sociales: habilidad con-
tra violencia,ingenio contra bestiali-
dad, cautela y mala intención contra 
acometividad impetuosa y bravia. Y 
porque es esto interesa, y porque es 
esto apasiona. Abunda en lances ex-
traordinarios. En ocasiones, un 
pigmeo brega afanosamente con un 
gigante, y éste cae derribado y venci-
do porque aquél, siéndole muy infe-
rior en recursos físicos, le aventaja 
en coraje y audacia, en una cualidad 
que los del oficio designan con una 
palabra sola: "corazón". Las lu-
chas más empeñadas, más movidas, 
más interesantes, resultan, como se 
comprenderá, aquellas que se realizan 
bajo tal desequilibrio aparente, re-
vuelto en verdadera armonía. "La 
fuerza prima sobre el derecho", se-
gún la frase bismarekiana; pero no 
prevalece, por lo común, en nuestros 
juegos ^atléticos sobre las sorpresas 
del ingenio, las osadías del valor y 
las fogosidades del instinto defusivo. 
Tiene el gran "sport" isleño su 
especial terminología, su jerga, su vo-
cabulario, que constituye la caracte-
rística profesional., como en la tau-
romaquia. Un torero, sin embargo, 
en nada se asemeja á un luchador: 
le es opuesto, contrario. El torero 
juega con la fiera y la burla, pero 
desarrolla poco esfuerzo muscular; 
el luchador destiende sus músculos 
como tirantes cuerdas al mismo tiem-
po que pone en tortura su magin pa-
ra esquivar, en una "agarrada" 
cuerpo á cuerpo, golpes y sorpresas 
del contrincante. El torero suele 
ser en lo corpóreo un tipo mezquino, 
desmedrado, "pobre"; el luchador 
es, por la inversa, un bello ejemplar 
de raza, " r i co" en energías físicas. 
El torero practica un arte complicado 
y pintoresco á fin de domeñar la ani-
malidad ciega de su adversario, el to-
ro; el luchador compite con un seme-
jante, con otro hombre, procurando 
igualar condiciones en una beligeran-
cia noble y racional. Por último, la 
fiesta taurina es fiesta de sangre, y 
nuestra varonil fiesta canaria es ga-
llarda competencia del poder humano 
sin resultados cruentos. El mayor 
deterioro de una "luchada" suele 
consistir en que un atleta caiga con 
poca fortuna y reciba un mal porra-
zo... La "Lucha" bien organizada, 
ennoblecida, mantenida á la altura 
de sus prestigios tradicionales, es un 
ejercicio educador y fortalecedor 
que recuerda, aunque de lejos, la al-
tiva dignidad de los juegos olímpicos 
resucitados en nuestra época. No es 
helénico precisamente el empaque de 
los campeones de nuestro palenque, 
ni en nuestro circo se respira la at-
mósfera de Atenas ¡ pero hay cierto 
sentido "clásico" en estas duras y vi-
riles contiendas que exaltan la per-
sonalidad, que consagran á menudo 
la victoria de la inteligencia sobre 
la fuerza bruta. 
Se me replicará objetándome que 
igual triunfo, y aún mayor, se logra 
en las lidias taurinas. Cierto,'el to-
rero hace brillar la razón, el enten-
dimiento y el arrojo humanos contra 
la bestia enardecida á la cual reta y 
muchas veces vence; mas la partida 
resulta enormemente desproporcio-
nada. El hombre no ha sido formado 
para luchar "por gusto" con la bes-
tia, sino para luchar con su bestia 
propia que dormita, pero no muere. 
Hay algo que constituye una nega-
ción de la nacionalidad, el desafío 
salvaje del toreador al toro. Nuestro 
espectáculo nacional cede en benefi-
cio de los ganaderos, no de la gana-
dería; ni menos aún del pueblo espa-
ñol que no se educa por tales medios, 
sino que se barbariza; ni. finalmente 
y mucho menos, de los lidiadores que 
para ganarse la vida desafían sin glo-
p d e C á r d e n a s y C a . 
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lores cctizabief* en los Ulereados de Sesv YorK, Otmadá, Lomlrtís. y ©u ol 
de la Uabaua, para Keuta y también ca especulactuue* cou die¿ pnuL >> do 
garuuua. 
Las cotizaoone» de la Bolsa de Sew York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway ISV>. 
c 11* 312-5 F. 
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Í INCORPORADO EN 1832. 
¿ Capital $ ; U ) 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados $ 5 .^50 ,000 
^ Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
• Sucursal en 1» Habana, ( T K e i l i y , esquina á Cuba. 
^ ,, en Cieniuegos, fcan Carlos y « a n t a Isabel . 
^ Se solicitan cuenias con individuales casiis comerciales, y con 
-•• Corporaciones. 
; D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Í Damos atención prelerente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestraimenDe al tipo más altode 
a plaza. 
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Sabas E. de Al varó. 
Mijfiiel Mendoza. 
José L de la Cámara. 
Bliáa Vlii-o. 
Fe<ieric» de Zald». 
Marcos Carvajal. 
Leaudru Vahló*. 
Descuentos, préstamoB, compra y venta de giroá soore el i n -
terior w a* extranjero, ü i r e c e tod^ clase d r facilidadea banoariai 
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ria á la muerte y se restan al trabajo 
de los oficios y profesiones donde 
podrían conquistar la honra indivi-
dual y acrecer la general riqueza. 
En resumen, yo voto en absoluto 
por la lucha isleña, aunque no me 
cuente entre sus apasionados parti-
darios. Apenas sé lo que es un "des-
vío", una "agachadilla", una "bu-
rra"', un "cango'*: sólo advierto y 
confirmo que los héroes de nuestra 
arena, aclamados por la multitud fre-
nética, alzados sobre el pavés de los 
entusiasmos populares como triunfa-
dores cívicos, como hijos beneméri-
tos de la patria, representan el culto 
del hombre á sí mismo, á las cualida-
des que determinan su dominio so-
bre la naturaleza. La lucha canaria 
debería aprenderse en los gimnasios. 
Hoy resurge después de un largo 
período en que estuvo olvidada por 
causas diversas. Sus devotos la re-
cordaban con ardiente simpatía, pero 
no pensaban en promover su restau-
ración, y ha sido preciso para reha-
bilitarla en parte que se constituyera 
una falange de luchadores jóvenes, 
formados por los viejos maestros, 
quienes han conseguido infundirles 
su fe militante, debilitada con los 
años, mas no muerta. 
La decadencia de las "luchadas" 
debíase principalmente al carácter 
mercantil, al bajo espíritu de lucro 
con que algunos las habían explotado 
degradándolas. Hablábase de con-
ciertos previos para inclinar en un de-
terminado sentido el resultado de las 
partidas, el éxito de las apuestas; in-
sistíase en que "no se jugaba lim-
pio", en que se efectuaba acomoda-
mientos venales á espaldas de la au-
toridad y con escarnio de toda justi-
cia. Algo y aún algos creo que hubo 
de esto, todavía se asegura que lo 
hay; pero ya va en camino de rege-
nerar el espectáculo convirtiéndolo 
en sistema educativo popular, en 
magna escuela de energía. 
Las "luchas" forman hombres. La 
educación física desenvuelve la fuer-
za, cooperadora de la inteligencia, re-
sorte supremo invocado por las sectas 
materialistas modernas para vencer 
en los pugilatos del "struggle for l i -
fe". Sin aceptar esta exageración 
impía, reconocemos que es indispen-
sable vigorizar á los individuos y dar 
temple titánico á los pueblos. La vi-
da es lucha —se ha repetido miles de 
veces. y toda lucha tiene us aspec-
to físico. 
Nuestro pueblo ha vuetto a fornar 
rumbo al circo, donde antaño había 
gozado tanto frente á la exhibición 
de soberbias siluetas masculinas, de 
espléndidos torsos, de cuerpos ner-
vudos y aventajados que se enlazaban 
con flexibles movimientos serpentinos 
ó con feroces violencias, acusando en 
imponentes pugnas todo su vigor.. . 
Bandos de atletas de la isla de Hie-
rro y de esta isla de Gran Canaria re-
nuevan el buen tiempo de las "lucha-
das" clásicas que conocieron nues-
tros padres. La pasión crece hasta 
una temperatura abrasadora, fomen-
tada por incidentes imprevistos. Ha-
ce pocos dias, en una función emo-
cionante, un jovenzuelo de apariencia 
débil se dio el lujo de tirar sucesiva-
mente á siete campeones herreños, y 
quedó él mismo proclamado campeón 
en una sola tarde. Aquello fué el de-
lir io: el delirio tremendo de una mu-
chedumbre que mje su entusiasmo y 
patalea su alegría. Cada vez que so-
brevirno una sorpresa nsí. una . 
pecia inesperada y dramátioa, vacfl» 
el circo sobre sus cimientos, sacudí 1̂  
por las ovaciones tormentosas. Lo nr 0 
pío ocurre en la temporada de las r] 
ñas de gallos, el espectáculo que. con' 
parte con las luchas el favor de \ 
gente canaria. A los luchadores 
maestros también se les denomin 
"gallos de primera". 
Una nivelación plebeya confunde 
á todo el público en manifestacione. 
idénticas de regocijo ó de desconten" 
to.. Se grjta, se patea, se silba, Se" 
aplaude, se agitan manos y piés' Con 
un brío monstruoso, lo mismo que en 
las plazas de toros. La muchedum 
bre se torna soberana en el tumulto" 
El héroe triunfador y el atleta favoi 
rito suben á su pedestal adoptando 
gestos imperiales. Las cabezas se 
doblan como espigas á un viento hu-
racanado que viene de las profundi. 
dades de la Historia... 
La eterna Roma resucita. 
Coincide esta renovación de las lu. 
chas isleñas con la inauguración de 
otros "sports" novísimos, de otros 
espectáculos de fuerza, destreza y re-
sistencia. Aquí un grupo de adoles-
centes ha fundado un "Club gimnás-
tico" que practica las carreras huma-
nas á la americana y hace cada vez 
mayores recorridos. En Santa Cruz 
cultívase el "sport" de las regatas 
marítimas, en las cuales intervienen 
distinguidas señoritas de aquella so-
ciedad en competencia con vigorosos 
y entusiastas "elubmen". El Club 
Náutico Tinerifeño es además foco de 
grandísima cultura donde se centra-
lizan las actividades sociales de la 
capital de Canarias! 
Y allí sí que la Belleza le dá la 
mano á la Fuerza. 
F r a n c i s c o GONZALEZ DIAZ. 
Modas yotrasnoiedades 
Ya están en casa de Wilson—Obispo 
número 52—todas las modas corres-
pondientes al mes actual. Chic Pari-
sién. Mode Parisién, Chic, Mode Fran-
caise, Les Modes, La Estación, Espejo 
de la Moda, Designer, Delineator, Bon 
Ton y otras muchas revistas que sirven 
á toda la Habana femenina para la 
confección de sus trajes y sombreros. 
Pueden verse y adquirirse en la bien 
surtida casa de Solloso, quien también 
acaba de recibir el más hermoso y va-
riado surtido de papel de carta que ja-
más haya existido en la Habana. Ni en 
colores, ni en formas y tamaños puede 
el capricho pedir más, pues en el mues-
trario que vimos en casa de Wilson 
hay de cuanto la fantasía y el buen 
gusto de la industria en Europa pusie-
ra en los mercados para las personas 
elegantes. 
En perfumería—lo mismo inglesa 
que francesa—llegó á Obispo 52 tm 
cargamento completo, en que Atkinson, 
Gosnell, Luvin, Piver, Gibbs. Rieger. 
Fariña, muestra á nuestro público las 
exquisiteces de sus respectivas fábri-
cas. 
Y nada diremos de los paraguas in-
gleses — .s'fító tropical — que Wilson 
Store tiene: son lois más elegantes y 
más duraderos que se fa/brican hoy día. 
Solloso los garantiza por tres años. 
El Metropolitan Fasliian, la moda 
americana trimestral que trae 'trajes 
para niños y es tan conocida entre nos. 
otros, encuéntrase igualmente á la ven-
ta, entre las muchas modas que hay en 
casa de Wilson. Obispo 52. 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
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DIARIO TE LA JVlAKilMA.—Edición de la mañana—Septiembre 25 de 1907 
a ios hijos de Libardón 
residentes en América 
Recibimos y copíame la siguierfte 
(.irculaa-: 
^ conociendo los que suscriben que 
orosper^ad y el adelanto de los 
iblos depende y resulta, casi por 
^do exclusivo, del propio impulso y 
1110 ̂ e ia protección oficial, intentan 
110 tituir una Asociación de cuantos 
WL de esta parroquia se interesen 
P j mejoramiento de la misma. Pre-
p0Vn aunar las energías dispersas, 
imando entre sí los esfuerzos indivi-
TrÁ's para que tengan el poder y la 
S cada d€4 esfuerzo selectivo. Y anu-
la idea de una unión semejante 
'figure á alguien cosa de difícil 
realización, es preciso tener en cuenta 
e va en parte quedó establecida ha-
^ ofírfl Prueba de ello son las múl-
¡inles mejoras con el concurso de to-
aos establecidas ya á estas fecha*;: Se 
nstruyó un soberbio edificio para es-
ruela de niñas, edificio que es hoy el 
orffullo de la parroquia y que perpe-
tuará entre las generaciones venideras 
la honrosa memoria de tan beneméri-
tos fundadores. Se creó y dotó una 
plaza de médico, con residencia en Li -
bardón, para las exclusivas necesida-
¿es del vecindario. _ y hace ya nueve 
iiwses que está provista y servida. Se 
estableció un botiquín que permite 
fií*sder con la precisa oportunidad y 
premura das enfermedades y acciden-
tes que exijan un inmediato trata-
miento. Se pensó en construir una 
casa para vivienda del médico, y tal 
como se había pensado, empieza aho-
ra á ponerse en práctica el proyecto, 
pues bien, todo esto se hizo y se hace 
sin apoyo oficial de ninguna especie, 
sin otra ayuda que el entusiasmo de 
los que saben sacrificarse en beneficio 
de su país y en favor de sus herma-
nos y semejantes. Muchas cesas más 
se pudieran hacer todavía y se harán 
con el trascurso de los añes, según lo 
vayan exigiendo las necesidades socia-
Jes, cada día más numerosas y apre-
iniantes, y los progresos de la civili-
zación y cultura cada vez más adelan- ¡ 
tadas. Mas. para que así suceda, pn- | 
ra conservar lo de hoy y hacer lo de 
mañana, precísase ante todo que so 
sostenga el entusiasmo actual, aviván-
dole si es posible, que no decaigan Irn 
ánimos, que no se entibie el cariño á 
la tierra que fué techo de infantiler; 
alegrías y que será en algún tiempo ; 
plácido retiro donde descansar de las 
penalidades sufridas en la lucha por 
el porvenir. 
Cuenta esta parroquia con unos tres-
cientos vecinos, aproximadamente re- i 
Bidentes en la lochlidad; pero hay mu-
chos, muchísimes, que viven en apar- 1 
tadas regiones sin que la distancia ha- i 
ya apagiado en ellos el amor al pueblo 
que los vio nacer, como incesantemen-
te lo demuesfran y demostraron con lo 
heclm h-r;:,! hoy. obra isuya en la ca-¡ 
ai to'aiidr.d. A osos nos dir.igimos ex- ! 
citándoles á seguir prestando su va- ; 
liosísimo apoyo en obsequio de su que- ! 
rido Libardón; que persistan en sus 
bables propósitos de obtener para la 
parroquia todas las mejoras posibles; 
que no decaigan en sus honorables en-
tusiasmos hacia la patria chica. Y si 
los residentes aquí están tocios dispues-
tos á cooperar, según la medida de sus 
fuerzas, en esta humanitaria obra de 
mejoramiento local, que lo hagan am-
parados, mejor dicho, guiados por los 
ausentes. 
Ya queda dicho lo hecho y algo de 
lo que se pretende hacer: como indi-
cábamos al principio, se trata de cons-
tituir una Asnciación parroquial, con 
Bu correspondiente personalidad jurí-
dica, que acometa en propio nombre 
cuantas reformas el bienestar público 
reclame; lo que haga dicha Asociación 
ha de ser valiéndose de los medios y 
recuníos que suministren los de aquí y 
los de allá; con los de aquí puede con-
tarse habida cuenta de sus buenos pro-
pósitos ; de los que de allá bástanos re-
cordar lo que llevan hecho para pre-
Bumir lo que serán capaces de hacer. 
Libardón, á 5 de Juino de 1907. 
Manuel Toyo Ruidiaz.—José Elvira.— 
Viceiite Cortina.—Rafael G. Carave-
ra.—Francisco de la Presa.—Juan 
García Cangas.—Mamicl Toyos Cor-
tina.—Bernardo García. 
Comité Auxiliar de la Sociedad 
Libardonesa en Asturias 
Lista de la suscripción hecha en la 
Habana para el sostenimiento del Mé-
dico en Libardón: 
PESETAS 
Rafael Casanueva Arenas. . 
Perfecto Cortina Casanueva. 
Manuel Cortina Casanueva.. 
Francisco Toyo Cortina. . . 
Ramón San Pedro 
Manuel Cortina Cueto. . . . 
Alejandro Busto 
Manuel Lúe je Villar 
José Lúe je Villar 
Francisco García. . . . . . . 
Juan Carus 
Rafael González 
Celedonio Casanueva Ruidiaz 
Laureano Pís 
Agustín Capellán González. 
Gabriel Pérez 
Faustino Cortina. . . . . . . 
José Lueje Joglar 
Aquilino Lueje Joglar. . . . 
Evaristo Lueje Villar, . . . 
Rafael Casanueva Cueto. . . 
Ramón Presa 
Manuel Valle Presa 
José Valle Presa 
Laureano Valle Presa. . . . 
Angel Collado 
Luis Collado 
José González Toyos 




Señé Valle Presa 
Celedonio Casanueva y Casa-
nueva. . 
Bartolomé Valle 
Enrique Busto. . . . . . . 
Ernesto Lueje Ruidiaz. . . . 
Manuel Navas Toyos. . . . 
Ramón Roza. 
José Casanueva 











































ner una novela llena de interés, y en 
la que, cuantos se interesan por las 
cuestiones internacionales, eiucontra-
rán saludables enseñanzas. 
Este libro, que ha puesto en con-
moción á toda la crítica francesa, está 
llamado á alcanzar en castellano nn 
éxito si cabe mayor que el que en 
Francia ha obtenido. 
455 
Los Estanques. Velada del Hogar), 
por Gustavo Droz; versión castella-
na de Carlos Batlle. 
Sólo el nombre de Gustavo Droz 
puede excusarnos de hacer ninguna 
clase de elogios con respecto al libro 
que hoy se publica en la colección de 
Veladas del Hogar. 
El autor de Los Estanques alcanza 
hoy el mismo favor del público que 
hace veinte años alcanzaba, y esto só-
lo justificará que en esta colección, 
destinada á las familias, se haga f i -
gurar á uno de los escritores france-
ses que han brillado á mayor altura 
en el dificilísimo género de escribir pa-
ra la juventud. 
Los Estanques, deliciosa novela de 
la que Droz nos obliga á hacer intere-
santes excursiones al pasado, diver-
tirán á los jóvenes y regocijarán á los 
viejos, y tanto en, ella como en los 
cuentas que la siguen, cuentes que 
han sido escogidos entre les mejores 
de su autor, los lectores habrán de 
encontrar horas de agradabilíisima lec-
tura y de sana instrucción. 
La novela Los Estanques, cuya ver-
sión castellana conserva la admirable 
sencillez con que está er-erita. senci-
llez que hoy se busca, inútilmente, es 
un himno á la familia y á las tradi-
ciones nunca bien amadas del hogar, 
y es novela también que á los hom-
bres madures recordará los más pu-
ros goces de su vida, y que enseñará 
á los jóvenes dónde y cómo pueden en-
contrar la felicidad verdadera. 
Cuantos lean este libro encantador, 
tendrán que decirr con Gustavo Droz: 
Dichones aquellos que calmada la 
fiebre del sigilo se inclinan sobre la 
tierra para encontrar en el polvo del 





M(iíiuel Cortina, Angel Collado, En-
Busto, Laureano Valle. 
rE»»— 
El íiombfe que asesinó, por Claude 
Farrére; ven-.ión castellana por Car-1 
los de Batlle. | 
Cuando la Academia .Goncourt con- | 
cedió su premio anual al autor de Los \ 
.Civilizados, no hizo más que consa-
grar ¿"finitivamente á uno de "los es-
critores jóvenes franceses en quien se 
fundaban más risueñas esperanzas. Y 
Claude Fárrére, lejos de dormirse so-
bre les laureles tan legítimamente con-
quistados, publicó recientemente la no-
vela que hoy se da primorosamente | 
vertida al castellano, y que ha sido el 
éxito literario más grande del corrien-
te año. 
Escribiendo con estilo vibrante, bri-
llantísimo y lleno de color, Claude Fa-
rrére, en El homhre que asesinó, ha-
ce un derroche de fina observación, y 
con gracia exquisita nos presenta á la 
sociedad turca, al mundo constantino-
politano, bajo un aspecto que hasta 
ahora era desconocido. 
Un coronel de húsares, agregado mi-
litar á la embajada francesa de Cons-
•tantinopla, nos sirve de guía por Es-
tambul y nos hace admirar bellezas 
sin cuento, dándonos al mismo tiempo 
idea exacta del alma turca y de las 
costumbres de ese pueblo interesan-
tísimo. 
Unos amores apenas adivinados y un 
crimen miistericso,—una de las crea-
ciones artísticas más grande de la 
literatura contemporánea,—han bas-
tado- á Claude Farréere para compo-
La Educación por la vista.—Leccio-
nes de cosas, por Angel Bueno. L i -
bro muy á propósito para que los ni-
ños se vayan formando un concepto 
claro de las cosas de la vida. 
Manual práctico del conductor de 
automóviles, por M. Henry de Graf-
figny y Ricardo Maya, con una lá-
mina en colores desmontable, con to-
das las piezas de un automóvil super-
puestas. 
Este libro no necesita ser recomen-
dado, porque su nombre es una reco-
mendación. Contiene muchos graba-
dcG explicativas y sstál redactado con 
mucha claridnd. Edición hecha por 
la casa de Bailly-Bailliere é hijos. 
Madrid. 
«as-
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C A Z A D O R E S 
El sábado último, día 21, se reunió 
en el número 10.0 de la calle de la 
Amistad, casa-morada del doctor Co-
ronado, la Directiva de los Tartarines 
para tratar del concursó de revólver 
y pistola que, con el carácter de na-
cional se ha de celebrar, Deo volentc 
en el cercano Diciembre de este año ó 
quizás en Enero del año 1908. Las 
bases del proyecto presentado por los 
señores de la Comisión, Broch y Gran-
de Rossi, salvo ligeras aclaraciones y 
ampliaciones, fueron aprobadas, por 
los entusiastas directivos que se pro-
ponen mover el asunto á fin de conse-
guir se despierte el dormido entusias-
mo de los tiradores de armas de ca-
ñón corto. 
Ayer domingo, recordando lo que 
se había tratado la noche anterior en 
Junta Directiva, se puso á practicar 
Coronado, logrando hacer con su pis-
tola francesa una bonita agrupación, 
haciendo lo mismo el maestro Broch, 
con una pistola completamente deseo-
nocida para él: que este Broch, es 
mucho Alberto, con una pistola en la 
mano. No se tiraron inatchs especiales 
de escopeta, pero en cambio los chi-
cos practicaron de lo lindo, porque to-
dos quieren llevarse el premio Martí-
nez (a) Marcelino, que consiste en 
un reloj, que anda, que camina y da 
la hora; y á propósito de este premio: 
me hicieron decir que el tal reloj era 
de oro de 18 kilatcs y conste que no 
hay tales kilates ni tal oro, puesto que 
el reloj, que es de los fijes como el 
sol, es de plata oxidada con incrusta-
ciones de oro de mucho gusto artísti-
co cómo que el trabajo obedece al di-
bujo ultra-violado que hizo un chico 
blondo que á la milla (no ha de ser 
siempre á la legua), se conoce que es 
eléctrico, y tal. que cual Júpiter, el 
tunante, maneja su antojo los ra-
yos, por más que sean simplemente 
equis. 
^Las condiciones con las que será dis-
putado el reloj Martínez son incógni-
tas para los Tartarines, los que sólo 
las conocerán, cuando el mismo día 
29, en el acto de comenzarse el match, 
se abra con toda la ceremonia que re-
quiere acto de tanta trascendencia, el 
sobre que tan misteriosamente 'encie-
rra las condiciones Martínezcas para 
el Marcelínico match; así es que se-
rá una tirada, como me dice Barrena, 
sensacional, como quien dice de P. P. 
(Ulmo) y W . . . . y dos pollos matan-
ceros que todos conocemos, abochorna-
dos, enrojecides. ó simplemente amos-
cadas por no haberse llevado la Copa 
Oficial, se miran de reojo, le guiñan 
el ojo á cualquiera y haciendo que 
Remigio les sirva chichipó helado, se 
dasgañitan gritando ¡ptdl! en todos los 
ton es de la gama nerviosa y se desfle-
can practicando, porque es lo que 
ellos dicen, ó supongo que se dirán, 
cada uno para su eapote, ¡ese reloj 
es mío, aunque no sea de oro!, sin 
contar con que en el horizonte se ve 
•la sombra de Alah que es grande y 
Claudio su Profeta, pero no profeta 
de las incapaces de romper un plato, 
sino de aquellos que si los dejan aca-
ban con toda una vaji l la. . . que para 
eso es del riñon de las Cuevas de Be-
llamar y les premios nuestros están 
vinculados en los atenienses. 
Urrechaga que suena á guernicaco, 
por más que sea un ateniense-cubiche-
aplatanao probablemente ingresará en 
nuestra socidad, ya que él es easi un 
Nemrod que vendrá á tartarinear du-
rante las vedas. Bien venido el chico 
ürrediaga! y arriba con el arbola. 
Hemcs tenido el gusto de que in-: 
gresen como socios, el doctor Rocamo-
ra y el joven Carlos Fonst, hijo de 
nuestro compañero el ta/tarín Oscar. 
El entusiasmo por el sport que hi-
zo célebre á Tarascón, al decir de Dau-
det, no decae, á pesar de que Barre-
na no hace nada por despertarlo, que 
al terreno debe irse á tirar, dando así 
ejemplo á los apátiecs, y no á discutir 
teorías. 
Me dice Faustino (ya ustedes saben, 
el de les bombones y el Biscuit glacé. 
Obispo 51), que muy pronto recibirá 
una especies de cantimploras muy úti-
les para todos los sportmen, lo mismo 
cazadores, que automovilistas, que ci-
clistas, etc., etc. En lo que consisten 
no sé ni él (Faustino Bombón) ha 
querido decírmelo, para conservar así 
la equis de la cosa hasta que lleguen: 
sí puedo anticipar á ustedes que si se 
guarda en una de ellas agua frígida, 
fría durará por 24 horas y si á la in-
versa pone usted caldo ó cualquier 
otro líquido hirviendo condensará su 




para Párvu los y Niños 
En Oso por más de Treinta Años 
Lleva l a 
f irma de 
V a i d é s l ^ o í S n a 
Galiano 28 esquina á Virtudes 
Con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
Idem idem sin dolor. . . . • 1.50 
Empastadura 1.50 
Orificación á 2.50 
Limpieza de la dentadura. . . . 2.50 
Dentadura hasta 4 piezas. . . . 7.00 
Idem hasta 6 piezas 10.00 
Idem hasta 8 piezas 12.0 0 
Idem hasta'15 piezas. . . . . . 15.00 
Los trabajos se garantizan. 
Galiano 28 esquina á Virtudes 
BIEDICO-CIRUJANO Ex Interno. 00 Cirusia. del Hospital "Mer. cedes"''. — Amistad 54 — De 1 á 3 p. m. Te-léfono 1087. — Vías Urinarias. Enfermeda-des de las mujeres. Para pobres: Dlspen-Bario "Tamayo." C 2081 26-14S 
" I r T A d o M . deBustamaníe 
Kx-Interuu del Hopitai Intcrnuíí'.iual de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con-sultas de 12 á 2.—Hayo 17. 146150 2G-5S. 
B3 d o c t o r ¡*í. V i e t a 
, H O M E Ó P A T A 
Obra pía núm. 5? 
•Especialista en las enfermedades del 
estómago é intestinos, participa á su 
numerosa clienteK que suspende su 
consulta por breves semanas, por pa-
sar á los" Estados Unidas á asuntos 
profesionales. 




.Calzada del Monte número 394 
A su clientela participa que suspen-
de por pocas semanas su consulta, por 
pásar á los Estados Unidos á asuntos 
profesionales. Avisará su regreso por 
la prensa. 
13164 15-8 
CÜRACI1 ic TODAS las EfiFMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conecimiento de Ina curaciones reali-
zadas léase "La Nueva Ciencia!!, revista ve-
getal lana. MANBIQUtí 110. 
26-17 St 
M i í E í e 
.•Ei ideal i ó i i t co gerataL—Trataoiiaaco lUüioaii de las p é r d i d a , } 
P i ñ e n e s , deh i l idad sexual é i m v o í e n G i ' i . 
Cada Frasco lleva un íolieto que expiioa c:aro y detallada-
eiIíe ei oían que deoe oosarvaráe oara aídaazar QOiÁpl&jiO é z í w 
DEPOSITOS: f i v & i ú i s Í3 3 i r : i 7 J m m 
C. 2021 26-1S 
ESCUELA PREPARATORiA 
Y COMEKCIAL 
(£olo admite internoá) 
üecoiiocida por la fa-
mosa 
ACADEMIA BE INGE-
NIEROS DE TS0Y,N, Y. 
DENOMINADA 
M t m P f l l M i M M 8 . 
1 
I n n g e i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos una PJLtüPAKATOJLtlA OFi -
CÍAL para esta Academia. 
Para informes ó prospactoi dirigirá j . 
l£n Ingrlés, al 
Dr. PALMER O. RIOKETS, 
P r e s i d e n t e 
Keusselaer Polyteclmic Instituto 
Troyí . v . 
J£n español, á 
•T. D SULSOjS'A, 
DlRECTOIl 
American Collegfiate Instituto 
Kar Uuckunuy, IV. V. 
Para otras carreras que no seau las del ra-
mo de Ingeniería, 
Preparamos para cualquiera Uni-
versidad dé la Unión; 
Pn ingeniería, para Troy solamente. 
i SI V. no quiere invertir inútilmente su I dinero en la Lducaclún de su hijo, confíelo ;a nuestros cuidaos. Le daremos una ins- , | trucciOn rápicia y eílcaz, de lo aue pueden 1 I dar tesilmoiiiüs. muy gustofios. muchos na- ' 
dres de --niiilas cubanos. Nos entendemos directamente con los padres. 
a 2007 v 26.1S I 
C L I N I C A D E N T A L 
PiSCUí» sn nata 
Por una ex$ra<>cioB $0.50 
Por una extracción ein dolo i . . . ,,0.76 
Por una limpieza de ia, deniadu»j:tt 1̂.00 
Por una emptatadura porcelaij. 
ó plaúno rc;.75 
Por una onficacicp, desde. . . . wl.oí> 
Por un diente espiga „3.0ü 
Por uaa cíTona oro ktüs. . . ,,4.00 
Por una dentadura ue i. u Ü pzaa. ,,3.00 
Por uur. dentadura de 3 ú (5 pzas. „4.Ü0 
Por una dentadura de 7 á 14 pas. „0.Ü0 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
CoxsulU'i y operiicones as y ia matiana á % at ta tarúe j a< 7 <i IO ae ta nvezé. 
NOTA — ¿»ta casa cuenta con aparates rara nodor eícrtuar ígs trabajos, rambiéu de noche 15131 26-1S 
Kuíermadi-des de Señoras. — Vias Urina-rias,—Cirujia en teñera!.—Consultas de 12 & 2.—-tíau .LiUid.ro 24<>.—Teléfono 1?.42.-̂  C. 1061 2Ü-1S 
CATüDKA'iTCO DE LA ILNlVEUilDAD 
Enfeimeánaet C«i Freno 
BRONQlfíOS Y ÜÁEGANTÁ 
NAUIZ y OADOb NEPXüí/O M : . DE sa l r 
raía eDrermou polves ae üa'ganu ftuiz / O'̂dos.— CJonsul.-is y eperacionej en el Hotp'toi M.ercv'de?. a las á de la mañana. C. 1951 -26.iS 
PILDORAS PURGATIVAS 
JMtift w 555 de lis Teri¡ad«rai 
ce mjM 
1.1 
Esias Piído- \ 
as con base de f 
Tr'r"". Tf'^iíiS extracto de BU-1 
, ' ¿! xir iónico an- Xt 
' :•;>} ti{lc.'--.áti20 dc¡ Z 
;] D • GUiLL'B sonjf 
•;~' ¿a empleadas con | 
r. ¿x't0 como Par» 
|4̂ V é.VíáfK '̂J ,' ' : ''| f:'i!i-'0 y J.-viirr.- \ 
If^i -'•C"'̂ -'''J '' l"'0 yen 'ascn"f 
if'/] '••.r":P,-~ - • •; i'citaedadt» dsl|$3 
»^ iSfl^" ' '^^^^ Hígado, dei Es- £3 
,SMj co Dfwlmt tocago , d e 1 {5̂  
j ! ^ Corazón, Goía,^ 
iM v̂r̂ '-̂ l-ts-pv-••' -ápi Reumatismos.O 
' Fiel reaPalüdi-gS 
Eg^^^^nSiizwgM cfesy Pernicto-O 
^^^/If^SmaiiS^ ?£3. la Griopor** 
ó ínilucaza yga 
-.odas ías enfei meda-ies oC£si>.-aaaac por r j ^ 
ia Billa y ! í s Fiemas. ¿ía 
Dr Pánl GAGS &¡j«, hm* h ia OusE 
9, rao de Grcnel-'e-St-fieimain. Par-:-' 1 
Y EN TODAS LA.". /AHWACIAS.wf 
t m m M n m m k m m m w | 
par̂  lo: Anuncios Fraricesss son los 
1$, rué de 'a Granze-Satnliére, PARIS 
ISTÍTU 
DEL 
T E M A N E 
son el Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
L A R I N G E 
Ademas de su acción calmante superior 
k la de la Cocaíne, de la cual no tiene Ioji 
inronvenientes. la ST0VAINE posee 
ventaja de contribuir poderosamente i 
combatirlas afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
" Fosfoglicerato de Cal puro 
6, Avenuo Victoria, 6 
PARIS 
F a r m a c i a s 
F . B I L L O N „ „ „ paBIS-
46. ra* p i ! f l 
^l-^.:- '•.>-,̂  i..:-' ..t. r • -Ate • i-..wilv..w. •-•>r 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s lo s A l i m e n t o s 
Farmacia del Dr Mialhe. 8. rué Favart, Paris 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
T Ó M E S E E L 
¿tó í a C r u z cíe G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G-IRARD es recetado por m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s en l a Anemia , Convalecencia, debi l idad 
general , enfermedades de pecho, y pa r a los 
n iños cuyo crec imiento puede i n s p i r a r 
cuidados 
A. GIÍURD, 22, Rué de Condé, PARIS 
Principales droguerías 
y farmacias 
SE OBTIENE UN 
« i 
por medio de las " PILULES ORIENTALES " 
us umeas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto"una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
beneheas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
| lado duradero. - preC¡0 del frfl,co, étp 5a 
J.RaTlá,Farinacc!¡tico. 5,Passag-8 Verdean, Parln. 
En La Habana: do JOSÉ SARRA. é HIJO 
Cada frasco dobe tener el sello francés dorUnioa des Fabricants". 
' S 
EL MEJOR T0K1C0 ? El MÁS EFICAZ ^ 
Superior a todos los Vinos de Quina conocidos 
Es el yiQQiR y la SAL-y© absorbidos cada día 
bajo !a forma de una agradable bebida. 
D E VENTA E N TODAS LAS BOTICAS 
tCf* YO&UJUO M O I i l u E de M I E & M ® y Q U I N I N A 
5 r, íua^o- • L. CK;UE]r, 4. me Pa.̂ nnc. en PARIS 
§ & & > 6 j £ l ^ l0dílS laS Pr^0fP^^ Farmacias y Dro'-'uer^.' 
8 
DIARIO TE LA MARIN/).>-Edición ñe h mañánaASept iembte 25 de 1007 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R O Í H I J R I O 
(Por te légrafo) 
Artemisa, Septiembre 24, á las 6 j \ 
30 p. m.\ 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l sábado úlitimo he tenido el gus-
to de saludar en este pueblo á mi an-
tiguo amigo el Sr. Jacinto Argudin, 
segundo Vicepresidente de la Compa-
ñía Cuban and Leaf Tobacco Co. de 
la Habana, el que vino á esta locali-
dad para asuntos de la expresada 
Compañia. 
En el tren de pasajeros de la ma-
ñana de hoy llegó también aquí el se-
ñor Hahward, representante de la 
mismo, Compañía, y á quien me fué 
grato saludar en nombre del D I A R I O 
DE L A M A R I N A y cuyo saludo 
agradeció. 
Tuvo por objeto la visita de este 
referido caballero el confirmar en su 
puesto de primer Jefe de la gran es-
cogida de tabaco que aquí tiene la 
expresada Compañía, el por todos 
querido amigo y convecino señor 
Leandro Sotolongo, así como á los 
demás dignos empleados del mismo 
taller, reanudándose les trabajos de 
atn importante escogida desde las 
primeras horas de hoy, por cuyo mo-
tivo vuelve á renacer la alegría en 
mult i tud de hogares de obreros que 
ganan el sustento diario de sus fami-
lias en este referido taller. 
De regreso al paradero del ferro-
carri l para tomar el tren que había 
de conducirlo á Bejucal, sostuve con 
el Sr. Hahward una larga entre-
vista y en el curso de su agradable 
conversación me manifestó que esta-
ba altamente cemplacido de las aten-
ciones que aqui había recibido cada 
vez que por efecto de los negocios 
tuvo necesidad de llegar á este sim-
pático pueblo, autorizándome para 
hacer público por medio del DIARIO 
DE L A M A R I N A , que para la próxi-
ma cc-jecha les negocios de la Com-
paia en tste té rmino serán mucho 
más extensos que los que ha tenido 
este últ imo año, puesto que están ani-
mados para hacer grandes compras 
de tabaco que aquí mismo se esco 
jerá . 
Prometí al referido Sr. Hahward 
visitar á los principales Jefes de la 
Compañía en mi próximo viaje á la 
Habana, con el fin de informarles so-
bre la importancia que aquí tienen 
las siembras de tabaco que se prepara 
para la próxima cosecha, promesa 
que cumpliré gustoso por creerla de 
algún interés para esta localidad. 
Trelles, Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
UN INSECTO QUE TALADRA EL 
PLOMO 
En el periódico inglés "Dia r io de 
la Sociedad de industrias qu ímicas" , 
Mr. Haré, da cuenta de un caso cu-
riosísimo de perforación de una plan-
cha de plomo cuyo espesor pasaba de 
tres milímetros. 
El animalito que llevó á cabo esta 
proeza es una avispa llamada "Sirex 
Gigas". 
E l plomo perforado estaba destina-
do á recubrir un cuarto para fabricar 
ácido sulfúrico y se había colocado, 
temporalmente, sobre un piso de 
madera sostenido por vigas de la mis-
ma materia. 
El insecto salió de una de estas v i -
gas, donde se había operado su meta-
mórfosis y para salir al aire libre 
t ra tó de vencer los obstáculos que á 
ello se oponían. 
Costó poco trabajo á la avispa tras-
pasar la madera del piso, pero al lle-
gar al plomo, en lugar de retroceder 
lo atacó valientemente. 
Aún no había terminado su traba-
jo, si bien le faltaba poco, cuando le-
vantaron las planchas metálicas y se 
observó el agujero hecho por el " S i -
rex Gigas". 
Solo 48 horas había permanecido 
el plomo sobre el pavimento y por 
consiguiente el insecto no pudo em-
plear más tiempo en tan increíble 
trabajo que, sin duda, hubiera acaba-
do en unas cuantas horas más. 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O F L A N U U A G S J 
AMARGURA.. 73, alto*. 
CIENFÜEGOS: ARGUELLES. 103 
ENSEÑANZA PRACTICA 
L«E INGLES Y EáPAÑOL. 
Ü/F UE 300 ACADEMIAS EN E l . MürO) 
tiaseu coiecuviia y ^articulara», 
o leSl 365-14 Mv 
iUstema M a r t i 
U N I C A EN LA H A B A N A 
D I R 1 J I D A 
por las 
S r i t a s . G i r a l 
re ha trasladado i 
EGIDO 8, ALTOS 
Se cortan patrones por medida. 
]a370 alt 26-ap M 
M1SS M A R Y M I L L S 
Profesora de Inglés y francés . P R A D O 101 
15573 8-2 2__ 
P R O F E S O R de I N G L E S A. AUOUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novf«tmo para 
aprender In lgés , da clases en su Academia 
y & domicilio. Amistad tíS, por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing l é s? Compre usted el Método Noví-
simo. 
15576 13-22S 
P T A B y T R I B D T f l 
PARA LAS PILDORAS D E L DR. 
W I L L I A M S . 
Eeputado Sacerdote Bien Conocido 
en Cuba, México y España, Da-
Testimonio de una importiTi-
tísima Curación que Mabía 
Resistido Todo Tra t -
miento. 
Muehoü son les escritos v í u c de ma-
no de per.vonas de todas las clases so-
ciales, se Kan publicado para satisfac-
ción del p&!}Heo, en la misión de dar á 
conoctr las virtudes do tan buen medi- ! 
camento para la sangre y los nervios 
como sou las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, pero niniguna de dichas car-
tas reboza de mayor sinceridad que la 
que á continuación copiamos, con el 
dt'bido permiso d i l suscrito. 
" D r . Williams Medicine Co.:— 
'Encont rándome hace algún tiempo 
como Cura Párroco de la población de 
Cimarones (llamada hoy Carlos Ro-. 
jas), había una familia de mi íntima 
amistad que :<Q hallaiba triste y ato-
londrada por teu- r á su primera hi-
ja, preciosa niña de doce años, en tan 
delicado estado de salu-d. que parecía 
que iba estingui-éndose la existencia. 
S sentía en tal estado de debilidad y 
pesadumbre que no tenía ánimo para 
nada, buscando únicamente la soledad. 
Yo que quería y quiero á esa faniiiia 
con toda mi alma, pronto me hice car-
cargo dt su penumbre, y más al saher 
que los médicos no acertaban con su 
eufermedad. Consulté el caso con dis-
tintos médicos de mi confianza, y na-
die podía darse cuenta de un caso 
tan raro, pues la paciente no respon-
día á. los tratamientos usuales para sa -
carla de su debilidad. Entonces vinie-
ron á mus manas unos folletos de las 
Pildoras Rosadas del Dr. W'.illiam^. y 
viendo allí testimonios de curaciones 
análogas, mandé á Cárdenas por unos 
pomos y >e los di á mi amigo t i Sr. 
Julio Sicre. pa Irq de la niña. Puedo' 
justificar oon toda verdad que desde 
entonces fúe tan rápida su mejoría 
que como á los'quince días tuvimos la 
dicha dé ver a la niña altgre y jovial, 
llena de color y vida. Todo en ella 
cambió, de triste en alegre, de páli-
da en rosada, de.sponjándose su inte-
l ig ncia que la enfermedad había os-
curecido. 
" E n tal virtud no he dudado en re-
comendar las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams cu cuantos casos dé enfer-
medades de la sangre y de los nervios 
qu. entre mis conocidos se han pre-
sen tadn. y en mi larga práctica de 
Cura Párroco en los distintos puntos 
en que me he encontrado, he visto ex-
celentes- resultados obtenidos con d i -
chas renombradas pildoras. En verdad 
de todo lo expuesto y juzgando haber 
cumplido un deber de justicia y para 
bien de mis semejantes, firmo la pre-' 
senté atento y S. S. 
Firmado) T e o d o r o V i l l a n v e v a . 
Pbko. Canasí, Matanzas. Cuba, Julio 
aa loa?. 
¡ÍB IMPERIALES POR $1.00!! 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C ,̂ almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, StN RAFAEL 3 l _ TEL. M . 
P A R T I D O S P O L Í T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de Guadalupe 
De orden del señor presidente, y con 
el objeto de elegir un Delegado á la 
Convención Municipal, se convoca á los 
afiliados de este Comité para la junta 
de elecciones que tendrá lugar el jueves 
26 de los corrientes, á las ocho de la 
noche, en la casa Manrique 76, altos. 
La votación comenzará á las ocho y fer-
minará á las diez. 
Se advierte que para tener derecho 
á votar en las elecciones antes mencio-
nadas, es requisito indispensable estar 
inscripto como afiliado en el Regisfro 
que con esta fecha ha quedado abierto 
en Dragones 82. Las horas de inscrip-
ción son: de 8 á 10 a. m. y de 1 á 5 
p. m. 
La inscripción termina á las cinco p. 
m. del jueves 26. 
Saturnino Escoto y Camón, 
Secretario. 
S A N I D A D 
Í l l i l l l í ! 
A L Q U I L E R E S 
A g u i l a y Suu K a f . i c l . 
La mejor casa de huéspedes. 
1R708 h-2,) 
V E D A D O se alquila la rapa Calzarla es-
quina é. 2 frente al hotel Trotcha, tiene jar -
dín, baño y luz e léctr ica , precio 18 centenes. 
Puede verse á todas horas. Su dueño Chacftn 
número 26 de 8 á, 155. 
15722 6-26 
E N MARTANAO acabada de construir se 
alquila la bonita casa Real número 165, 
compuesta de sala, comedor, seis cuartos, 
baño y dem(ls; todo á la moderna. L a llave 
é informarán en Samá. número 36. 
16724 4-25 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 
emii1 C y D, compuesta de 8 cuartos, baño y 
cecina muy en proporción. Informan en la 
misma 6 en Agrular 100 W. H. Reddlng:. 
15 707 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Dos cuartos altos para una familia sin 
niños. Paula 18 altos. 
15697 5-25 
Pa-
S E A L Q U I L A N los altos de Prado 65 se 
componen do ocho cuartos, sala, saleta y 




Se alquila la casa calle 15 entre A y 
seo. Informan Cristina número 7A., 
15740 • ?:?1L_ 
60.000 P E S O S se desean colocar con mó-
dico interés en esta capital ó en el campo 
en cantidades de 500 en adelante, sin inter-
vención de corredores. Casa de Cambio del 
Gran Café E l Fénix , Belaácoaín % Telé fo -
no 1376 Ramón G. Menéndez. 
15741 26-2fiS 
J 
C O L L E C E 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES AGÜSTINIANOS 
PLAZA DSL CRISTO, 
E l día dos de Septiembre tendrá lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. E l idioma oficial del Colegio es 
e l lnglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á los Padres 
de tamilia, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden dirigir al 
Ko- r . Rector. 
C1928 26-31Ag. 
GÜLtGIÜ k LAS ESCUELAS M S 
DE 
C a m a g ü e v 
lucorooraáj al lusuiuto iroyincial 
E l día 16 del próx imo Septiembre volve-
rán á rtíanuuaiat: iuí> eiasus'ue fr imera y 
¡ Segunda ijiióeiiaii^a, Pi'epaiat'jnu, ¿supenor 
i y Cwmcrcio dei nueva curso acaaenucü. 
¡ i ' u c s l o a ia a u u r a ue los mejores üu su oía-
se, coii auias fcspiéuuíaas y exceieme inaie-
rial escolar, los s eñores padres aa lamina 
que ueseen ana esmerada educaclOa í;aJa 
sus hijos ñ a u a r á n en este Colegio cuan-
tos elementos de cu. tu ra son acousejauos 
O prescritos por ios progresos t>'r'iagúCVi:uu 
y ia experiencia ae su personal docente, 
exciusi vameme consagrado á la niñez. 
¿>e admiten Internos \ c-acomendados. 
E l R. P. Rector dará cuantos inionaes se 
soiici ton. 
C. 1890. 30-24AK. 
PETROLIZACIOX f ZANJEO 
En el día de ayer se han efectundo 
por la Sección d.í distribución de pe-
tróleo, los trabajos siguientes: 
Recogida é inutilización de 1,6G3 
latas y petrolizaeión y barrido de 
charcos en las calles 9 de G á Paseo; 
Pas-eo, 2, 4, 6. 8 y 10 de Línea á Mar 
y la de 1 y 3 de 12 á Paseo, 
Petrolización de varios charcos «-n 
las canteras de Aulet, en la calle de 
Príncipe y en las calzadas de Infanta 
y San Lázaro. 
Se quemaron en dichos lugares 10 
piras de maderas viejas, troncos de 
árboles y basuras y se recogieron 766 
latas. 
Petrolización de 2 solares yermos 
en las manzanas comprendidas por 
las calles de Josefina. Gertrudis, 
Princesa y calzada de Arroya Apolo, 
así como de un lagunato al fondo de 
la casa 699 de dicha calzada y de 
una furnia próxima al acueducto, en 
Jesús del Monte. 
En estos puntos se recogieron é 
inutilizaron 2,803 latas. 
Por las brigadas especiales se pe-
trolizaron varios charcos en las calles 
(]•? Merced, Inquisidor, San Pedro, 
Machinn, Acosta, Apodaca, San Gre-
gorio, Zequeira. Santa Rosa. Cádiz, 
Cruz del Padre. Velázquez, Carballo. 
Consejero Arango. Estévez, Santa 
Sierra, Flores. San José y Mntn'i;'r«'. 
En el rifa <i ' p '̂bt se han efectunilí) 
por las br" ' Cma lVic i «n y 
Zánjeos : r . ^ i e o t i s : 
Limp:"-' !v^tr«»s lijié'l?s 
de zaip • • •as 'La ( \ Sin 
Cristel ^ •' : • n. 
COLEGIO 
E L N I Ñ O B E 6 S L E N 
L»e Primera y Segunda Kn'ieñanza, iisiudio^ 
Comerciales. Ing l é s y Prancéa 
DirecUa; francisco Ltareo y rernñnilcz, 
en wu espaciosa m mgi-uica c¿.sa Axiusiad Aa, 
Por uu sistema viia: ¿oiico eeeiic.u..muiti.j u 
cionai, los miivs cuiapivudeu y MitKlcuii ei 
porquo iaJ cu.^u». 
Los Esiuaios comerciales se nacen (irlo-
tica y aeijciiiamer.t*, •'oiiilitf ndo t f imnoi lo» 
en cuatro meses. 
Alumnos mu-rnos. mr/dio lnt*.aos, ter-.iu 
internos y ejsternos. 
14547 2 6.13 
P R O P E S O R inteligente y práct ico en 
primera y segunda tnsehanza s t o í rece pa-
ra dar clases á domicilio, tanto á niños co-
mo á hombres del trabajo 6 jóvenes yue 
deseen prepararse para l iníreso en el Inst i -
tuto. Informan en Compostela 2U á touas 
horas. 
15287 8 17 
T o m á s M , J o h a n s o n 
C'oiiiposicióa ile iuá(iuiii.i> «ie e s c r i -
bir, sin favorecer 
¡i i r i n ^ I l t M « i< ' (erm¡n; i ! l : i . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y so 
Lace cargo de la cumposic lón en general oe 
su máquina.—Lampari l la tf;tVf)0. Tel-T üoü4 
s i n 
t;»' av|sa u quienes interese que eJ plazo 
de admis ión de matriculas para ia carrera 
de Profesor Mercautil termina el US del 
corriente en la "UMi-íícia Ue Couierclo," San 
Nico lás 105. E s la única Academia que p->r 
su edltlclo de dos pisos, competoncia y lar-
ga práct ica del Director y eátar incorpo-
rada al Instituto, puede garantizar ol t i . 
tulo de la carrera completa en i/o» UUOH y 
admitir alumnos internos de ambos sexos. 
Pidun sin úetaotu ios nuevos í^egí»nwttoy 
al Director: A. Kelauw. 
lboJ¿ 10-1'J 
UNA .SH1TA. A M E R I C A N A que ha sido 
durante algunos artos profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos desda-
rla algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á Alifs H, Ani-
mas S. 
15695 26-268 
E E I N S T R U C T O R I N G L E S , por C, G R E -
CO, el libro más completo para aprender 
I N G L E S con perfecc ión en su casa, se en-
vía por*orreo por $3.50 Cy. MR. G R E C O , en-
seño la verdadera pronunciac ión, construc-
ción y traducción, f raseo lóg i ca , de I N G L E S , 
A G U I A R 112, Habana. 
15624 JJ-24 
UNA profesora inglesa "superior" que tie-
ne clases á domicilio desea un cuarto en ca-
sa de familia particular ó daría leclones de 
música, dibujo, pintura. Instrucción é Idio-
mas que enseña á hablar en poco tiempo en 
cambio de casa y comida. Dejar las señas en 
Ksoobar 47. Otra (planista) da clases á do-
micilio á precios módicos . 
15570 4-22 
¿Queréis aprender inglés? 
Acudid al colegio E S T H E R los martes, 
jueves y sábado de 3 á 4 p. m. También se 
dan clases de español á las señoras y niños 
americanos, por $4 plata. Se admiten niñas 
de 4 á siete años por una módica cuota, 
L . O * pagos adelantados, 
C2108 26-213 
¿' i to i i!á6\JiA A¿¿iíi¿iJLf£jÚJ(J con muchos 
añ » i-ii m er.senanisa da ciaset a domicilio 
y tu su casa pai'iu.uiar, de •irliiiera y c j -
gr i .dj enhena i./.a. Ar i tmét ica Mercantil y 
rVneuUris u;; uoios También prepara para 
t-i i ; i í , i v s o en ¡as carreras especiales y en el 
. ..^ i .urio. <iL>ispo !»», Petlt Pai i» o ép 
... rón Suarea 15. G. 
O M S E Ñ O R I T A 
Mu 
De toda mora.iidad se ofrece para dar 
clases del Idioma francés sea en su casa ó 
á domicilio. Dirigirse á la antigua de 
rdenay. U'KelUy 2¿. 
4-21 
A C A D E M I A de INuLEa» de Mrs. Cook so 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente j á las señor i tas 
por la m a ñ a n a , 'tarabK'n á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene Ja señora Cook hacen que 
tu ti abajo sea coronauo con el mejot éx i to 
Kefugiu 2 ".4787 ^u-8S 
P r o f e s o r f r a n c é s 
Para aprender el ouen F rancés, se nece-
sita un profesor de práct ica reconocida 
que posea á fondo el luíoma y pueda ven-
cer todas sus dilicultades. E l profesor D E -
P A S S E . graduado en la Universidad de 
Francia , tiene estas ventajas y se ofrece 
ademas especialmente reoomendado por la 
Alianza Francesa. T h n e su Acaaemia Ha-
bana 00, 
15535 10-21S 
Este Colegio abrirá sus riases ei 
'día 9 de Septiembre. Enseñanza 
elemental y superior. Se admiten 
internas y se facilitan prospectos. 
13570 38-17 Ag. 
SE ALQUILA EN 12 CENTENES 
E n Alcalde O'Farr l l l entre Estrada Palma 
y Libertad, Víbora, una linda casita quinta, 
acabada de construir con todos los adelan-
tos modernos, se compone de jardín, portal, 
sala, comedor, cocina ycuarto de criados, 
inodoro y ducha para criados en la planta 
baja, y en el alto tiene 3 habitaciones muy 
hermosas y un lujoso cuarto de baño con 
todas las piezas que exige la comodidad y 
re í lnamiento modernista, bañadera, vldel, 
inodoro, lavabo yespejo todo de losa y es-
malte y dos metros de azulejos, además tie-
ne dos terrazas en el alto y azotea con es-
calera. Toda es tá cercada y el frente de 
verja de hiero y cemento, puede verse á to-
das horas, porque aún la es tán pintando, y 
para Informes su dueño en Refugio numero 
32 altos de 10 á 12. 
C. 2132 10-25 
A G E N C I A J U D I C I A L 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en ju i -
cios de desahucio, cobros de créditos. 
.For corta retr ibución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
ciudadeias y ¿asas de inquilinato, 
eíeeluando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
^ 26-J1-19. 
""SÍTaLQUILATa casa Industria 7,5„bai08 
acabada de fabricar á 2 cuadras del Prado. 
con 4 cuartos, sala, comedor y d e m á s como-
i dldades. 16650 A-¿*_ 
I S E A L Q U I L A N loa esp léndidos altos del 
' Café. E l Sol para todos, Be iascoa ín y ¿ a n j a 
7 cuartos cocina Baño, saleta y sala. 
15659 6-24 
" ANIMAS NUM. 141 „ „ 
Se alquilan los bajos de esta casa. Son de 
nueva construcción, muy frescos y con buen 
vecindario. L a llave é informes en los altos 
Su dueño, cali 1» esquina á D. Vedado. 
! 16660 «•.24 _ 
' VEDADO 
V E D A D O calle Sépt ima número 135 se a l -
quila la casa con sala, comedor, 5 cuartos 
baño, jardín etc. Informa D. Alfonso núme-
ro 130 de la misma calle, 
r5639 ; 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza ñ , 
propios para un sastre, pues la sala es tá di-
vidida: tiene 3 cuartos y comedor y servi-
cio. Precio 5 centenes. Tiene que ser familia 
de moralidad. 
16 «5 45 *-2i 
EN OCHO P E S O S 
Se alquila un?- buena habi tac ión en Sa-
1Ud 22- i 94 
15668 4-24 
P a r a bode «-a 
So alquil^, una casa do ¿sauli, 
potencia en hantiago de i i i v "tn 
15 número 1, punto de niuch,, , ga». 
dueña en Quinta número v„iran8l 
15530 • Veaado. 
SE' A L Q U I L A N en ¿oce ĉ nû i——. 
do (.'«impóstela 34, la llave en !„ 1lo» 
la esquina para más iiiforraes s«i ^ 
panailo, bodega, ^Hid y 
15533 
V E D A D O c a l l o T T entre E V l r ~ - ~ ~ 
en 8 centenes, .sala, iMhiLdor c7, ?e « 
4 cuartos, mucha affOa, Jnfronian va' 
rollna, en Baños y cailo 15 VU 
15534 
^ 1 
Egido 16, altos, y Prado 48. 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó matrlmo. 
nios sin Iños y que sean personas de mora-
lidad. Te lé fonos 139 y 3158. 
16701 26-25S 
S E A L Q U I L A en J - centens la hremosa ca-
sa de la Calzada de la Víbora númrco 677 
A en el sitio más alto y sano con grandes 
servicios en los dos pisos. Informan en la 
misma y en Cerro 613 altos de 11 á 1, 
ii',i6 4-25 
C A B A L L E R I Z A 
Se alquila una muy buena en 4 luises. Sa-
lud 22, 
15667 . . 4-24 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de la Gloria número 6 gana 
seis centens y d e m á s pormenores, Cenada 
número 5, Barrio de Atarés . 
16731 4-25 
H Á B I T A U l O N K S 
E n Lealtad 120, cerca de Reina, se a l -
quilan 2, una en un centén y la otra en 3, 
L a casa reúne las mejores condiciones de 
iiieriene y comodidades. 
1666t 4-24 
É n t r e s i i e i o s c é n t r i c o s 
A todo lujo. San Ignacio y O'Reilly. » 
i .vjto _ 4:2_4._ 
S E A L Q U I L A en i asa particular una habi-
tación muy hermosa y una saleta, con lu-
gar para cocinar. Se da Havín. Precio muy 
módico. Luz 30 altos infornmn. 
15581 . . . 6-22 
fc¡E T R A S P A S A el arriendo de una finca de 
4 y media caba l l er ías á 1 k i lómetro con 4 
años do contrato también so vende la "••aque-
ría, por ausentarse su dueño Santa Clara 
2l> Informan de y á 1 y de 4 á 7 
15594 _ . <-22 
A G U I L A 122 altos Entrada por Estre l la 
habitationes con vistas á dos calleg hay un 
departamento con baño é Inodoro, luz e léc-
trica, muoiio aseo y comida inmejorable. 
Muebles si lodesean. Precios módicos. 
15583 S-22 
ü i M a ú B Á i i a i i i i , 8 
Corro, se alquilan hermosas y frescas ha-
bitaciones recién construidas, compuestas do 
dos magníf icos salones, con agua, y com-
pleto servicio sanitario, al ínfimo precio de 
8 pesos plata. ¿Quién por 8 pesos deja de 
vivir dos habitaciones cómodas y bonitas 
Atoeiia número 8, (Cerro>. 
15734 4 25 
R E C H M O N D B O U f E Prado 101 esquina 
¡Tenieúin <tey hauuactones ai f í e n t e y uien 
amuebladas con todo servicio. Casa de l a -
millas respetables. Precios moderados. 
15587 8-22 
E N L A C A L Z A D A del Monte esquina á 
Fornadina, so alquila un departamento alto, 
muy fresco propio para una corta familia, 
con todo el nervlclo. Precio |17.00 al mes. 
15197 alt. 4-20 
E n módico precio se alquila la hermosa 
casa acabada de construir calle 19 entre 6 y 8 
á una cuadra del tranvía , compuesta de sa-
la, pasillo, comedor, seis habitaciones, cuar-
to do baño, dos Inodoros y liabitaclones de 
criados; es toda de azotea y reúne las ma-
yores comodidades, la llave en 6 casi esquina 
á 19, Informarán en Salud 77. 
14899 alt. 15-11S 
P A R A OFICINAS 
Se alquilan parte de los altos de O'Reilly 
número 12u, Plaza de Albear, 
15615 8-24 
S E A L Q U I L A 
Una buena habi tac ión alta con vista á la 
calle en Empedrado 3 á hombre solo. 
15C17 4-24 
S E A L Q U I L A la muy cómoda y ventilada 
casa cale 8 número 34 dol Carmelo en la lo-
ma, cuadra y media de la l ínea sala, come-
dor, siete cuartos, ins ta lac ión moderna, ba-
ños, frutas. Inodoros; y toda comodidad, á 
familia de moralidad. Impondrán en la mis-
ma v en Paula 59. 
_]5599 8-24 
—ÉíTeL V E D A D O se alquilan muy baratas 
tres casas acabadas de construir con jar -
dín portal, sala, comedor, tres cuartos, dos 
inodoros, cuarto de baño, de criados y co-
cina Calle Quinta números 95, 97 y 99.. 
15601 8-24 
SANTA Lucía 4 bajos, en Marianao, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto despensa, am-
plia cocina. Inodoro y agua corriente. L a 
llave en los altos. E l dueño Merced 48 de 11 
á 12 a. tn. 
16606 * 8-24 
CUAR POS,A DOS CENTENES 
Se alquilan frescas y ventiladas habita-
ciones á dos centenes en la bien situada ca-
sa Aguiar 6. 
15612 4-24 
E N L U O M A O U i T lVOa i1 
E N L A LOMA de la Víbora, á |34 alquilo 
las casas Santa Catal ina 1. 11, 13, 15, 17, 19, 
21 y 23 acabadas do fabricar, de madera, 
con sala, dos ventanas, saleta, 4 cuartos, 
cocina, ducha é Inodoro y á media cuadra 
del carro, hay otra de 2 cuartos, en 5 cente-
nes. Su dueño Camilo García, Santa Catal i-
na 0. Jesús del Monte. 
_ 15655 15-24S 
MUY B A R A T O S eñ die2—centenea se a lqui l 
lan unos hermosos altos, con sala, comedor, 
4 cuartos, vista al malecón. Informaran San 
Lá/.aro 130 Panader ía Busquet. 
15629 4.24 
S E A L Q U I L A una esquina~~en~"el punto 
más céntrico, de construcc ión moderna, piso 
y cielo raso montada sobro columnas de hie-
rro, e spac ios í s ima con ins ta lac ión moderna 
situada en Teniente Rey esquina Habana 
la llave al lado, barbería, su dueño Calza-
da de Jesús del Monte 418 te lé fono 60^2 
tM30 4.24 
A S E I S C E N T E N E S en Fernardina '3IÍ 
so alquilan dos casas acabadas do cons-
truir compuesa de sala, saleta, dos cuar-
tos, con su servicio modelo. Informan en 
Rol r a 6. 
_ 15618 8-25S 
A DOS C E N T E N E S so alquilan v a r ü s ¿cT 
cesorias acabadas de construir á la moderna 
con piso de mosaico, buen servicio, entrada 
lndep?ndlente en Fernandina 38 á hombre 
solo ó matrimonio sin niños. Informan Rei-
na fi. 
__15Í17 15-25S 
OBISPO NUMERO I , PLAZA DE ARMAS 
Se alquilan los frescos altos de esta 
e* a, propios para oficinas y también 
para familia. 
Informarán en los mismos de 8 á 4 
15602 4.24 
, V I B O R A en lo más alto de la Víbora s é 
alquilan las casas Poclto 5 y 5A á media 
cuadra de la Calzada y acabadas de fabricar 
Informan en Cárcel 17. bajos. 
15675 , 4-24 
S E A L Q U I L A N los espléndidos , cómodos 
•v,_ cscos altos de la casa Virtudes número 
137 en 16 centenes mensuales. Para más 
pormenores informan en Campanario 62 
15680 , 8 "¿4 
V E D A D O 
Terminada de restaurar se aiqulla la pre-
ciosa casa A número 0, Ocupa la esquina del 
fraile y consta de zaguán, sa'a espaciosa do 
marmol, comedor y cinco grandes cuartos, 
patio, cocina, baño, cochera y cuartos de 
criados. Toda la casa es tá rodeada de un 
hermoso portal y precioso jardín. L a (all© 
tiene aceras modernas desde la casa hasta la 
Línea y e s tá rodeada de casas á un lado y 
otro. E l precio es muy razonable y toda cla-
se de Informes se darán en la misma calle 
A esquina á 13. donde también se facilitara 
la llave. 
15623 g.:>4 
i ..\ •'LLNjjIuO departamento compuesto de 
dos habitaciones, á la brisa, con pisos de 
mosaicos, servicio de criado, luz y baño, 
A nombres solos ó matrimonios sin niños, 
..igren referencias. Liforman en Luz ét, 
bodcfea. 
15446 • 4-22 
K N - E L V'EDADO calle Quinta, esquina & 
F . se alquilan unos altos propios para fa-
milia reguiar y también se alquila una casa 
chica de planta naja, los altos se dan en 
siete centenes, ia casita en ventitres pesos 
en oro español. P a r a informarse de las con-
diciones en la tienda de la esquina, 
15578 8-22 
ACABADOS de reformar se alquilan los 
bajos de la calle del Indio número 11 com-
puestos de sala, comedor, tres habitaciones 
baño, cocina, inodoro, pisos mosaicos y á 
media cuadra del tranvía . E n Monte número 
Ibó. L a Vil la de A v i l é s , informan. 
15679 | 4-32 
oti A L Q U I L A N los altos y bajos ilo Cam-
panario lü7, ios altos son de bastante ca-
pacluad, muy irescoa buenos psios y escale-
ra de marmol en 14 centenes, y los bajos 
v dos ventanas espaciosos en 10 contenes. 
L a llave cerca e inlornian en San Lázaro 93. 
15S82 8.22 
L n f J e s ú s a e l M o n t e 
Se alquila gran casa quinta, sala, come-
dor, siete cuartos servicio para criado, co-
cí.era y caballeriza, patio y traspatio, Ml-liígvoá 11. Informes Bernaza 36 Dr. Dod. 
15567 l u ^ ^ _ 
tJE A L Q U I L A N las hermosas casas calle 
11 númarus ¿v y 31 entro 6 y 8 Vedado. L a 
i.ave en la L í i u a 130, Moflea, L.a s i tuac ión de 
ebtas casas es 10 mejor de ia loma. 
1Ó556 8-22 
M A G N I F I C O local próx imo al Parque 
Central y a propós i to para establecimien-
to se alquila ia espaciosa y bien situada 
casa de Neptuno 42 esquina á Amistad; no 
| admitlenuo proposiclom s para bouega. ¡alé 
o ronda. I n i j r m a r a n Prado 49, de l i á 1 y 
i de 5 á 7. 
! 15557 4-22 
^ ALQUILAN H * B i T A G I O í ^ 
Con o tin muebieb, y un departamento 
para familias; faseo y Calzada, Caté i-a 
Lttltta,, v euaao, 
15574 S-22 
S ü A L Q U I L A N 
Magníficas habitaciones altas y bajas, 
desue el precio ue seis nasta » pesos pui-
Ld, en Crist ina iA, frente á la Quinta del 
itey, 
_155«4 ^ 8-22 
csl. A L Q U I L A N los espaciosos é h ig i én i -
cos aitoa leeien cons tru íaos de Salud 161. 
Esquina á Marqués González. Informan en 
MÜ uajos, café. 
ir.nh.) 4-22 
MEPTUNÚ 2i i se a^aHa'esta hermosa ca-
. sa atabaua de construir, ae alto y bajo, que 
| ae uan juntos ó separados, i-a nave et) ia 
I bodega inmediata, inforinan Cuba 7, de 11 
a 3. 
155S9 4 22 
S E A L Q L I L A la casa Virtu.les número 
13, esqaina a Industria, de construcción 
modema, coiupueüLa ue ¿aguan , pallo y lo-
cal para cocue y caballerizas en ia planta 
oaja, ue recioidor, saia, gaoinete, seis cuar-
tos, comedor, ya i er ía de persianas, cocina 
I oano é Inouorub, e^a escalera y pisos de 
mosaico, en el piso principal, i-a llave é 
1 . . . i rnits en ¡a bodega. 
i 15555 4-22 
! S E A L Q U I L A N Tos" altos de ía cas a San 
Ignaeio i-a llave é imormes de 12 a 4 
¡ en Aguiar 7J cajos Buftto de ios Sres. Z a l -
do y r-bia. 
I lo5i>l 8-22 
I S E A L Q U I L A eñ 8 eeñteñea ía hermosa 
! casa caile ue Revinajitj^C'-» namero 108, 
| al lado de la l0-.esia uo J e s ú s María, con 
I 5 cuartos gian .saia, comeuor y todas las 
! comodidades para una f á m u l a de gusto, co-
! mo puede verj,e. fc>u tíiitíiio Keviaaijigedo 
namoro 18. 
15561 4-22 
C O M E R S I á N T E S 
XEDADÓ se alqulian en la «•alírTi na á C, una accesoria con 3 cuai-» 
la en |17 oro y un cuarto en 17 
ambos con ducha 6 inodoro. Rn i 
informarán. 
1M77 
E N R E I N A 2: j>í>i n.vjiím do alquilan loa~~f,~ 
ventilados entresuelos, conipuestn» c^»» 
saleta, comedor, siete grandes "h1f1i.(Je Ui/ 
y cuartos para criados. Hay baño v c l % 
ció sanitario. Info-iuan en los baiQ.y "̂ vi 
15478 ,gs- I 
A L T O S DE LUJO 
Se alquilan en 14 centenes los de 
70 esquina á Blanco. Im'orman de "'Uta 
illí mismo ó en San Ignacio it, ..1 víiu 4 ll 





"toE A L Q L ' I L A N los bajoaTdi^Escohí: 
11 et ntenes, y los bajos y altos índeri ,1 *!» 
tes de Escobar Ib y Gervasio l4i eil . 
y 10 y 11 rospectivaineiuo. Informes .Íniy 2» 
núiMero S6. HÑ| 
l.'i J-' 
POR ESTAR VENCIDO 
el contrato del ca té E l Volcán, se 
ese local que esta propio paia una 
ría 6 tienda, de ropa, para otra o 
giro dei comercio. E.rtá en uno de lo 
res puntos de la tialiana Lente al 
del CriatQi yile¡t 13, esquía á > i 
Key, bu dueño i'aialino 9 pur buivade 
tí Cerro. 
_15JJ3 
GUANABACOA se alquila la casa 
Bárre lo Ci) propia para una numerosa f1* 
milla ó una fabrica couipueata. ue ponai Ü* 
la, antesala, coi'redor, comedor, doce ¿u» 
tos de marmol, jardín, patio, i^aspatlo h. 
;n la misma inío'rn¿ 
«ta 
ño y agua ue Vento 
r&n 
15440 -10 bu, A L Q U I L A la casa Gervasio 15 ¿¿¡J 
puesta de sala, saleta, plncu cuartos gr¡» 
patio, y cuarto de baño toda do niosalci 
a la moderna. L a lia ve en el 17. 
15356 » 
T E J A D I L L O 4 8 
Terminados de restaurar se alquilan Im 
magníf ícos altos de esta casa, amplios, fre*. 
quisimos y con todos los Retalles de refln», 
miento y confort de las viviendas modernu 
Enclavados en el centro ú<: la ciudad, ¿ij. 
tan sólo minutos de los liaucos, oüclnai 
tiendas, teatro» y paseos. 
B&t&n p e r í e c i a m e n t e independizados dt 
los bajos por una gran cancela de hiem 
e»i el zaguán y la escalera esde marmol, ^ 
igual que el recibidor, sala y balcón. 
L a fachada de la casa, es toda de piedt» 
y de gran aspecto. 
E l primer cuerpo consta de 4 cuartos, 
medor y baño, a d e m á s de la sala y recibidor 
y en el segundo tiene 5 cuartos más y ¿ 
cocina. 
E l abastecimiento d eagua se realiza po; 
un motor e léctr ico que funciona absoluto 
mente sin que se le sienta. Por tanto, hay 
siempre agua en abundan.ia en todos loi 
momentos. 
L a llave se fac i l i tará en los mismos bajoi 
de la cas-a, cue están habitados. 
Otros informes se darán en las oflclnaj 
de la fábrica de tabacos "Por Larrauaga 
entre 8 y 11 a.m. y 2 y 6 p. m. 
15*0'2 8-18 
V K D A I > 0 
Aiquilo las casas calle 3; n; 47 y B u? 1 A, te 
nienoo porúa!, sala, comedor, 4 cuartos, agua 
abunaante. ^as, baños y demás comodidadiiS 
L a llave ei. la bodega, luicrmes eu D n, l 
antes n. 1, entre 8; y 5.' 15450 8-19 
S E A L Q U I L A N • 
En la calle de Atares entre Rodrí-
guez y Pérez, J t s ú a del Monte, cua-
tro casas de piso bajo, acabadas do 
fabricar, deestilo moderno, con por-
tal, sala, .saleta y tres cuartos, patio 
y cocina, bañadera , ducha, inodoro, 
de losa y sus servicios sanilarios, 
con acometinJento á la cloaca. 
I n f o n i a r á n en las mismas. 
15344 l ó - l S j 
a E A L Q U I L A N los espaciosos y benitos 
altos de la Avenida del Golfo número 6, con 
pórtico al Malecón y balcón por San Láza-
ro 28, por cuya calle tiene también escalera 
L a llave é Informarán en los bajos de la 





















































< ^ l o u L i l a 
la herniosa casa de la calle Campa-
nario núm. 176, compuesta de seis 
habitaciones, tres altas y tres bajas, 
sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, dos inodoros. La llave en la 
bodega y para informes en la Nota-
ría del Sr. Ldo. Manuel Alvarez 





S E A L Q U I L A 
La casa calle de Belascoain nfimero 10". S« 
admiten proposiciones para establecimiento. 
L a J.ave en el lüó, bodega. Informes en JesüS 
del Monte biQ »-18 _ 
. u E ^ A J J E R E S 2 se alquila un aeparta 
mentó entresuelo con balcón á Mercadeies. 
Informes t í It. --ngulo y lino. Amargui» 
números 77 y 79. o 10 
15317 
5X3 A L Q I L A N los altos y T a j o s de la casa 
Apooaca 5. acabada de fabricar con todos ios 
adelantos inoderncs, baños é inodoros, fres 
eos y apropós i to para familias. Informarán 
en el Hotel P A S A J E , á tuuas horas. L a na-
ve en la oodega. 
15288 
E N MONTE ¿ se alquilan magní f i cas habi-
taciones frescas ventuadas y baratas y pi^" 
xlmM á los parques y paseos hay baño y 
da l lavín y sepuede comer en la < ; a i ; a " 
desea. E n la mi&iua se alquila el i:a0ud.u. 
-v1™^,3- 8-17 1 o 2 4 2 — 
S E A L Q U I L A N los espaciosos V bo"í.tü;| 
altos de ia Avenida del Golfo " U ^ r c L . 
con pórtico ai Malecón. Tiene también J 
Icaleia. L a llave é informarán en lo¡, bajo 
ue la casa contigua por el Malecón. 
i 5 3 i i " ^ - r 
A l . i j f l L A el muy , ^ J ' f f j . 
pai de Animas 91, Tiene saleta. - a i ^ > ^ 
medor, con cielo raap y P'áü <^ l ó a l o s coi 
mo la escalera, cuatro capaces O ^ t O t COJ 
piso de marmol y r \ , U ^ s inodoros a n * 
azotea para ^ ^ é ^ ¿ t T t í ^ ^ 
Se ceíle un ¿ran 




HAUITACIONES.-—Soledad Mérida de lui-
rán, alquila e x p i é n d i c a s imoitacioiu s y 
departamentos elegantemente amuebladas 
íi familias, matrimonios ó personas de mo-
i ralidad en bu cén ir i ca casaPrado oo, esqui-
na Colón. T e é i o n o 202. Precios módioos. 
15639 4-21 
i OBKAPÍA número l i «nqalnft & Men ade-
| res se alquilan habitaciones con balcón & 
la calle é interiores i.ay un deparuunento 
Independiente con ires naoitacioiies y co-
medor. 
15542 S-21 
S E A L Q U I L A ia hermosa casa Lagunas 
64, Ticno zatíuftn con reja, saia, reciuidor, 
cinco habitaciones bajas, y dos altaá, patio 
comedor, cocina, baño. Idem para criados. 
Todos los piso son da mosaico. E n la mis-
ma informarán. 
15528 8-21 
»íí. A L Q U I L A N dos casas en la calle de 
Sania E n n u a , Je sús del ^ l .nte ti y H, recién 
construidas. Tlone portal tala, saleta, dos 
cuanoB. Ins ta lac ión s a m a r í a •coiapu ia. in -
fonuan eu F a c t o r í a número 4s. 
15519 4-21 
a E A L Q U I L A la plantn baja do ia casa 
jCampanuno número 160, entre Salud y Uei-
I na .con sala, taleta y cinco cuartos. L a 
j llave 6 inlorman en n a d o nflmerU ll'ñ el 
portero. 
I 1S629 8-21 
O B U A P I A 32 se "alquilan los frescos "y 
I ventilados altos do esta casa. Informa la 
duefta L ínea 77 Veüado. 
¡ 155U5 4-21 
t i jiüLAN los hermosos altos de nue-
ios b a j - - »»ve su dueño. s 
I511Ü J ' ¿í 
" _ T r ^ I T w u i ^ N ei» 1< centenes los amP''° 
o6mod- . y v i Utliadü^ j i t ó » de a casa t act^ 
ría :», propios, para u;.a i^r^a. ia.iini«*. 
üajos n i i u i .;'a.aii. 16-12S 
—¿S.. • * "l a E^pedraao. a H ^ 
se au iuaa» ifranücs departamentos ^ n » ^ tai 
hoi; , cd paivi eccnionoo y bufeieü para íanUrfM Sfn m.ios. y .para 
ioio*. ua asuteneijf. servicio > "'u 
si lu desean. 
14S14 - K É Í Ñ A 4» se alquilan t e m o s a s liab ^ 
clone y. depariainenioa. a"]"^'^,0^;,. 6er» 
amueblar, cun vista u l a / 4 . 1 ' * J .V, ^ ^ 
vicio domést ico . Entrada i . 1 ^ , , ^ a V*. 
mismo en ueina U , a-' ud^ea nquiia" 
sonaa de- moralidad. 2 8 - 5 ^ 
14Ó75 
Esta . . . 
de arrci..4u...»»;iitt» ue ih , * T ¿ s , u v i e r o n 4 
cai^e ue en 'a,cUU,,-, . « i„s sres> 
biecidoí. uurunte ' '^ - ' '^^ ^.V, do Pfiel 
vartsí y García con sa ^ ' W ? ¿ara cdl 
nmnto de taa persoaae * « » " ' - ¿.aru 
tomar en hjquliii.uio i ^ u n í h ^ e e-as 
I demás Informes, i. .i 0 ' • c-er 
sonaa ul Sr. José ..¿...ia k-u.íVO. 
, dei i 'aheo número l i-
A 11573 
ia y 
' ^ 1 





• * los enumeradores 
les dará una cartera 
ra llevar las planillas, 
Amartillo y las tachuela. 
C L necesitan, sin duda, 
ra fijar en. las puertas 
5 las casas que enumeren 
íf papel que lo demuestra, 
firmado, con ó sin rubrica, 
r el Mendoza que sea. 
rnando salgan por las calles, 
^dientes de la correa 
Z cartapacios, cien grandes 
romo chicos de la escuela, 
A tomar casa por casa^ 
nombres, apellidos, senas, 
v demás, en compañía 
de elegantes damiselas 
con el mismo fin, la Habana 
parecerá una bervena 
de colegiales adultos 
de ambos sexos. Donde quiera 
are haya una mansión de lujo 
tres chic, ó una casa negra 
forrada de hoja de lata 
de las latas petroleras 
que fueron, con su cercado 
pina de ratón por verja, 
allí irán planilla en ristre 
los del Censo. Bueno fuera 
que apuntaran perros, gatos, 
gallinas, pollos, eccétera, 
para saber ciertamente 
la proporción halagüeña 
de animales racionales 
con los otros... que no piensan. 
O. 
F I E S T Á l Í E O R r 
E N J A I - A L A I 
He ahí el cuadro de pelota-
risi contratados por la Empresa del 
Frontón Jai-Alai, para jugar durante 
la temporada que comenzará en el 
mes de Octubre próximo. 
Cuadro de pelotaris de la tempora-
da próxima: 
DELANTEROS 
Isidoro, Petit Pasiego, Gárate, Lece-
ta, Sánchez, Urrutia, Erdoza menor, 
Claudio, Chiquito de Eibar, Escoriaza 
y Urresti. 
ZAGUEROS 
Aban do, Arnedillo, Machín, Lizarra-
ga, Ayesterán, Ermua, Cambo, Odrio-
zola, Alberdi Mayor, Elias, Echeve-
rría y Michelena. 
G A C E T I L L A 
T e a t r o s . — E l Nacional, como todos 
los miércoles, estará hoy de gak. 
Allí, en la espléndida siala de nues-
tro primer teatro, brillará el público 
de las noches de moda, siempre selecto 
-y siempre' distinguido. 
I Hay tres tandas. 
I I Tandas en las que alternan las vistas 
fijas y las de movimiento, amenizando 
el espectáculo, como de' costumbre, la 
música del sexteto de TorroeMa. 
En Payret habrá esta nocshe nuevas 
vistas, todas de Gmimont ó de Pathé, 
pertenecientes á la última remesa que 
récilbió la Empresa Megidana de Enri-
que Rosas. 
Una novedad en Albisu. 
Consiste en la reaparición de José 
Piquer, actor y cantante que goza de 
grandes, antiguas y bien ganadas sim-
patías entre el público habanero. 
La empresa ha combinado el espec-
táculo di viéndole en tres partes. 
1. a La suerte loca. 
2. a La revoltosa. 
3. a La señora capitana,. 
El papel de Mari-Pepa en La revol-
tosa está á cargo de Consuelo Baíllo. 
Función corrida. 
Los carteles de Martí lanuncian el es-
treno de las películas tituladas El go-
rro del granadero, E l hiten abuelo y La 
lucha por la vida, considerada esta úl-
tima como u n a de las mejores que han 
salido de los talleres de Pathé. 
Sn Actualidades cuatro tandas las 
•le hoy colmadas de atractivos. 
Al final de la tercera se presentsará 
Ia bella Carmela con m pareja, el 
maestro Jiménez, para bailar la Mat-
chicha Eléctrica. 
. Es lo más notable del repertorio de 
Ia gran bailarina. 
Y en Al'hambra llena el cartel Un 
wturiano en Casa Blan-ca, zarzuela en 
jui _aoto original de los hermanos Ro-
«reño, música del maestro Ankerman 
y decoraciones del gran escenógrafo 
Arias. 
Noche completa. 
H a r r y C l a r k . — Se encuentra de 
Juevo en la Habana el amigo Harry 
ylark, antiguo representante^ de la 
Compañía Florodora, persona amable y 
^mplaciente con la prensa. 
^iene á hacer los preparativos de 
una breve y bonita temporada que em-
pezará en el gran teatro Nacional e l 
Próximo 19 de Octubre con una Com-
Panía de Variedades entre cuyos prin-
^Pales figuras destácase el famoso 
Lo que es Raymond, y lo que hará 
Kaymond ante el p ú b l i c o hatbanero, lo 
Referiremos debidamente en otra opor-
tunidad. 
Cúmplenos por hoy dar cuenta de la 
^gada \ Q Mr. Harry Clark saludando. 
0y dándole nuestrav bienvenida. 
, l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s . — Se 
, rán esta noche les salones de la doc-
^ ^rporación para dar una nueva 
conferencia del Padre Gutiérrez Lan-
a sabré estudios seísmicos. . 
líe aquí el tema: 
j -̂ os Antillas.—Su arquitectura geo-
^o-estructural y sus manifestacio-
seísmico-volcánicas. — Cuba.—Sus 
fhiXniotos ó*1 pasado V perspectivas 
^L Porvenir. 
La conferencia será ilustrada con 
^ecciones foto-eléctricas, 
la entrada. 
Sobre u n beneficio.—-Suscrita por 
Varias seíioritas protectoras de las le-
tras hemos recibido una carte recaban-
do nuestro apoyo é influencia para una 
función teatral á beneficio de los auto-
res de una zarzuela estrenada última-
mente en Albisu con buen éxito. 
Huelga todo lo que en ese sentido pu-
diéramos decir á favor de semejante 
proyecto. 
Dispuestos estamos á secundarlo con 
el mejor deseo. 
Mandar/pues. 
Un r u m o r . — O un chismecito. 
Dícese que ha sido pedida la mano 
de una bellísima señorita de la alta 
sociedad habnera, para un distinguido 
joven alemán. 
No podemos ser más explícitos; y 
realmente, no sabemos más, sino que 
los aludidos novios han encargado á 
La Zilia todo lo que necesitan: mag-
níficos muebles para la habitación; be-
llísimas joĵ as para los regados; mag-
níficas ropas para la fiesta... 
Y como La Zilia tiene eso y mucho 
más, porque en su casa hay de todo, 
es de esperar que lo que á los novios 
ponga será un palacio de reyes. A 
los que quieran igualarse á esa pare-
ja, recomendamos la casa de La Zilia, 
donde se venden mil cosas buenas, bo-
nitas y baratas 
A u t o r e s t a c t o r e s j a p o n e s e s . — E n 
el Japón se vienen haciendo grandes «es-
fuerzos en pro de un nuevo arte dramá-
Itico propio. 
El Mikado acaba de hacer una dona-
ción equivalentie á dos millones y medio 
de pesetas para fundar en Tokio un 
Teatro Nacional Japonés. 
No se puede decir, por consiguiente, 
que allí no se proteja el teatro. 
Sin embargo, los que no han alcanza-
do aun con él grandes beneficios sos los 
autores. Las obras le dan muy poco. ?.e-
cientemente el lescritor Matsin, director 
del periódico Yocozon, ha escrito una 
comedia que ha tenido gran éxito, y to-
dos sus beneficios se han reducido á un 
equivalente de 450 pesetas. Por lo visto 
la prensa no es tampoco fuerza suifi-
oiente para mejorar allí tan menguada 
situación. 
En cambio, los cómicos disfrutan mu. 
chísimo mejor. E l célebre actor Damiu-
ro, que falleció hace tres años, había 
llegado á cobrar (calculado »en moneda 
española) 12,500 pesetas por veinticin-
co representaciones; y otro actor céle-
bre, Sudanii, ha cobrado por veinte re-
presentaciones 50,000 pesetas. 
L a n o t a f i n a l . — 
El sacerdote consuela á un moribun-
do y le habla de los goces de un mundo 
mejor. 
—¿Mejor?—murmura el paciente.— 
El caso es que nadie ha venido á de-
cirlo. 
—Eso prueba que todos se 'encuen-
tran allí muy bien. 
J . H . S. 
1 Dirigido por las Religiosas dei Apostolado 
i de' í3- Corass6n de Jesús , Real 140. Mariar.ao. 
E l día 9 del presente so ha comenzado el 
curso de 1907 a lüOfi. Se reciben pupilas. 
. seml-pupilas y externas. A d e m á s de las 
! asignaturas del curso se dan clases de l á -
¡ g l é s . piano, dibujo y toda clase de labores. 
• P a r a más informes dirigirse á la tíupe-
riora. 
A. M. 13. G. 
E4916 15-11S 
i i i I i i i í E 
K i 20 del corriente empieza en esta P a -
rroquia la novena de la Sant í s ima Virgen 
de la Merced, y el 29 la solemne fiesta á 
ias S ymedla con sermón por el R. P. José 
María Ibareta O. P. 
Habana 19 de Septiembre de 1907 
1S494 9.20 
P A R A - R A Y O S 
f« í :AMorena, . iJecanu Electricista, construc-
.¡Arn» 1'l1'slH.i,ad1or úe P ^ - f a y o a sistema mo-
uorno á edllíelos, polvorines, torre», panteo-
nes y buyuca. garantizando su insta lac ión 
y Jnaterlales.—-keparauiones de loa miamos 
siendo reconocidos y proteidos con el apara-
do para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
"res e léctr icos Cuadros indicadores, tubon 
acúst icos , ¡Incas t e l e fón icas por toda la I s K 
Reparaciones rté toda clase do aparatos ael 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón do Espada núm. 12. 
8110 26-7My. 
do u y j s a p á 
P A R Í S 
M i l ¡ e M o r í s M M 
L a s Indicaciones principales á que respon-
de siempre el tan conocido E L I X I R Y V O N , 
son: la epilepsia. Baile de San Vito. Asma, 
Insomnios, Diabetes, Jaqueca, y en general 
las enfermedades dependientes de los ner-
vios. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en ape r i t i vo , 
y no hay nii isruno que supere 
en cualidades exci tantes á la 
cerveza L A T K O P 1 C A L . 
llábana, 21 de Septiembre de 1907. 
Sr. Administrador del Crédito Vita-
licio de Cuba. 
Habana. 
Muy señor mío: 
El objeto de la presente es hacer 
llegar á esa respetable Sociedad de Se-
guros, mi gradocimiento por el pago 
del siniestro ocurrido en mi estableci-
miento de víveres, si tuac o en el barrio 
de Murguía, Término Municipal de 
Pinar del Río, que tenía asegurado en 
esa Compañía. 
De usted atentamente, 
Narciso Lorenzo. 
15699 4-25 
Para hacer un presente se solicita com-
prar un perrito flno de lana blanca, siendo 
indiferente que sea macho 6 hembra, y se 
dará por él hasta 15 centenes. Informa-
rún Merced 77 altos, Departamento nú-
mero 15. De 8á 10 y media de la ma-
ñana. 
15621 lt-¿3-3d-24 
UNA M U C H A C H A peninsular desea co o-
carse de criada de manos, sabiendo cumplir 
con su obl igación. También desea ganar 
buen sueldo. Dan razón Egido nümoro 9 
cuarto nümero 9. . „_ 
15720 ü 5 _ 
UNA C R I A N D E R A penlsular de mes y me-
dio de parida con buena y abundante leclie, 
desea colocarse á. media leche. Tiene quien 
la garantice. Informan Gloria 84. _ 
15725 4-25 
UN J O V E N peninsular . desea colocarse 
de portero ó criado do manos 6 para de-( 
pendiente de café ó fonda, también sabe 
de cochtfro. Tiene quien responda por su 
conducta, .para informes Corrales número 
96. 15730 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
mano habiendo estado en las mejores casas 
de la Habana, darán razón en Aguiar 75, 
Librería Católica. 
15735 4-25 
UNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Picota 
23 altos esquina á. Merced. 
15732 ./ . 4-25 
E L 
Y O F U M O 
140S0 1-St 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera, con buenas referencias; Preílere en 
el Vedado Informan. Callo 11 numero 103, 
Frenfe 1 la Fabr ía de Ciinebra, L a Campana 
15642 
S E S O L I C I T A una joven para criada de 
mano que es té bien recomendada y aea mu> 
aseada en su persona. Sueldo tres ceutenes 
y ropa limpia Cerro 547 después de las 
diez de la mañana. , „ , 
15672 . feff ;., 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sab,- do.seinppfVar bien 
su obl igación y tiene quien la recomjendo. 
Informan Muralla S4. 
15671 <-24 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
tenga buenas referencias, sueldo dos cente-
nes en Habana número 156. 
15737 4-25 
SE S O L I C I T A 
Una cociñél'a que duerma en la coloca-
ción Soledad número 8." 
15736 4-25 
1RÍS Y EL G U A R D I A N 
Se compran certifleados. No se responden 
cartas. Merced 48 de 11 á 12 a. m. 
15607 8-24 
C r é d i t o A g r í c o l a de G i a 
A V I S O 
Por orden del Sr. Presidente, se 
cita á Junta general ordinaria de 
asociados que ha de celebrarse el día 
25 del corriente, á las nueve de la 
mañana, para tratar de asuntos que 
se expresarán en la orden del día. 
Habana, Septiembre 19 de 1907. 
J o s é S . F e l i ú . 
Secretario por sustitución. 
C 2103 jl-23 5d-20 
Habana, 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de la l l ar ina . 
L a unión de Destiladora- en junta general 
de este día tomó, entre otros, loa siguientes 
acuerdos: 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones da 
envases de las marcas C&rdeuaH, Vixvaya y 
E l inlierno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten a dichas des t i l er ías , asi como también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábr icas que no lo lian importado y el de 
otros establecimientos que lo utilizan como 
dcpflsltos. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estimo 
conveniente y se crea pued« encontrarae en-
vases en forma ilegaJ. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábr icas 
de licores re i t erándo le s la pet ic ión por la 
breve devolución de envases y s ign i í i eando-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en ca l iüad de prés tamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 2ü días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qua 
la l-.ey nos concede á. todo aquel que utili-
zase los envases en otra fornm distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
Lenáñdoios con productos distintos 6 utl-
lizarlos como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Repúbl i ca de Cuba para 
ííei1 •M'al conocimiento. 
' 15118 26.14S 
P A R A R E G A L O 
Albums para retratos y albums para pos-
tales, propios para regalos, acaban de re-
cibirse en Obispo 86, l ibrería. 
15595 4-24 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 25 DE SEPTIEMBRE 
Este me& está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
Santos Cleofás y Herculano, márti-
res, Lupo y Amacario, confesores; 
santas María del CerveLlán (ó del 
Socorro), Aurelia y Neomisia, vírge-
nes. 
San Cleofás, mártir. Este santo fué 
uno de, los dos discípulos de Cristo, 
que dirigiéndose desdex Jerusalem al 
cantillo de Emaús, encontraron al Sal-
vador por el camino el mismo día de 
su resurrección, y se reunieron á él, 
contándole, sin conocerle, la historia 
de su vida y pasión. 
Según el eárdenal Barsonio, San 
Cleofás murió mártir á manos de los 
judíos per confesar á Jesucristo, y 
fué sepultado con gloriosa memoria 
en la casa donde había dispuesto la 
cena. 
San Hsrculaiio, soldado y mártir, 
en Roma; el cual se convirtió á Jesu-
cristd viendo los milagros obrados en 
la muerte de ,San Alejandro obispo, 
y después al ver sacar á este santo de 
una hoguera y que iban á degollarlo, 
se sintió animado por el espíritu de 
Dics y dirigiéndose al emperador An-
tonino le reprendió en aita voz su 
obstinación en perseguir á los discípu-
los de Jesucristo. El tirano lo mandó 
prender y después de haber padecido 
muchos suplicirií fué degollado. Su 
martirio sucedió en Roma en el siglo 
I I . 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnesl—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corr-i--
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén en su iglesia. 
C A R T E R A C O M E R C I A L que contiene cuen. 
tas ajustadas, cambios de plata á. oro y de 
oro &. plata, pesus. monedas y medidas y 
otras muchas cosas út i les . Se manda por co-
rreo al que envío 60 centavos a M. Ricoy 
Obispo 86. Habana. 
15665 4-24 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Fal tas subsanables é Insubsanables de los 
documentos públ i cos en forma de dicciona-
rio. Todo el que tenga que otorgar alguna 
escritura ó documento de cualquier clase én 
avor ó en contra debe antes consultar esta 
obra. 1 tomo con más de 600 p á g i n a s SI, Se 
manda por correo al que env íe $1 Cy. a 
M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
15544 ; 4-21 ^ 
A L M A N A Q U E S para 1908 se remiten fran-
co de porto E l Sical ípt ico , contra $0.̂ 0 m. a. 
L a Vida Galante, contra ?0.40 m. a. Libre-
ría Nueva de J . Morlón, Dragones írentfe 
á Martí. 
15506 4-21 
M 0 N 0 G R A F Ü S O R A T O R I O S 
POR 
HiBIARO ARAMSURO í MACHADO 
Contiene los siguientes discursos; L a 
ConsiiLueion po l í t i ca a» Aragón. — Elogio 
de Colón.— L a c-i tanizacion industrial. — 
Principios y tenaenuias ae la dciuocracia. 
— E l método f-.-vperiinental en la legi.-ia-
Cj5n. — J.J1 problema colonial. — L a rerorma 
constitucional eo las Antillas. — E l regla-
nallsmo jurídico. — L a libertad moral y 1» 
fuerza irresistible. — E l Arte. — progre-
so en el siglo X I X . '•— E l sentimieaLo del 
derecho. 
Se vende en la admin i s trac ión de este 
periódico L S i . ^ el ejemplar. 
G. IWl-
M i s o á los coleccicais tas 
Do sellos de correo, compro coloclones 
de sellos y canjeo con los colecionistas se-
rios. Tengo repetidos. Concordia 13 altos. 
15527 4-21 
Se desean comprar 8 ó 10 en la Habana, 
cuyo valor no exceda de $12.000 cada una. 
Fernando Poli, Rie la 2 altos de 12 a 4 T r a -
to directo. 
15479 8-«l 
S E D E S E A comprar una casa en Marla-
nao que valga de cuatro a cinco mil pesos. 
Dando la mitad del precio al otorgarse la 
escritura y reconociendo la otra mitad en 
hipoteca. Dirigirse á. Lealtad 115. 
15265 8-17 
S E S O L I C I T A una criada con buenas re-
ferencias para limpieza de habitaciones y 
que sepa surzír muy bien. Sueldo tres cen-
tenes. Cerro 563 altos de nueve á cuatro. 
15738 4-25 
A L O S H A C E N D A D O S se ofrece un joven 
cubano para ponerse al frente de una finca 
en cualquier punto de la Is ia sin pn'tensio_ 
nes algunas; informará, el Ledo. Fernando 
—rranz, Acosta número 23 de 5 á. 6 p. m. 
15743 5-25 
D E C O C H E R O particular desea colocarse 
un joven peninsular sabe su obl igación y 
tiene oulon responda por su conducta, para 
informes calle Habana esquina Paula bo-
dega. 
15643 ,4-LM 
SÉJ S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa su obl igac ión y duerma en el acomodo en 
Cuba 09 bajos. 
15742 4-2S-
S E S O L I C I T A unacocinera para corta fa-
milia que haga la limpieza de los cuartos; 
ha de ser penlsufar y dormir en la casa, 
ae exijen referencias. Calle 6 entre 19 y 21 
Vedado. Sueldo ?16.50. 
15744 4-25 
UNA C R I A N D E R A penisular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media ó á, leche entera 
Tiene quien la garantice. Informan Omoa 11 
jUWjj 4-34 
S O L I C I T A colocación cocinero, cocina & Ij* 
e spañola y francesa y criolla. Razón Zulueta 
73 B, Bajos. 
i i * eT 1__ 2l: l l 2 i _ 
UNA peninsular desea colocarse en una 
cas particular para arreglar algunas habi-
taciones y coser, sabe coser bien y cortar 
prefiere una casa de poca familia y no hace 
mandados d la calle. Tiene quien la reco-
miende. Informan Egido 9. 
15619 4-24 
E n Oficios 62 altos una cocinera de me-
dí;! na edad; en la misma informarán. 
15618 4-24 
Apcía de críate y tratajaiores 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase do servicios domést i cos y las 
mejores crianderas, O'Rei l ly 13, te léfoni 450 
J . Alonsi y Villaverde. 
15621 26-22S 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse 
do criada de manos; se dan buenas referen-
cias; aspira á ganar tres luises, prefiere pa-
ra el Cerro .darán razón Monte 203 en el 
Pan Americano. 
15728 - 4 _ 2 5__ 
S O L I C I T A una persona que tenga de 50 ó 
$300 de capital que los maneja él mismo y 
puede ganar de $4 á $8 diarios, con sólo | 
estar al frente del negocio. Calle Sépt ima 
número 34 esquina á I Vedado de 8 á 5. 
15727 4-25 
DEtíEA C O L O C A R S E un buen cocinero y 
repostero, cucina francesa, e&pañola y criolla 
y al gusto que lo deseen, en casa parti-
cular ó toda clase de establecimiento. Tiene 
buenas referencias. Informarán O'Reilly 38, 
Puesto de frutas. 
15622 4-24 
UNA C R I A D A de manos (fríe entiende de 
costura y tenga quien la recomiende. Sueldo 
3 centens. Vedado 2 número 2. 
15747 4-25 
UNA J O V E N españo la desea colocarse do 
criada de mano para corta familia desea 
que la familia sea respetable y de moralidad 
so dan referencias. Informan Cienfuegos 27 
•1574S 4-25 
P A R A un matrimonio se solicita una co-
cinera que ayude á los quehaceres de la 
casa San Miguel 84, altos entre San Nico lás 
y Manrique. 
15689 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E un joven de 15 a ñ o s 
sabe escribir en máquina, habla ing lós y sa-
be las cuentas necesarias para el comercio. 
Informarán Morro 28. 
15C48 4.24 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
el servicio de cuatro personas sin niños en 
Campanario n ú m e r o 121, sueldo dos luises 
y se le permite dormir fuera del acomodo. 
15649 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano en 
Trocadero 71 bajos. Se exijen referencias. 
15650 4-24 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 123, altos del café entrada por A n -
geles. 
15726 4 25 
C R I A D A de mano de mediana edad y que 
sepa bien sus obligaciones y entienda de 
costura ha de traer Informes de donde ha-
ya servido. Sueldo 3 centenes y rop alimpia 
Vedado, cale 2 número li'. 
15719 4-25 
D E S E A C O L O C R S E una criandera penin-
sular con buena y abundante leche prime-
riza; puede verse su n iña y tiene doctores 
que responden por ella. Informan Calle de 
Animas número 58, cuarto número 20. 
15T21 4-25 
UNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su ob l igac ión y es muy car iñosa 
con los n i ñ o s ; tiene quien la recomiende 
Informarán Angeles 79 Habana. 
15723 4-25 
S R E S . H A C E N D A D O S industriales y om. 
prosas do ferrorariles, un maquinista y me-
cánico de locometoras y g r ú a s tiene el ho-
nor de ponerse á sus órdenes para si quie-
ren utilizar sus servicios Prado 94. 
15716 4-25 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano con buena familia; sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informarán en L a m -
parilla 50 bajos. 
15713 4-25 
J O A Q U I N B A T A N R O M E R O desea Paber 
el paradero de su hermano Ponciano Batan 
Romero, que s e g ú n noticias reside en él 
campo. Pueden dirigirse para darle noticias 
de él á Z a n j a 142, bodega. 
15715 15-25S 
UN G R A N C O C I N E R O peninsular desea 
colocárse en cása particular ú comercio que 
sean formales, cocina á la española y á la 
francesa y repostera. T a m b i é n se coloca una 
buena cocinera. Informarán de tres á cinco 
de la íarde Estre l la 97, 
1508- 4.2.') 
S E D E S E A - s a l T ^ r de Leonor Fernández 
que desembarcó de! 3 al 7 de Septiembre, 
y desea Salier su paradero su hermano Cons-
tantino Fernánde:: Monasterio, su domicilio 
Calle de Santiago número 26. 
iroüo 4-25 
M I M B R E R O — Me hago cargo de compo-
ner toda ciase de muebles ue mimbre por 
rotos que e s tén así como de b a r n í z a n o s , 
esmaltarlos ue cualquier color, dejándolos 
como nuevos. Recibe avisos en ACostá nume-
ro 39, Antonio ideretes. 
15626 • 15_24S 
S E S f f i L J G i T i a i a 
Una criada do mano; Sueldo 3 centenes 
y rep alimpia. Un criado do mano muy prác-
tico de aspecto docente y que. sepa servir 
mesa, Sueldo 4 luises; Una costurera que 
sepa cortar ropa de señor i tas y de n i ñ o s 
menores sueldo 4 centenes. Quemados de 
Marlanao, General Lee 21. 
15683 • 4-25 
C R I A D O de mano necesito uno de coi u-. 
Sueldo tres centenes, sin ropa limpia. Con 
referencias. Calle 17 entre A y Paseo. Ve-
dado. 
15685 4-23 
UNA J O V E N peninsular con buenas refe-
rencias, solicita una colocación, para cr ia -
da de manos ó manejadora. Informarán San 
Lázaro 295. 
15651 4-24 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
7 de la m a ñ a n a á 8 de la noche, para lim-
piar algunas habitaciones; sabe coser á 
mano y á máquina, marcar y bordar. Ancha 
del Norte 257 Barbería . 
15654 4-24 
UN- J O V E N que posee el español é i n g l é s 
con perfecc ión desea colocarse de cobrador 
ú otra cosa parecida en una casa de comer-
cio. Da cuantas g a r a n t í a s se le pidan. D i -
rigirse á A. S. P. Manrique 130. 
15636 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informes en Carmen 4 6. 
15598 4-24 
S u L I C I T A N colocac ión un matrimonio sin 
hijos, de camareros entienden el oficio por 
ser del ramo, no les Importa salir de la 
Habana. Razón Teniente Rey número 104 
Fábr ica de Cortinas, J . Colomer. 
15603 4-24 
UNA B U E N A criada de mano, peninsular 
desea colocarse. Sabe muy bien cumplir con 
sus deberes por hauer trabajado en buenas 
casas donde se pueden tomar referncias si 
fuere preciso. Sueldo de tres centenes en 
adelante. Informan Villegas 110, altos de-
recha. 
15613 4-24 
UN J O V E N de Canarias desea colocarse de 
criado de mano; sabe cumplir muy bien 
con su obl igac ión y tiene recomendaciones 
de las casa donde ha servido. Informan V i -
ves 194. 
15616 4-24 
UNA magníf ica criandera española, acll_ 
matada en el país , muy sana y robusta, con 
buena y abundante leche, reconocida por los 
mejores médicos , desea colocarse á leche 
entera. Tiene las mejores recomendaciones. 
Informan Aguila 116, cuarto 29. 
15614 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de manos en Habana 119. 
15646 4-24 
D E F O N D A 
De criado de manos é dependientes 
de fondas, desean colocarse dos jóve-
nes peninsulares con práctica. 
Informes el señor Gastón, Sección 
de Anuncios del D lvr io d e l a Marina . 
15640 4-24 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca pa-
ra una niña ha de traer recomendación de 
la casa, en donde haya servido. E n Reina 
número 45 altos de 10 de la m a ñ a n a en 
adelante. 
15653 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R una muchacha penin-
sular de criada de manos ó manejadora. 
Tiene quien la recomiende. Teniente Rey 
número 81. 
15652 4-24 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano pe-
ninsular acostumbrado á casa particular, 
sueldo 3 centenes y ropa limpia; ha de pre-
sentar muy buenos informes Cerro número 
504. 
15656 4-24 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. Infor-
man Alambique 46. 
15627 4-24 
DOS J O V E N E S peninsulares desean co ló - • 
carse uno de cochero; e s t á bien práctico y 
el otro de portero ó criado de manoá. I n -
formarán Agui la 239 en los altos. 
15604 4-24 
UNA F R A N C E S A de mediana edad desea 
colocarse para la educac ión de algunos n iños 
y cuidarlos. Tiene referencias inmejorables. 
No llene inconveniente de ir al campo. D i -
rigirse á la Antigua de Mendy, O'Reilly 2a, 
15628 4-24 
S E Ul ' i l IOCEN 3 socios práct icos para el 
ramo de carbón y desean arrendar una ñnca 
para el ramo de esta explotac ión . Informa-
rán por escrito José Costa, Manrique núme-ro tVÜJr' 
15608 4-24 , 
D E C R I A N D E R A desea colocarle una se-
ñora peninsular de -2 años de edad y de 
dos meses de parida, tiene buena y abundan-
te leche y reconocida por varios médicos 
de está ciudad y tiene su niño hermos í s imo 
que se-püe.de v.-r. ÍUené quien responda por 
ella. Habana esquina Acosla, altos de la 
Carbonería. 
15009 4-24 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colpcar^e 0n casa particular ó establecimien-
to. Tiene quien la garantice. Informan Ger-
vasio 07. 
15,682,. ; 4-24 
P A R A C U I D A R una n iña se necesita en 
Galiano Si , altos, una níuchacl i l ta de color, 
que no pase de 11 a 13 años. Se le dará 
sueldo. 
1 5633 • 4-24 
SJÜ D E S E A colocar una señora peninsular 
. imdera á leche entera. Tiene buena y 
abundante leche. Tiene quien la recomiende 
puede ver el niño. Informarán Monte 145 
fclTtré Angeles é - Indio ó Obispo 75 altos. 
'156 3 4 '4.24 
• D E S E A colocarse un buen cocinero penin-
sular en casa particular ó establecimiento 
cea referncias buenas de las casas donde 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse , ha servldo. i n f o r m a r á n San Rafael 155 es-
con una familia qiu: ia necesito para cosci Qu¡na á Sail práhcfóco hoja later ía . -
y ayudar á los quehaceres de casa; tiene ^ 15C35 4-04 
buena.s rcccniendac ionés . Informarán Amis- _ _ . 
tad 65. | F A M I L I A alemana, solicita criada de 
4'24 ! mano y pp.ra sal ir con los niños. Villegas 
•UNA S R A . penlsular desea colocarse de ; n ú m e r o 115. 
cociiu ra para una corta familia. Sai};; cum-
plir con su obl igac ión . Tiene quien la re-
comiende. Informarán. Amistad 65. 
15611 4-24 
loGOO It-^S-Sm-LM 
SS SOLICITA | 
Una criada fíe ¡nano que conozca bien el 
efielo, de ío contrario que no so presente, l í a 
de servir á la mésa. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Calle .19 esquina á D, Vedado. 
15661 4-24 
" UNA B U E N A cocln"ra peninsular desea 
eolncarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obl igación y ha-
ce toda ciase de dulces .y tiene quien la re_ 
co'mionde: Sueldo 4 monedas Corrales 155. 
15G5S 4-24 
C O C I N E R O necesito uno que sea bueno 
y tenga referencias. Sueldo: tres centenes y 
se le pagan los viajes. Calle 18 entre A y 
Paseo. Vedado. 
15684 l 4-25 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano 
ó criada de mano, que tenga buenas refe-
rencias. 70A, Linea, Vedado. 
15687 4-25 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche- entera. Tiene 
quien la recomiende. Informes Morro 22. 
15657 , 4-24 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ú establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Sitios 12. 
1567ÍK 4-24 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa bien 
su ofilcio. Smido tres centenes Calle 19 en-
tre B y C, Vedado. 
15678 4-24 
S O L I C I T A una criada de mato de co-
lor que tenga buenas referencias. JTscobar 
117 altos. 
1556S 4-22 
T E N E D O R de Libros joven peninsular se-
rio, trabajador, que s-.be I n g l é s y Mecano-
í ra fia. Inteligente en la Partida Do Di i Y 
con superiQfes iviVrncias desea casa form.^1 
do cualquier giro. Escr ib i r á A. P. Salud 73 
15571 ' • - ' • y-22 
UN J O V E N peninsular solicita sjna sas-
trería para hacer chalecos y pantalones. 
Tiene quien lo recomiende en la» casas 
donde ha trabajado. Cuba 5 cuarto »»úme-
.o 45. 
1"..). 2 , g-22 
• 3 N E C E S I T A un criado de manos de 
mediana edad para hombre solo, paxa los 
quehaceres de unr casa. Concordia 25 y me-
dio. 
15575 4-22 
V E D A D O calle-"!), esquina á 27, se soT 
licita una cocinera ó cocinero para una cor-
ta familia. Si no entiende bien el oficio que 
no se presente. Si quiere puede vivir en 
casa. 
15577 4-22 
S E S O L I C I T A 
I n v e n t o r ae ios b r a g u e r o s s i s t e m a 
Griralt. 
Garantiza el éxito de sus brazue-
los, y los fabrica ai aicance de tocias 
las tortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
15620 26-24S. 
I G L E S I A D E B E L E X 
Sábado 28 á las 8 a. m. Misa cantada, ser-
món por el R. P. Gbezuraga S. J . en acción 
de gracias por un beneficio que e! Corazón 
do María ha dispensado á una familia cr is-
tlana. „ ^ 
A. M. D. C* 
15706 3-25 
SI. SI, ALLI MISMO ESTA 
MANRIQUE í VIRTUDES 
L a Gran Agencia de mudadas L a Favo-
rila, t e lé fono 1,063 la que mejor y más 
barato hace los trabajos tanto en la ciudad 
como para el campo, más barato que yo na-
die. No olvidarse que e&toy y e s taré .Man-
rique y Virtudes, t e l é fono 1063. 
15113 14-14S 
R I C A R D O L O P E Z 
A F I N A D O R D E PIANOS 
Recibe órdenes en el A lmacén do Música 
de Anííe lmo i-ópez. orapia número 21 y 23 
C 1936 26-ls" 
Y. BOSQUE—LITOGRAFO 
Especialidad en etiquetas para farma-
cias y trabajos coruerciales. Venta de 
etiquetas para vinos y licores. Mai.iique 
14 4. — Habaná. 
151T0 26-31Ag. 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de criado de manos: no tiene inconvenien-
te en ir a l campo, tiene buena.s recomenda-
ciones de las casas cine lia servldo. Galiano 
6D halos informan. 
156P1 ^4-25 
U N J O V E N peninsular recién llegado, de-
sea colocarse de jardinero. E s práctico en 
hornato ó sea en hornamentac ión , Ange-
les 84. esquina á Gloria informan. 
15692 | 4-25 
UNA C R I A N D E R A peninsular do dos mo-
ses y medio de parida desea colocarse á le-
che, entera la que tiene buena y abundante. 
Se le pu?de ver su niño. Informarán Calza-
da del Monto número 109, altos. 
15703 4-25 
C O C I N E R A y criada de manos madri leñas nnr, mano- i - i r lnn Ti- -̂n 
ue hace cuatro meses que llegaron de Ma- und " l a i l ^ j a u u i d . SX ĵV OO. 
:id y habiendo estado eh las mejores ca- 15597 4-23 qd 
sas de la misma, cocinando á la española 
francesa, algo á la cr ió la sabe repostería, si • 
puede ser las dos en la misma Dolascoaln : 
número 3, cuarto número 3. 
15678 4-24 
C R I A D A que sea.trabajadora, entienda al - '̂1̂ 591 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea coloca^to 
de manejadora ó criada de mano. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
J4. 
go de cocina y presente buenas referencias, 
se solicita en Amistad 83, soeldi $15. 
15574 4-24 
UNA SRA. de mediana edad desea colo-
carse de criada de mano para una corta 
familia. Tiene quien responda por ella. 
Informan Monte 12, altos. 
15693 • 4-25 
S É D E S E A colocar una muchacha penin-
sular de costurera para cara particular^ que 
soan buena familia: para informes Calzada 
del r.í- ute 371 fonda. 
15709 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano en >asa 
de corta familia, Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Informan Monte 
número 121. 
15681 4-24 
S A L U D 31 .se'solicita na cocinera penln-; 
Bular de mediana edad que Sepa desempeñar 
su ob l igac ión . Sueldo 14 pesos. , 
1567C 4-24 
4-22 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular 
dr mediana •-•dad, que no tenga familia, en 
Pradb 60, altos. 
15710 1 4-25 
S E D E S E A colocar un matrimonio de me-
diana edad juntos ó separados él para coclie-
ro particular ó para limpiar y cuidar un 
automóvi l y ella para cocinar; Saben cum-
plir con su obl igac ión y tienen quien los ga-
ranticen. Informarán San Lázaro 376 bodega 
15647 , 4-24 
E N l'H A DO 77 altos se solicita unn b w m í 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó es tab lec í - j 
miento. Cocina á la americana, criolla y es-
pañola y tiene quien la garantice. Infor- ' 
man Rernaza 23. 
15711 4-25 
manejadora .de color y de mediana edad. SI fórmCS que sepa cosei á m no 
ga S e ^ n o i a s ! ^ 30 y ^ f ^ ^ ^ ^ ^ i 
15644 4-21 
A LAS ALMAS CARITATIVAS 
s E S O L I C I T A un buen criado de manos 
de mediana edad que tenga buenas referen. 
Cías en üan Rafael 75. 
15584 4-22 
S E D E S E A S A B E R el paradero de Don 
Plácido G a r d a Vi l lar que en el mes do 
Enero se encontraba en Cienfuegos. L a per-
sona que sépa de su paradero, se servirá, 
avisar á Pedro Blanco, en Cerro, cale Mo-
reno 59. 
15445 . . 4.22 
A LOá D U K Ñ 0 3 D E T A L L E R E S 
Y F A B R I C A S 
Se ofrece un maestro herrero mecánico, 
para cualquier taller ó fábrica. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informarán 
en O'Reilly 1 y 3 Camisería. 
15558 -. . 4-22 
S E S O L I C I T A N un criado de mano y una 
criada que sean decentes y que traigan in-
y en máquina 
tos Calle 15 en-
tre B y C. 
15560 4.22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Vedado calle 16 es-
quina á 17. 
15712 4-25 
UNA B U E N A cocinera peninsular ,desea 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
D o ñ a L u i s a Soto viuda de Fuentes suplica lai" 6 con un matrimonio solo. Sabe cumplir 
un socoro por estar enferma y con un nie- j con su obi igaciún y tien quien la garantice. 
UNA J O V E N peninsular d-^sea colocarle 
en casa de familia decente para coser y ayu-
dar á la limpieza de habitaciones. Sabe tra-
bajar y tiene quien responda por ella. I n - I 
forman Zanja 100 cuarto número 13. 
15717 4-25 i 
tecito, mor iéndose de necesidad en la azotea 
de Paula número 2; afligida por el alquiler 
del cuarto. Dios les recompensará la mer-
crú que implora. 
G- 8-24 
S E D E S E A C O L O C A R una buena ' c í l ad í 
de mano peninsular, tiene muy buenas re-
comendaciones. Prado 94, informarán '4."4 
u.orman Cuba 103. 
15590 • 4-22 
i NA J O ^ D N peninsular desea Golpearse 
de manejóldorá en una casa de moralidad. 
Informan en el Kiosco del Cristo, por Hor-
naza. 
ÍSB80 > _ ' 4.32 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con svi 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular do ! 
criandera, dos meses que dió á lúa y tiene 
buena leche. Razón Carlos I I I . 195, entrada ¡ 
por Oquendo al lado de la Bodega el Agua 
Fría . 
lü'7t- 4-25 \ 
ctt» or\T Tnrm t —;—_• , , , , • ~ . . . . . . . . ^ . o . u c « .uiui / i ' i «_vu aig 
ísl^ b u t a c i l A una criada que entienda a l - 1 ob l igac ión y tiene quien la recomiende li\m 
go ue cocina y en la misma un aprendiz p a - ; forman Estre l la 28 sueldo Ue S15 á trea rV.1°JraU"ría é ins ta lac ión en Aguila 151 centenes. 15592 " 4-22 
15638 v •> i 
o--* — — • —.» 
S E ; o O L I C I T A una criada para un matri-
monio que cocine y ayude á los ( luehácetes 
íleota Ci^a so í.0 daí,£l buen sueldo y buen trato. Concordia 139 15G62 4-24 
SE SOLICITA 
Una cocinera para poca famlla y un» 
criada de mano que entienda algo de co-
cina con buenas referencias Vedado CalJe^lS 
esauina á C. 15593 " 4-22 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — t f . ] ; ^ dp la mañana—FVptiombi- 25 de 1007 
N O V E L A S C O R T A S . 
( C U K C L ü t B ) 
Rui ¡na. k quien los años llevaban á 
im-nos ,mpujándolo á la fosa, i-ontinua-
ba nrotestando t r i s su yunta y su ara-
do romano, detestando de la gente nue-
va qúé no sabe de qué color vestirse, 
ni '|ivé modas inventar; así es ^Ha de 
vanidosa. 
.Los que no.s criemos en épocas me-
jore», euando no se conocía más que lo 
dp casa, somos ahora el hazme-reir de 
i .tos pataratas. 
¡ Mor ra l f s ! . . . ellos eran las (pie 
veían eon buenos ojos que ilegara el fe-
rrocarril y ¡zas! les partiera la huerta 
6 el prado por la misma mitad, y que la 
mina les socavara por debajo de sus ca-
saa y acabara con castañares y ttógalfr-
ras para lucrar á otro; y ahora á 
t i rar el dinero en po rque r í a s . . . ¿El 
era terco? pues ya contaría el maiz. 
Y el maiz salió del embrión y la cam-
piña cubrióse de un esbozo Ver:le que 
fué oscureciéndose con los días. Era 
aquello un mar de verdura por sobre el 
cual alzábanse como islotes, los veri-oie-
tos salpicados de poñas grises y de ave-
llanos silvestres. 
Y apretó la sequía; más el maiz con-
tinuaba arrogante, con su color oscuro 
como cielo de noche estival. Solamente 
veíanse amarillear aquí y allá, cuatro ó 
cinco pañuelos de plantío, mal alimen-
tadas sin duda. que. como avergonzados 
.le verse anémicos enmedio de la vejeta, 
ción pktór iea de vida, achicábanse 
piirerrándo.se entre los otros, esquivan-
do la mirada de los hombres. Eran las 
tierras de Zareiell-o. 
¡Y que rabieta pasó el buen viejo 
cuando Un grupo de aldeanos lo llevó 
íi la cresta dp una colina, y un joven 
ataviado le dijo señalándole los mai-
zales extensos: 
—'Mire, tio Ramón, mire nuestras 
tierras que verdeguean oscuras como 
un mar de invierno; mire las suyas que 
amarillean como hojas di otoño, mu-
riéndose porque el terreno no pudo su-
ministrarles el necesario sustento. Y 
usted peniegfc. de las máquinas moder-
nas apegado á la rutina como percebe 
á la roca, sin dar oido al adelanto y al 
modo de sacar maj'or producto con me-
nos gasto. 
Aquellas palabras prensaron el espí-
r i t u de Zareiello y de aquella opresión 
á poco sale una lágrima. Empero pensó 
en no doblegaree y sostener á todo 
trance sus ideas, no por propia convic-
ción sino por no bajar la cabeza de su 
sinrazón ante la razón de sus vecinos. 
Y se fué. se fué á su casa, con paso 
tardo y un nudo enorme en la gar-
ganta. 
— ¡ C o n t r i n a ! . . . él juraba que su 
maiz había de ser el mejor; Septiem-
bre lo diría. 
No durmió aquella noche; dando 
vueltas en la cama lo cogió el grito de 
los gallos que llamaban á los hombres. 
Vistióse aprisa; unció sus vacas al ca-
rro, echó en éste latas y barriles, apre-
tó el eje para que chillara hasta encen-
derse, y camino de la fuente se fué, con 
su cuerpo encorvado por los añas, apo-
yándose en la blanca aguijada de ave-
llano. Llenó de agua los recipientes y 
al compás de una praviana lanzada al 
viento con cascada voz. y del ohirriar 
penetrante del carro, tomó el camino 
de las erías. 
¿Qué iba á hacer aquel bueno de 
Dios? 
¿Qué iba á hacer? Regar las tierras 
¡puño! ; él ge reventaría una semana; 
pero había de darlifs á todos en cara, co-
sechando el mejor maiz del contorno. 
Y regó, regó días enteros; más la ha. 
medad metiósele hasta la médula de los 
huesos; tosió, sintió invasión de fiebre, 
y el Viático fué una mañana al son 
triste de la campanilla y en compaña 
de la luz amarillenta, á anunciarle que 
se acercaba .su fin. La muchedumbre 
ondulaba calleja arriba como un enor-
me ciempiés.' 
E l tio Ramón se moría; la enferme-
dad en consocio con los años no tenía 
que trabajar mucho para llevarse 
aquella naturaleza gastada. E l Progre-
so, el arado, se la j u g ó ; ¡ah, puño y 
que eosas se ven! 
Cuando volví del entierro del honra-
do y viejo labrador, subí á un cerro, mi-
ré las erías, y en aquel mar de verdor 
que ondulaba al empuje de la brisa, 
distinguí las tierras de Zareiello alzán-
dose oscuras, saturadas de vida, por ci-
ma de las otras, mientras él comenza-
ba á pudrirse bajo la tierra del peque-
ño cementerio que enmedio de unos 
prados se columbra. . . 
; MARTIN D E L TORXO. 
T E N T A J O S O 
catflwieDio legal puede hacersu ajeri-
bienoo iiiuy íormalmente ai Señor R O -
b i - L b , Apart. de Correos de la Habana, 
1014. —Alar.diindole sello, contesta i 
lodo el muuao—Mucha moralidad y re-
serva impenetrahle—Hay pronorc one-
niaguiücaH para veri í l iar pot>iUvo mas 
trimonio. 15114 8-19 
D i n e r o e H i n o i c c a í . 
Sin coredor ni agente doy veinte mil pe-
sos americanos sobre fincas en la Habana 
6 su provincia. Dirigirse L. Quir6s, Guiñes 
Cuba. > 
^ -131 26-25S. 
A 7.r. CTS. OKO EL MKTRO. se vende una 
manzana de terreno, muy propia para una 
oulnta. en el lugar más bonito de Marlanao, 
en • 1 punto m&s alto fie este poblado,, con 
servido de agua, luz eléctrica, etc. Sin gra-
vamen alguno. Informarán en Sama 22 Ma-
16068 26-14S 
S« desean colocar á bajo interés , en hi-
poteca de casas en esta ciudad, .Jesúa«Slel 
Monte, Cerro y Vedado en cantidades da 
HOMO hasta *l:'.000. Trato directo, tír. Moreli 
de io mañana á 1 tarde. (Monte 280). 
15641 . s .2 l 
BulílOUAS y CABIOS tengo por todos los 
barrios, asi co:,::) uno propio para princi-
plantes. Darán razón á todas horas, 6 d'-jar 
aviso Lealtad 0.', ó Concordia 103. José Go-
dínez. 
lo7ü4 4-25 
S C V E N D E un magnifico establecimiento 
do v íveres finos y café, de esquina, en una 
ile los mejoies puntos de esta capital; es 
de mucho porvenir para el que quiera doblar 
su dinero en corto tiempo. Local amplio y 
apropós i to para introducirle otros giros. A l -
quiler 8 centenes con contrato por cuatro 
aftos y medio. No se admite la intervención 
de coredores. Informes Tacón 2, Principal. 
J«T4: 4-25 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
la.* temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
I I - ¿c-diesdo toda la. vi<H al estudio de la 
s i s . 
Garantizo que mi Rcancdic curará los 
casos más ícveres. 
51 oue otros hayan fracasado no es ra^ín para rehu. 
«ar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien la 
pida UN FRASCO d« mi RKMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre EptlenFÍa y todo los padecimieDto» 
beiviosos. Nada cuetíi piobar, y la curackAcfcsetpa*. 
DR, MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, HAbana, Cífca» 
Es raí iS-úco agente, ífrva'e dirigirte í él para prueba 
grauj, Trí.iauo y fiascos grandes. 
jDr I-I. Q. ROOT, 
l,aberaijr¡cs: ;'j Fine Str:et¡ - - ÍCueva IVA 
ÍCnalquier lector de estep^rtó lico que envié su ronv 
bre couiple:o y dUección correctacie&tc diri jitia al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
\ Obirpo 53 y 53» ' 
Apartado 730 , - • H A B A N A , , 
recibirá por correo, f-aneo de porte, nn Tratado icbit 
la cura oe la Lpüeosii y A tcaucs. y un frasco de pru» 
UN MUCHACHO de 14 k 15 años se soli-
cita en Consulado 75 para ol servicio cio-
mést ico . 
15548 4-22 
B U E N L E C T O R para fábrica de tabacos 
ofrécese . Razón, kiosco de periódicos Man-
zana de G6mez frente á Albisu. 
15648 4-22 
D E S \ C O L O C A R S E una señora is leña 
de mef lana edad para una corta familia pa-
ra a n ?tr¡ar nabltaciones entienue algo de 
costur ; tiene personas que ia recomienden. 
No se coloca menos de tres centenes. In-
f i r m a r á n en Monte número 2 letra E . altos. 
15550 , 4-22 
P A R A C R I A D O ó camarero se ofrece uno 
de mediana edad, es practico en su obllga-
ciftn. Amargura 54 Informan. 1 5.". .'.9 4-22 
S O L I C I T O jardinero que sepa bien su 
obl igac ión sueldo 4 centenes, Criada de 
mano, dé edad mediana, que sepa coser y 
Haigaifecomendaclones de donde baya ser-
vido. Sueldo 3 ceiuenes. Veaado Calle 2 
número 12. 
155lsi> 4-22 
l N B U E N cocinero repostero penlsular de 
mediana edad, con buenas refernclas de lio-
toles y del comercio, no tiene familia, ni 
t̂ aca comidas duerme si es preciso en el 
acomodo, desea colocarse sin pretensiones. 
Belascouln 38 fonda Pregunten por D. Agus-
tín. 
15523 4-21 
O F I C I A L D U L C E R O se solicita en la Dul -
cei ía O'Reiiiy 4S, precisa tenga prict lca 
«le liorncro. 
15514 , 4-21 
UNA SRA. valenciana desea colocarse de 
cocinera en ca.-a particular 0 establecimien-
to; sabe cumplir con su obl igac ión tanto 
en toda clase de comidas como en hacer 
dulces y helados; es persona decente y tiene 
quien la garantice. Razón Calzada de L u -
y a n ó número 104, Letra A. 
15516 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
Bular Corrales j^ó altos. Sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. 
15507 421 
S E S O L I C I T A una criada de mcdiana'edaú 
para la limpieza de uabitacionea y coser 
4 mátiulna y a mano y también una crtadita 
para ayudar á los quehaceres de la casa 
Carlos 111, 211 altos. 
15512 4-21 
UN-\ B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa panlcular 6 estahl.-ei-
i-iunio. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
desea dormir en la colocación Tiene quien 
la garantice informan Animas 2, café. 
15508 4-21 
UN A S I A T I C O buen cocinefcT^lesea colo-
carse en ca}<.i particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene uulen 
lo garantice. Informan Monte 217 
_ 1 ! { , 4-21 
S E S O L I C I T A un criado de mano penin-
sular que vno sea muy Jovencito, que sea 
honrado y trabajador y que tenga buenos 
recomendaciones. Malecón 40, bajos _J 6B11 4-21 ^ 
S E S O L I C I T A en Sol 46. bajos una* cr ia-
da de manos, para todo el servicio. E s cor-
ta familia, 
1**4 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E una señora pe-
ninsular de mediana edad para servicio de 
habitaciones, coser á. maquina y repaso de 
ropa y bí se ofrece ayudar algo á la coci-
na pero tiene quedormir en su casa por te-
ner una hija señorita . Tiene quien responda 
darán razón en Progreso número 27 á todas 
horas. 
15470 4.21 
S E S O L I C I T A una criada de manos en 
0 - ' R e i ¡ l y H, Le R e v é des Dames. 
15536 4-21_ 
S E N E C E S I T A un segundo dependiente de 
farmacia y que traiga buenas refernclas. 
No so trata por correspondencia. San R a -
fael y Campanario, botica. 
15531 6-21 
B O N I T O R E S T A U R A N T 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de uno que e s tá situado en la planta baja 
de un moderno Hotel, á dos cuadras del 
Parque Central. Todos sus enseres son nue-
vos, y tiene una magnifica cocina; de las 
mejores de la Habana. Informes Neptuno 
número 19 bajos. Escritorio, de 9 á 11 a. m. 
No se admiten corredores ni se dan comisio-
nes. 
15624 4-25 
S E V E R I D E 
Una tienda de modas con acción al local 
en buenas condiciones. Dragones {>Ó. 
15596 4-24 
B U E N N E G O C I O se vende una casa A. un;\ 
cuadra de la calzada de Jesús del Monte, sa-
la, comedor, 5 cuartos azotea y bajos, servi-
cio sanitario en ?3.700; otra todo azotea sala, 
saleta, 2 cuartos, servicio sanitario 2 cuadias 
de Monte en |2,760 Razón Monte 64, Menén-
dez. 
15669 4-24 
UNA SRA. penlsular recién legada desea 
colocarse de criada uc mano ó manejadora 
es casa particular, tiene personas que res-
pondan, informaran Sol número 15. , 
15520 4-21 
UNA SRA. peninsular recién ..egacla de 
Esparta desea colocarse de criandera, tie-
ne quien la garantice; ya estuvo en el país 
Informan en Tenerife número 26. 
15543 ' 4-21 
A G E N C I A de colocaciones L a Cubana, 
ofrece ai comercio, lo mismo que á las fa-
milias particulares, toda clase de sirvientes 
en Agular 7.', entre O'Reiiiy y San Juaii de 
Dios. T. 3063. 
15540 8-21 
S E S O L I C I T A una cocinera se le da la 
plaza y dos centenes. Informan en Consula-
..o número 92A Bajos. 
15533 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
repostero, cocina á la francesa, y á la es-
pañola y á la criolla. Para casa particular 
6 establecimento. Inormaráfn Obrapía 45. 
Carnicería. 
15504 4-21 
SE SOLICITAN SEÑORAS 
Y s e ñ o r i t a s para la representac ión de una 
agencia de gran utilidad entre las clases 
obreras. Se les abonará buena comisión. Te-
jadillo 45. 
153S4 > 15-18S 
S E S O L I C I T A una criada para el campo, 
cerca de ia Habana .informan diariamente 
de doce á una en Habana, 208; si no trae 
referencias que no se presente. 
15439 15.19S 
U e s e a c o l o c a r s e u n a s e f i o r a 
peninsular de criada de manos, sabe su deber 
y tiene quien responda por ella. Sabe coaer al-
go, quiere buena familia. Vives nina. 13S 
15380 8-1S 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Joven y práct ico , se ofrece para llevarlos 
en horas convenidas. Avisos: Santos, en la 
casa \ \ lison Teléfono V42. 
15285 8-17 
S E D E S E A sab-r el domicilio de la señora 
viuda del abogado don Juan de Dios Esquer 
é luja del-coronel don Vicente del Río y 
Saez, para un asunto de familia. Aguila 183. 
15232 8-17 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
Se vende una casa de huéspedes acredi-
tada y en muy buen punto. Informarán en 
Neptuno 136. 
15673 ' ' 4t34 ; 
EÑ L A V I B O R A se vende una bonita casa 
construida de nueva planta en lo más sano 
y mejor de la Víbora. Informan Calzada 
de la Víbora número 626. 
15669 8-22 
S E V E N D E la casa acabada de construir. 
Es trada Palma, número 6 inmediata á la 
«.'alzada de e J s ú s del Monte, Víbora, Infor 
man en Delicias 18, fondo de la Iglesia, Je-
sús del Monte. 
15549 4-22 
M A G N I F I C O negocio el que con poco úT-
nero quiera comprar un buen puesto <le fru-
tas y bodega puede pasar por la calle de 
Cárdenas número 64, donde Informarán á 
todas horas. 
15585 4-22 
E N J E S Ü S D E L M O N T E 
Vendo libres de todo gravámen y t í tu-
los limpios; dos manzanas contiguas 6 una 
sola; la número 3 hace esquina al Parque 
no Santos Suárez, e s tá limitada por las ca-
lles de Dolores y San Indalecio y mide por 
sus lados 86 metros, y por los frentes de 
Zapote y San Bernardino 102 metros; la 
número 4, e s tá limitada por Dolores y San 
Indalecio y mide por sus lados 58 metros, y 
por los frentes de San Bernardino y Santa 
Irene 102 metros. Tratará su dueño Vicente 
Vi la. Correa y San Indalecio, Habana. 
15586 6-22 
B U E N N E G O C I O 
Se vende por tener que ausentarse su 
dueña, una esp léndida casa de huéspedes 
con cuarenta y una habitac ión amuebladas 
y todas de balcón á la calle. Está situada 
en el lugar más céntr ico dfe la Habana y 
tiene contrato por seis años . E s t á ' acaba-
da de construir. Informaran en Neptuno 2A 
15112 13- lóS _ 
S E V E N D E la bonita casa .Izada de v i . 
ves 106 de alto y bajo, con escalera de 
marmol y todo á la moderna. E s t á ganando 
o < i-ntenes. puede ganar 23 para tratar 
á todas horas. Virtudes 93 su dueño. 
14794 H>-108 
S E V E N D E un magníf ico solar fabricado 
á la moderna con 10 cuartos, de ladrillos, pi-
so de mosaico, azotea, terreno para fabricar 
dos casas al frente, es tá á 40 metros de la 
Calzada se da barato. Informarán Calzada 
Luvanó 193 Francisco Rodríguez. 
14765 1ll8.l!_ 
POR $10 al mes cómprese un solar en la 
Víbora, cerca del tranvía . Hay calles, aceras 
agua v gas A J l $1.50 y $2 el metro Nuestros 
t í tu los de propiedad están en nuestra ofi-
cina á la disposic ión de usted libre de 
todo gravamen 6 carga F . E . Valdé-, Te lé -
fono 687, Apartado 1143 Empedrado 31. 
14319 • 26-31Ag. 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR UN PESD. 
82, S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . Teléfono 
A V I S O — Se vende una cama de carroza 
una ñ á i u l n ¿ de Singer de « ' ^ e gav.u.s 
otra Remigton á medio uso, cuatro si las y 
jSTwlkSS! También ft ™ * \ " J * ' \ ' n ¡ ^ 
marán en Aguila 169 á todas horas su due 
fio San José 48. . 9c 
i57or 4--& 
S E V E N D E una preciosa caja de cedro 
acabada de hacer y «n^ar",Zttd\- " ^ f ^ 
lo más moderno con todas bus '. ''.r; 
Informas de 5 á 7 de la tarde en Obrapía -6 
y el domingo todo el día. 
15686 
« S Í E S " V T E S Ü N r J D E i 
U N A Y E G U A 
Dorada, sois y 'media cuartas de alzada, 
BUtestta de monta y coche puede verse en 
la calzada de Ayes tarán , finca L a Rlque-
ña. si) dueño Reina 30 por San Nicolás B. A. 
15688 8-25 
S E V E N D E una bonita Jaca criolla de 
monta propia para una persona de gusto; 
se <la muy en proporción. Se puede ver en la 
calle 18 entre F y G Vedado Quinta Llanes. 
1,-750 _ J ' 2 Í _ 
O P O R T U N I D A D una bonita muía sana. 
Joven y maestra de tiro, de 9 -te cuartas 
largas de alzada. Se vende muy en propor-
ción en L a Antigua Chiquita, panadería. 
Dragones 56, esquina á Rayo de 11 i 12 a. m. 
16605 * 4-2< 
Reciblinofl todos los 
meses caballos y mulos 
qoe ponemos á la ven-
ó l a ; precios muy baratos 
< AlíCEÍi NUM¿KO 10 
3127 3l2-lMz 
A liw* q u e s e v a n á c a s a r 
O al que lo necesite, por ausentarse del 
país se vende un buen aparador de come-
dor, construcc ión buena, francesa, de nogal 
v raíz de nogal, dos A l e r o s de marmol se 
v.'ndc en ocho cent.mes, la mitad de su ( os-
to También un chinero decocina y otras co-
Las Raz6n Tejadilo 68. No se trata con 
rrueblcros de viejo. 
IVTCl i l f l -
ALMACEN DE PUÑOS 
n o Y n ^ . s ^ r d r > f r r L b e n a l , l ^ í X , m a ? l z á 
refractarlos al comején con cuerdas cruza-
toi v sordina. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
pianos de alquiler desde $3 en adelante. 
Se afinan y componen garantizando los tra-
bajos. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Te lé fono 691. 
16729 _ _ _ _ Í - 6 - ^ _ 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables c E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
j^jjjY alt. lat-Z-l jni- i ;* . 
$ 8 5 $ 8 5 $ 8 5 
L a . m á q u i n a de e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e n e t o d a l a e n c r i t t i r a 
S I K M P U i : V I S I B L E 
I Mós fuerte, más duradera, mfis rápida que 
j las otras qu se venden á fUO y f 1-0. 
L a i c o s importatloros: 
A L M A C E N DE P A P E L E R Í A 
HOURCAD* C R E W i Y COMP. 
S E V E N D E N 
Muy baratas 7 vacas recent ínas y 2 yun. 
tas •riollas R. A. Dirigirse por escrito á 
R. A. á este D I A R I O . 
15503 4-21 
C A Z A D O R E S vendo una perra Polnter de 
un año y una escopeta casi nueva calibre 
12 de 2 cañones , se dan baratas, en Monte 
y Zulueta, café. 
15447 
~ S E ~ V E N D E UN A M U L A 
De tiro y monta de 6 cuartas. Informan 
Luz 61. 
15386 8-18 
V I G A S D E A C E B O 
De Carneggle, de 3" á 10" n.-u 
den cortadas á ia medida oue ri 
prador, y puestas en las fíihri 
se venden 4ÜL' tramos portátil e.7 
do; pnrrillus para laBtre; sobr» i 
ladas hierro dulce propio u-ir ^ 
se detallan de l á 800 tonelada» i*?1*0 
dldo. No obstante la gran baja d.i ! f 
Ina mata 1 na aa ..i,.-,, . . . , Ju UC'I pt 
ulas hlei 
los e les se Biffuen COmpíamlA ^
cantidades. V. R. Hamel. l^Uo £ tn 
y 11f1J.2¿purtado " 5 ' Teléfono 1474 ^ 
11H Ü 
UNA Desmenu/.adora Krajevvskl 
i>:as do cinco pies, completa l s 
i 
mu 
estado. completa y' UN Trapiche de tres mazas de ei« 
dio pica, muy reforzados, giiii,,s 0 
nipkel. su construcc ión es tnod 
sus engranes, un motor de üaianci . * 
etc. de repuesto. 1 J 
UN Tacho do ocho pies 
bomba vacío, etc.. etc, 
W E L L " en perfecto estado 
conde, 
const rutoo,, 
Toda esta maquinaria funcionrt en > 
sada zafra y se ha repuesto por , a P». 
mayoris dimensiones y capacidad 1 "« 
los 
L a Maquinaria se entregara pue«,« 
arros en el chuciio del Cetitral 
al Administrador del Central Hurmi/Í?.©* 
"UOHMIQUERO". — Provincia u e ^ Ü 
Clara. 0 âim 
C 1914 
~ Ü - i » A « 
fl 
M ü K A L L A 3$ 
c 2C8S r j - r 
S E V E N D E un Tllbury zunchos goma casi 
nuevo fabricante Bacon, en 106 pesos, Ga-
llarlo 24 bajos. 
16714 6.25 
SE V£NDE UN F A M I L I A R 
Nuevo sumamente barato. Puede verse en 
Tejadillo 36. 
15702 10 25S 
Surtido completo desde el mús fino 1 
los de clase corriente. 
I Mimbres. Gran variedad en juegos y 
i piezas sueltas. 
¡ Camas. Las hay del país, catalanas, in-
i glesas y americanas. 
I Lámparas, cuadros, molduras, artículos 
de adorno á precios de ganga verdadera. 
I E n joyería de oro de diez y ocho qui-
lates, brillantes y piedras finas, gran sur-
tido. 
Relojes desde 5 centenes, leontinas 
para caballeros desde dos centenes. 
Aretes de oro de 18 quilates desde un 
peso. Al por mayor se rebaja el 10 por 
ciento. 
L a casa de Ruisánchez, Angeles 13 y 
Estrella 29. Teléfono 1058. 
15522 4-21 
C l a l i i á a t e n 
Para toda clase dn industria que sea • 
sario epmlear fuerza motriz, inform-s v*0** 
dos los fac i l i tará á solicitud Francisr 
Amat, umeo agcite para la Isla de"cuv> i 
macén de maquinaria. Cuba 60. Hahana* 
i m 2 j 6 - l ¿ 
EFECTOS ELECTRICOS^ 
para ingenios, dinamos y motores (J 
corriente directa. Todo lo relereate 
á electricidad. Fonógrafos de Edison. 
Pídanse catálogos. Pablo Ddaporte. 
Apbr tádo 047. Habana. 
15100 78-13 S 
Me ulcohol, gUKOlin:!. peí releo v clfetrlfei 
1 irá'iuiaaM de carptnterln, puloi:*. vjen, pede*. 
tule*, cbiiinaeerus. b<>i::baK « :;, tricas, «j. 
;ji3.< de hierro, müqt iacx y ta :t , pw pin 
! treueM de lavado, pwtott úí vuvun y \fttt 
; r«'i,i;rto de luerciiuc^nM. I'i i-. .. kJh coa. 
peteiicin jr A pluit»*. i •í...i...\ c ^ a n a d j 
i.'atjuluarla, Au'uiiir lajj. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 3 1 J O S L j D . c í v 
K l motor mejor y mas barato ;ia:ü «x-
traer el agua de los pozos y eievarlg t 
cuaiquie a l tura . E n venta p«>r b'riuiciM 
P. Amat. Cuba 60 l l á b a n a . 
' 14722 2C-1& 
E N E L P U N T O más céntrico de Jesús del 
Monte se vende una casa de maniposter ía 
en cuatro mil pesos oro español . Informarán 
Jesús del Monte, Calle de Pérez número 13. 
C. 2115 4-22 
B U E N N E G O C I O se vende el establec!-
miento de enseñanza mas antiguo y acredi-
tado de la Isla. Informan Sol 93. 
15515 8-21 
CASAS en Venta en V.rtudes $3,800; Con-
cordia $5,300: Lealtad $2.000; Corrales $2,300 
Consulado $14.000; Monte $12.000. Industria 
512,000; Crespo $6.700; Luz $7.000; Neptuno 
$12,500; Evel io Martínez. Empedrado 40 de 
12 á 4. 
15352 8-18 
¿ ¿ " v e n d e -
Todo ó por parcelas, un terreno de 
68x31 de fondo situado en las calles 
de Concordia y Oquondo, y por Nep-
tuno 22x20 de fondo. Informarán en 
Manrique 96. 
26-Sep. 12 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tílburys. Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babccck" sólo esta caca 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 138, 
entre S^lud y Reina. 
15625 P 24 
nadie compre sin ver los precios de 
la casa Salas San Rafael número 14. 
15514 8-21 
A C U A D R A y media de la Iglesia de Be-
lén se vende una casa en $700o reconoce un 
censo de $300 tiene sala, comeder y cuatro 
cuartos .todo 1<> de la sanidad, su alquiler 
11 centenes. Informan Obispo 40 Camiser ía 
de 2 á 3. Sin corredor. 
15423 S-13 
G U A N A B A C G A 
For motivos de salud vendo ral acreditada 
bocUgasola, en esquina, buena venta y no 
paga alquiler: intoi mes Lebredo 18, Ouana-
bacoa. W&ü fl-lS 
De gran lujo, silencioso, seguro y Econó-
mico. Expléndida oportunidad para particu-
íar 6 para Negocio. Construcción modernís i -
ma, cuatro cilindros. E s t á casi nuevo, se 
prueba y se garantiza. Su du<?ño desea ven-
derlo por tener que bacer un viaje y admite 
cualquier proposic ión que sea razonable. 
Puede verse y probarse á todas lioraa en 
P R A D O número 50. 
15631 4.24 
S E V E N D E ó se cambia una bonita y ele-
gante duquesa con materiales de primera 
y zuncl.o de goma toda nueva y se da en 
precio muy módico. Informarán ban Rafael 
150 á todas iioras. 
15637 4-24 
OJO, SE V E N D E 
Un elegante milor. ú l t ima moda propio 
para familia de gusto. Informarán Luz 33. 
José Blanco. 
15475 8-20 
SE V E N D E N 
A G K N T E S para un negocio productivo y 
de íac i l representac ión , se solicita en Te-
jadillo número 45 Se abona buena comi-
sión. 
15306 15-17 
s i : D E S E A 
Un taqulgraio en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones coc referencias al 
Apartado 703 
C. 2004" 26-1S 
' CAlMDIDO MüNTORO suplica ft, las per-
sonus que tengan alguna prenda á compo-
ner pasen á recojeria antes del día 30 del 
presente mes. Aguacate número 50. 
15152 15-15S 
fc>E VENUION ia iiermosa y flamante casa 
de alto y bajo Esperanza número 1 con las 
otras tres casas m á s por Factor ía , T e -
niente Rey 25. 
16366 15-18S 
B O D E G A se vende una en $2750 sola en 
la esquina por no poderla atender su dueño 
su venta a l mes es de $2000 en adelante. In1-
forman Obispo 40 Camiser ía de 2 á 3. Sin 
corredor. 
15424 8-19 
B U E N N E G O C I O 
E n el más fresco de la Víbora, se ven-
de la bermosa casa de madera . . compaña-
da de un terreno que pueden fabricarse 
3 casas m á s y 21 cuarto 3.250 pesos darán 
razón e n ía misma San Francisco casa v i l l a 
i'cullna. 
16332 8-18 
A ü E N T K S 
Para Seguros Contra Incendios se solici-
tan en el "Crédito Vitalicio de Cuba" E m -
pedrado 42, Aunque no seuu prácticos se ¡es 
instruye. De 6 á 11 a. m. 
14816 12-12S 
Se oirece pura tooa ciase ae trabajos de cou-
tabilidaa un tenedor ce iiuros cun muchos anes 
Ge-' practica, se nace cargo de abrir libros, eíec-
luor baauces y todo genero de liijuiuacioc-ri eocciaira 
llevarlos en hoias desocupaaak por módica rc-
Uibucion. Iníorman «n ÜbÜpQ So. librería de 
r.icoy > «o la ¿^ar̂ ucla Modcraa. Neptuau y Mau-
nnuc. Q. 
LA V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba ¡ el ex-
iranjoro de A. J iménez , KacMto y necesito 
criados, dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nan pasajes para todos ios países . San Pe-
dro, Klosko número 32, Te lé fono 3182. 
141M 26-1S. 
S E V E N D E un café y Posada, y participa-
ción de una panader ía en dos mil pesos, a l 
contado, con buena marchanter ía y muy 
acreditado, la casa no paga alquiler en un 
pueblo muy rico, de campo, para más Infor-
mes dirigrse á esta adminis trac ión. 
C. 2089 17̂  
E N J E S U S D E L M O N T E 
Be venden sin intervenc ión de corredor, en 
la calle de Santa Ana, entre Villanueva y 
Acierto, tres casas, juntas 6 separadas, com-
puestas de portal, sala, saieta, tres cuartos 
baño, azotea y p sos de m o s a i c I n f o r m a r á 
su dueño, en Acierto 11, bodega. 
_16¿45 8.l8 
i n ó 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado b-,...... De 8 á 10 y 
de 1 á 5. 
14245 26.30Ag. 
I G N A C I O P I N O Y L E O N 
Agente de negocios. Aguacate 122, vende 
varios cafés y restaurants, puntos buenos 
y precios módico». 
HteO 26-27A3 
l EN El Ü I O l 
C a r n e a d o 
Vende en pleno dominio 21263 ó 30 
mil metros comprendidos en el decreto del 
Gobernador provisional .anexos á las Bate-
rías. Estos terrenos es tán en tasación do 
i á 8 pesos metro cuadrado más un inte-
rés del 6 por 100 desde la independencia de 
Cuba, ios doy siempre que la venta se 
e fec túe dentro de los 30 dís de este anuncio 
en un 40 por 100 del valor á que ascienda. 
\ 26I1^L 
S E V E N D E un café por no poder atender 
lo su dueño; tiene contrato, e s tá en buenas 
condiciones eanltarlas en 1,400 pesos. I n -
formarán Dragones número 36, Bodega. 
15253 8-17 
dos carretones y dos muías, un caballo criollo 
do tres años, una vaca panda y una bodega. 
Pr ínc ipe uúm, 3i 16394 S-19 
S E V E N D E N dos duquesas en buen esta-
do con cinco caballos buenos, sanos, con 
limoneras. Se puede ver San Lázaro 269 de 
6 á 12 de ia m a ñ a n a preguntar por zapatero 
15275 8.17 
ÜE V E N D E N 2 carros nuevos de 4 ruedas 
para cuatro y seis toneladas, 2 carros de re-
parto, uno grande y otro cliico. 2 carros de 
volteo de medio metro, nuevos. Un familiar 
de medio uso. Marcos Fernández , Matadero 
número 3 t e l é fono 6074. 
14775 19-53 
S E V E - N u E en Animas número 109 un 
magníf ico Juego de sala Luis 14, de caoba 
macisa Imitado palisandro, con su espejo y 
consola moderna y una lámpara de cristal 
de cuatro luces. De 11 á 2. 
I 16688 4-21 
S E V E N D É 
| Un magní i i co bufete. Informan en Amar-
1 gura 7 4 altos. , / 
16462 *-20 
" M U E B L E ^ B A R A T O S 
Hay de veuta un completo surtido de mue-
bles, camas, lampara*, y prendas de ropa be-
cLa. Hagan una visita a '"La Pena". Ai.íujíus 
núm. 84, al lado del café 15400 z6-lOS_t 
" B U E N A O C A S I O N 
Para m&t (iiniTo eii tiempo. 
Se vende muy barato un c inematógra fo 
! nuevo de Lumiere con pel ículas suficientes 
para empezar á trabajar inmediatamente. 
ua muy barato. Dirigirse a Const i tuc ión 
115 Matanzas V. Blanco. 
| C. 20^0 26-1 TS 
L Á S O C I K D A l > . 
3 4 S U A R E Z 3 4 
L a mas próxima ai Campo Marte; esta 
casa ha puesu á 1 venta un Inmenso y va-
riado surtido en Joyer ía de brillantes y 
piedras preciosas. Lámparas de cristal do 
Boemla. pianos de los mejores fabricantes 
m á q u i n a s de coser, mimbres de varias for-
mas. 
L A S O C I E D A D , Tiene un departamento de 
ropa con r e s é r v a l o y sastre para los arre-
glos, donde habrá más de 1000 fluses de 
todas clases y á la moda de casimir, museli 
ñas. franelas, alpacas, driles, blancos y de 
color. Piezas sueltan, pantalones desde 60 
centavos; sa<jos á t i , ropa de señora, de se-
da y blanca de todas clases y bordados. 
E n la misma se e m p r a y se da dinero 
I cobrando un módico Interés. 
Pérex, Cancelo y Co. 
15234 13-17S. 
l i 
EN BUEN E S T A M 
Un Torno de 7 pies d iámetro ae plato; 
una bancaza con corredera portátil para 
tornear sin el plato, piezas de 43 pulgaditi 
de grueso por 8 y medio pies de largo 
Un Torno de 9 pies diámetro de. p.ato, 4t 
pies y 10 pulgadas largo del bancazo; mI 
u,rgo corredera. 
Dos máquinas gcmel de vapor, i'uedía 
trabajar Independientemente; uo .' pu-s vi 
. puiuadas dláiAetro y 3u puigaua.s tJiso 
j ambos cilindros: cada una ue ...> caba a 
l i.a caiOera,. tipo locomotora, uc- u ywü»-
Uos. 
Una máquina Ingleaa, vertical <!e dobla 
engranaje, trapiche de 6 pieo por _.> pulta-
«.ao, guijo collarines de l - ' /ó pultauas, cata 
Ib pulgadas. E s t a máquina pueue \>.¡3een 
ia lundlcíórt ue Paníagua , Joveiianoa 
Un doble efecto sistema "Uaiiu uo 13 píe» 
d iámetro por b píes largo ue ia calamina, 
iü pits placas de 1 pulgada con ouu tubo» 
cobre de 1̂4 pulgada. 
Un triple efecto ••Kallu" sin tubos con ta-
cho del mismo fabricante y u:.a vertical. 
Tres m á q u i n a s motoras ue -U. li> y ca* 
bailes. 
Dos Calderas mul«-ltubular^s do Uj i"ioa* 
Uos. 
Dos Calderas tipo iocomotji^ úi; 30 ca-
ballos. 
L A Z I L I A 
calle leSÍIifiEZ ^ M i ^ l a s a y eioría 
TKiaOFOXO 1S43 
PROXIMO A L CAMPO DE MARTR 
Para emplear bien su dinero, no tiene 
nada m á s que visitar esta casa donde en-
contrará todo cuanto desee, y si quiere 
vender ó empeñar también acuda aquí que 
somos los que más pagamos, por cualquier 
clase de prendas, ropa ó muebles que nos 
traiga. L A Z I L I A es conocida por el coco de. 
sus colegas. 
Hay m á q u i n a s de coser do varios fabri-
cantes, entre ellos. Palma, Standar, desde el 
módico precio de un centén . 
A V I S O S : 
Se reciíen para la m m ¡13 intóte. 
KABRSUA O E MIl-i.AK 3S 
Se alquilan y venden a piazos. H i y r»fla 
clase de efectos recibidos directa i ente para 
los mismos. Vda. é hijos de J . Ifortoaa. po-
niente Rey numero b3, frente al Paiquí i oei 
Crist j . Kabana 
12197 62-a5jl. 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juego de cuarto y de comedor, P¡p?a^ 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en jue-
nos de sala, de Luis X I V y Reina Regente 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuno. 
14748 _21-|!:>— 
D E M A Q Ü I N A m 
MAQUINA nueva de alto y bajo, propia 
para remolcador de 60 pies, puede verse 




M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p í en m u más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; y a sa-
béis qae no bsy muebles 
mós sólidos ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monis 46. espna á iüplfis, Teléf. 1717 
Las maderas que emplea suu las mejore*, y 
más limpina. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 6 pre-
cios barat í s imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica ; t t »• de comprar en otra parte. 
. mm. . alt 8-7 
SE V E N D E 
una máquina " L i b e r t y " número 4, 
Neptuno 107. Hay pastales de 3 á 50 
centavos. 
15452 8-20 
C A L D E R A S Inexpioslbies reforzadas y 
muy económicas de combustible y del mejor 
sistema adelantado y perfeccionado. Hay a l -
gunas disponibles de momento. Otto D. 
Droop, Empedrado 30, de 1 á 3. 
C. 2127 4-26 
C A R R I L E R A P O R T A T I L reforzada Ingle-
sa, hay alguna disponible de momento, con 
ó sin chuchos, curvas y carros. Dirigirse á 
Otto D. Droop. Empedrado 30, de 1 á 3. 
C 2128 4-25 
HORNOS P A R A BAGAZO ú otro combus-
tible húmedo , ventiladores, reguladores de 
pres ión para bombas de cachaza. Repues-
tos para flitroprensas. hay algunos dispo-
nibles. Informa Otto D. Droop, Empedrado 
30. de 1 á 3. 
C. 2129 4-35 
D E C A R R I L E S 
desde 20 á 60 libras en yarda, tiene dlsponl. 
bles 1200 toneladas en el extranjero, para 
Inmediato embarque, Otto D. Droop, Empe-
drado 30, de una á tres. 
Kstn es la casa que más carriles para ln-
! genios ha vendido en lu I s la de Cuba. 
1 C. 2130 4-2» 
Un tacho de punto, de calandria, áe y 
bocoyes con 17U tubos cowu Je 4 pies 
por 4 pulgadas con dobic tono > do ^" r̂e' 
máquina de vacio, vertical con dos bonioas 
de bronce de 24 por J4 pulgadas, r^sie uc.m 
todo es de cobre. 
Dos calderas vertical de 25 caball0S„Hn 
Tres tanques cilindricos Hierro íunJ'ao. 
seccionales. 14100 galones cada uno. nay 
otros tanques f i e r r o dulce, de varios t» 
" ' W r a Informes y precios Mercaderes nü. 
mero 26 y 40. .-g 
15521 
.nma* bar-as y pistones de bronce para ex-
u a e r agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio e í general y especialmente para e 
S o de tabaco. Calderas y motores de 
ñor de todos t a m a ñ o s y clases, romanas / 
p „roa de las mejores clases y tamanoi 
istablec mientos é ingenios. Hay siem-
Pr« existencia de tubería , Iluses, tanQuei. 
S l i de d i í e r c n t e s medidas y demás a c c e ^ 
ríos 
F R A N C I S C O B A S T E R O E C H B A . 
LaiMparlll» O Apart ido O-l 
'lclésT9tBt «FrambH.te 
10400 
A LOS D E N T I S T A S ^ 
escupidera Clark Se vende una 
puente, Bernaza 36. 
15568 
Por $1.25 Qy remito franco ^ Pase eX-
paquetes variados semillas h.une"d'escueutoH. 
ira. Para la reventa e r a " ^ 3 df (anteS 
Pidan c a t á l o g o á Juan B . CarrllJ 
Carril lo y Batlle) Mercadeies 11. jo-20 
15524 . ^ ^ ú é s 
E L T A L L E R donde ü V ^ o d a * " i " ^ * * 
de hierro y chimeneas de toda^ i0 ^ 
balcones y barandas P ^ j ' ^ T infanta «7 
Zulueta 16 se ha lra3ladva 1 edU Cario* 
esquina á Zanja cuadra un V ĉi0 
111, teniendo tantos que los ua a 
sin Igual: J . P. Castellano. 2 6 - 6 ^ 
14702 
H i g i é n i c a s 
IMPOKTAIX'IíA-
' l a perseveranc ia 
Impronta y E * rcollpla 
D I A R I O II E L. i M * " 
'IVulente Bey T Prado 
